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I NTRODUCCI ON.
E s  v i t a l  l a  c u e s t i ó n  d e  d i e z m o s ,  c u y a  c o n s i d e r a c i ó n  m e  
h i z o  t o m a r  la  p l u m a  al v e r  q u e  e n  e l  E c o  d e l  C o m e r c io  
se  d i o  u n  e x t r a c t o  d e  lo q u e  c o n t r a  e s t a  e x a c c i ó n  o p i n a ­
b a  la  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  d e  M a d r i d  e n  u n a  e x p o s i c i ó n  
q u e  e l e v ó  á  la s  C o r t e s  c o n s t i t u y e n t e s .  E l  m i s m o  E c o  d e l  
C o m e r c io  d i ó  t a m b i é n  s u  o p i n i o n  e n  e s te p u n i ó  c o i n c i ­
d i e n d o  s u s  i d e a s  c o n  la s  d e  la S o c i e d a d  E c o n ó m i c a .
C o m o  note '  e n  e s t o s  e s c r i t o s  a l g u n o s  d a t o s  f a l s o s ,  y  
v a r i a s  i d e a s ,  á  m i  p a r e c e r  e q u i v o c a d a s ,  t r a t e  d e  p r o m o ­
v e r  u n a  p o l é m i c a  s i n  o t r o  o b j e t o  q u e  i l u s t r a r m e  e' i l u s ­
t r a r  a l  p ú b l i c o  e n  u n a  m a t e r i a ,  q u e  c o n c e p t u a b a  d e  Ja 
m a y o r  i n f l u e n c i a  é  i m p o r t a n c i a  en, n u e s t r o  s i s t e m a  p o l í ­
t i c o  y  e c o n ó m i c o .  P u b l i q u é  m i s  r a z o n e s  c o n  t i m i d e z  e n  
e l  p e r i ó d i c o  t i t u l a d o  la  R e v is t a , y  a u n q u e  c o n t e s t e  d e l  
m o d o  q u e  p u d e ,  á to d a s  la s  o b j e c i o n e s  q u e  se  h a c í a n  
c o n t r a  la  p r i m e r a  d>e la s  c o n t r i b u c i o n e s  d e l  j é n e r o  h u m a ­
n o ,  n o  se  m e  r e p l i c ó ,  c o a  h a r t o  s e n t i m i e n t o  m i ó ,  p o r q u e  
d e  b u e n a  f e  d e s e a b a  r e t r a c t a r  m i s  id e a s  si e n  la d i s c u ­
s i ó n  s e  a l e g a r a n  r a z o n e s ,  q u e  d e s t r u y e r a n  las  q u e  m e  
h a b í a n  h e c h o  t o m a r  la d e f e n s a  d e l  d i e z m o .
N o  l o g r é  m i  i n t e n t o ;  m a s  c o m o  d e s c o q u e  n o  q u e ­
d e n  s e p u l t a d a s  e n  d i c h o  p e r i ó d i c o  ( la  R e v i s t a ) q u e  y a  
n o  e x i s t e ,  lo s  f u n d a m e n t o s  q u e  a p o y a b a n  m i  o p i n i o n ,  
m e  h e  p r o p u e s t o  p u b l i c a r l o s  e n  e s te f o l l e t o ,  n o  b u s c a n ­
d o  g l o r i a  c o n  é l ,  s i n o  la  v e r d a d ,  q u e  n u n c a  a p a r e c e  m a s  
b r i l l a n t e  q u e  c u a n d o  u n a  d i s c u s i ó n ,  y  d e  b u e n a  f e ,  la  
d e p u r a  d e  lo s  e r r o r e s  c o n  q u e  i n t e r e s e s  y  m i r a s  p a r t i ­
c u l a r e s  p r o c u r a n  o s c u r e c e r l a  y  c o n t u n d i r l a .
N o  se  n i e g a  q u e  e n  la  e x a c c i ó n  d e  e s t e  d e c a n o  d e  lo s  
i m p u e s t o s  h a y  v i c i o s ,  d e s o r d e n  y  d e s i g u a l d a d ;  p e r o  
t a m p o c o  se  n e g a r á  q u e ,  h a b i e n d o  p a s a d o  p o r  e l  t r a v é s  
d e  t a n t o s  s i g l o s ,  h a  p a r t i c i p a d o  d e  lo s  e r r o r e s  q u e  p r o ­
d u c e n  lo s  t r a s t o r n o s  y  v i c i s i t u d e s ,  q u e  h a n  p a d e c i d o  lo s  
p u e b l o s  e n  t i e m p o s  o s c u r o s  y  a z a r o s o s .  E s t o s  e r r o r e s  
s o n  lo s  q u e  d e b e n  c o r r e g i r s e  r e g u l a r i z a n d o ,  o r d e n a n ­
d o ,  i g u a l a n d o  y  g e n e r a l i z a n d o  la  e x a c c i ó n ,  q u e  e s  
lo  q u e  d e b e  m e d i t a r s e  p r i m e r o  q u e  d e c r e t a r  s u  d e s ­
t r u c c i ó n ;  c o s a  f á c i l  d e  h a c e r ,  a s i  c o m o  d i f í c i l  y  
p e l i g r o s a  e n  p o l í t i c a  y  e n  e c o n o m í a  e s t a b l e c e r  u n a  
n u e v a  c o n t r i b u c i ó n ,  p a r a  q u e  s u p l a  l a  a n t i g u a  q u e  s e  
p r o p o n e  d e s t r u i r .  T o d o s  lo s  a u t o r e s  e c o n o m i s t a s  y  lo s  
p r á c t i c o s  e n  e s t a  m a t e r i a  c o n f i e s a n  á  u n a  v o z ,  q u e  es  
m a s  f á c i l  t e m p l a r  u n a  c o n t r i b u c i ó n  v i e j a , y  q u e  t e m ­
p l a d a  s e a  r e c i b i d a  c o n  b u e n a  v o l u n t a d ,  q u e  e s t a b l e c e r  
u n a  n u e v a  q u e ,  a u n q u e  m o d e r a d a ,  s i e m p r e  e s  m a l  a c o ­
g i d a ,  y  l l e v a  c o n s i g o  lo s  p e l i g r o s  d e  la  n o v e d a d ,  la  r e ­
s i s t e n c i a  d e l  c o n t r i b u y e n t e ,  la  t a r d a n z a ,  y  m i l e s  d e  d i f i ­
c u l t a d e s  q u e  s o n  s u s  i n m e d i a t a s  c o n s e c u e n c i a s ,  c o n  
g r a v í s i m o s  r i e s g o s  d e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o .
C A P Í T U L O  1.º
C uanto sea el producto del diezmo.
L a  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  d e  M a d r i d ,  s up o n i e n d o  q u e  el va­
l o r  d e  nuest r a  p r o d u c c i ó n  r ur a l  as c i ende  á 1 4 .68 2 . 7 6 5 . 8 9 0 
rs., s ienta q u e  el d i e z m o  q u e  se paga s u b e  á 1 . 468 . 27 6. S89 
rs. E l  E c o  d e l C om ercio  r egul a  la p r o d u c c i ó n  á 12. 000. 000. 000 
r s . , por  c o n s i g u i e n t e  el  d i e z m o  á 1 .200. 000. 000 rs. El  s e ­
ñ o r  A l v a r e z  G u e r r a ,  en un i n g e ni os o  p;ipeí q u e  p u b l i c ó  en 
C á di z  d u r a nt e  la g u e r r a  de  la i n d e p e n d e n c i a ,  la g r a d u ó  en
1 5 . 3 3 o . 000. 000 ; y el d i e z mo  en 1 . 533. 000. 000.
E l  t é r mi no  me d i o  d e  estas tres o p i n i o n e s ,  q ui t a ndo  q u e ­
b r a d o s  sea de  14. 000 mi l l ones  de  rs. el v a l or  d e  nuest ros  
f r ut os  a g r í c o l a s ,  y el d i e z mo  de  1 . 400 mi l l ones .  T a n t a  c a n ­
t i dad q u e  s uponí a  exi j i rse una c o r p o r a c i o n  de  tant o  r espe­
to en la C ó r t e ,  era mo t i v o  para a l a r ma r  al p ú b l i c o ,  y  dar  
l u g a r  á p r o r u mp i r  : y  ¿ d ó n d e  se c o n s u m e  este i n me n s o  p r o ­
d u c t o  , f r ut o  de  tantos afanes  y  s u d o r e s ?
P a r a  d e s h a c e r  esta e q u i v o c a c i ó n ,  y  para a h o g a r  la f unesta  
i mpr e s i ón  q u e  causar í a  en la g e ne r a l i da d  de  los áni mos ,  
f ue  el turnar n o s o t r o s  la p l u ma  para mani f es t ar  q u e  apenas  
el  d i e z m o  l legaría á 4 o o  mi l l ones .  Es t e  es un h e c h o  q u e  se 
c onf i r ma p o r  dat os  oficiales.  Una j u nt a  q u e  f o r m ó  el G o ­
b i e r n o  en 1 8 1 9  a f i r m ó ,  d e s pue s  de  r e uni r  los dat os  q u e  
c r e y ó  c o n v e n i e n t e s ,  q u e  los d i e z mos  a s c e ndi a n á 3 35 .69 4 .500  
rs. Ot r o s  le hac en subi r  á 4 00  mi l l ones.  F ú n d a n s e  en q u e  
el n o v e n o  ha sol i do l l egar  á 3 o mi l l on e s ,  c uya  cant i dad m u l ­
ti pl i cada p or  9 h a c e ...............................................  270. 000. 000.
Ot r o s  3 o del  e s c u s a d o ................................  3 o. 000.000.
P o r  t e r c i a s ,  e n c o m i e n d a s ,  ma e s t r a z g o s ,  
i n c o n g r u i d a d e s , y  part í c i pes  l egos  por  
c á l c u l o  e x a j e r a d o ................................................... 100.000.000.
T o t a l . ................  4 0 0 .000.000.
( 2 )
Est a c a n t i d a d  es ad s u m m u m  lo q u e  p a g a  nue s t r a  a g r i ­
c u l t u r a  p o r  d i e z m o .  ¿ P u e s  c ó m o ,  se d i r á ,  as c i e nde  á tan 
p o c o  esta e x a c c i ó n ,  c u a n d o  se lia s u p u e s t o  q u e  el total  d e  
n u e s t r a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  es de  i 4 - o o o  m i l l o n e s ?  P r o ­
c e de  es t o  de  q u e  no se p aga  c o n  i gua l da d  el d i e z mo  en t o ­
das  p a r t e s ,  pues  sue l e  p a g a r s e  u n o  de  ca da  8 ,  1 0 ,  1 5 , 20 
y  3 o: p r o c e d e  de  q u e  en m u c h o s  paraj es  se c o b r a  s o l a m e n ­
t e  de  c u a t r o  ó c i n c o  f r u t o s ;  en otras  se c o b r a  r a i d o ,  en 
o t r a s  c o l m a d o ,  t a m p o c o  l e  p a g a n los f r ut os  de  n u e v o  c u l ­
t i vo , ni  d e  las f r u t a s ,  v e r d u r a s ,  u v a s ,  ni  d e  los h u e v o s ,  
l a n a ,  l e c h e  q u e  c o n s u m e  el l a b r a d o r  en v e r d e ,  ni  de  la 
p a j a ,  o r u j o ,  y  en m u c h a s  part es  ni de  la y e r b a  y  al ca ce l  q u e  
c o m e  el  g a n a d o ,  ni de  la l e ñ a ,  ni  del  a r b o l a d o ,  ni de  las 
ma d e r a s  de  los m o n t e s : d e  t o d o  lo cual  si en a l g una s  p a r ­
tes  se p a g a  a l g u n a  c o s a ,  es tan insi gni f i cant e  q u e  n o  m e ­
r e c e  p a r t i c u l a r  a t e nc i ón.  N i  t a mp o c o  se paga de  las ca r nes  
q u e  se c o m e n  p or  a q u e l  mas  v a l o r  q u e  t i enen d e s d e  q u e  
se d i e z m a ,  c o m o  t e r n e r o ,  c a b r i t o ,  b o r r e g o , c o c h i n i l l o  h a s ­
ta q u e  se mat a.  T a m p o c o  de  los d e má s  c u a d r ú p e d o s ,  c o m o  
el  g a n a d o  c a b a l l a r ,  m u l a r ,  asnal  y  vol at er í a.
D e  n o  h a b e r s e  c o n o c i d o  estas c a u s a s ,  ó mas bi en estas 
a n o m a l í a s ,  ha  nac i do  sin duda la e q u i v o c a c i ó n  de  h a b e r ­
se d a d o  tant o  v a l o r  á los  d i e z m o s ,  u n o s  de  1 .400 m i l l o n e s ,  y  
ot r o s  de  1 . 200.  A  d e c i r  v e r d a d , se ha de j a do  c o r r e r  d e ­
m a s i a d o  la p l u m a  e n  mat er i a  de  tanta t r ascendenc i a  y  d e ­
l i c adez a.
D e  m a n e r a  q u e ,  p o r  lo q u e  va e x p u e s t o ,  sale el d i e z m o  
q u e  a c t u a l m e n t e  se c o b r a  á 2 6/7 p o r  1 00 m u y  ce rca  de  3 p o r
100 del  total  de  nue s t r a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ; e x a c c i ó n  q u e  
n o  es p ara a r r u i n a r  la a g r i c u l t u r a  de  n i n g u n a  n a c i ó n , c o ­
m o  de e l l o se dar án ma y o r e s  p r u e b a s  mas  adel ant e .
S e  p odr á  p r e g u n t a r :  ¿ y  este  d i e z mo  ó este p o r  100 á 
c u á n t o  p or  100 c o r r e s p o n d e  del  l í q ui do  de  t oda la p r o d u c ­
c i ón  rural ? A u n q u e  no sea fáci l  sat i s facer  c o n  e x a c t i t u d  
á esta p r e g u n t a ,  p u e de  s i n e m b a r g o  dar se  una respuest a a p r o ­
x i ma d a .  H a y  u n o s  c u l t i v o s  q u e  se l l evan la qui nt a  p ar t e  de  
sus p r o d u c t o s  ó  ac aso  m e n o s ,  c o m o  los p r a do s  y  pastos.  Ot r o s  
h a y  q u e  c o n s u m e n  la cu a r t a  p a r t e ;  o t r o s  la t e r c e r a ,  la m i ­
tad; y o t r os  en fin las dos  ter ceras  ó tres cuar t as  part es  y  
m as de todo el  p r o d u c t o .
S u p u e s t o s  esto s  a n t e c e d e n t e s ,  y  el de  q u e  el p r o d u c t o  to ­
tal d e  nuestra a g r i c u l t u r a  sea de  14.000 m il l o n e s  d e  rs. y  
de  4 00 m il lon es  el del d ie z m o  q u e  se c o b r a ,  result ará  q u e  
l a c o n t r i b u c i ó n  d e c i m a l  c o r r e s p o n d e  á 9  1/4 p o r  100 de l  p r o ­
( 3 )
d u c t o  l iq u id o  de  n u estra  a g r i c u l t u r a  c o m o  se in fiere  d e  la 
s ig u ie n t e  d e m o s t r a c ió n  :
S i  el l íq u id o  p r o d u c t o  es 7.000 m i­
l l o n e s ,  mitad de la p r o d u c c i ó n  t o ­
tal, sale á
S i  el l íq u id o  p r o d u c t o  es de  5 .600 m i­
l l o n e s , q u e  es u n a quin ta parte  de  
la p r o d u c c i ó n  t o t a l ,  sale á
Si  el l íq u id o  es 4 .66 6 .6 6 6 .6 6 6 , q u e  es 
la  ter cera  p arte  de la p r o d u c c i ó n
t o t a l , sale á
S i  e l  l íq u id o  es 3 . 5 oo  m i l l o n e s ,  q u e  
es una tercera parte  i d . ,  sale á
S i  el l íq u id o  es a . 800 m i l l o n e s ,  q u e  
es u n a  q u in t a  parte  i d . ,  sale á
P o r  aq u í  se d e m u e s tr a  hasta  la e v id en cia  q u e ,  aun c u a n ­
d o  el c u l t i v o  sea el de m e n o s  p r o d u c i r ,  la cu ota  del d ie z­
m o ,  c o m o  rec ae  s o b r e  el l iq u id o  r e n d i m i e n t o , no p u ede  c a u ­
sar  r u in a  ni d e s t r u c c i ó n .  P e r o  c o m o  este  caso será m u y  
p a r t ic u l a r  en u n o  q u e  o t r o  c u l t i v o ,  no  d e b e  parar  la vista 
el h o m b r e  de E stad o , s ino a t e n d e r á  q u e  el result ado  g e n e r a l  
es q u e  so lo  g rava  el d ie z m o  en 9 rs. 8 mrs.  p or  100 el l í ­
q u i d o  de  la p r o d u c c ió n .
P o r  lo d ic h o  se p u e d e  v e n i r  en c o n o c im ie n t o  de q u e  el d ie z ­
m o  q u e  p aga m o s  n o  es una c o n t r i b u c i ó n  injusta en su  
e se n cia ,  s in o  por  la des igu a ld ad  de su e x a c c i ó n ,  de  q u e  un os  
f r u t o s  le p a g a n ,  o tro s  n o ,  y a u n  e n tre  los qu e  le pagan n o  
es de  10 u n o , s ino de  8 ,  1 0 ,  1 5, 2 0 ,  y  5o. T o d o  lo cu al  
p r u e b a  la gran  necesidad q u e  h ay  de  re g u lar iz a r  esta c o n ­
t r ib u c i ó n , de u n i fo r m a r l a  y  m odif icarla  para q u e  d e s a p a ­
re z c a n  las anom al ías  q u e  t i e n e ,  hijas de  las d iv ersas  fases 
d e  los  s ig lo s  q u e  han pasado por  ella.
S e  le h a d ad o  al d ie z m o  unas veces  el n o m b r e  de c o n ­
t r i b u c i ó n ,  otras  d e  i m p u e s t o ;  y  v e r d a d e r a m e n t e  no es ni 
u n o  ni o t r o ,  s ino una c lase  de  ce nso  en fru tos  á favor  d e l  
E s t a d o ,  co m o  h a r e m o s  v e r  mas adelante.
S e  p resc in d e  de  h a b la r  de  la n atu raleza  div in a ó h u m a n a
1 5 rs. 24  mrs. p .
7  4  id.
8 1 9  id. 
1 1  1 4 id. 
1 4  10 id. 
47  3 id.
9 8 id.
T o t a l .
T érm in o  m edio.
( 4 )
de esta e x a c c i ó n , p o r q u e  n o  es el o b j e t o  de  estas o b s e r ­
vaciones. S u  o r ig e n  en E spañ a es s e c u l a r  d esde la r e s t a u r a ­
cion  c o n t r a  los m o r o s ;  p o r q u e , re fu g ia d o s  los cr is t ia n os  es­
pañ o les  en las m on t añ a s  del n o r te  de la P e n í n s u l a ,  c o n t r i ­
b u y e r o n  esto s  á sus ca u d i l l o s  para  ios g a sto s  de l  E s t a d o  y  
d e  la g u e r r a  c o n  la d écim a  de  los f r u t o s  de sus  tierras . Y  
n o  p o d r i a n  c u b r ir s e  de o tr o  m o d o  los gastos  p ú b l i c o s  en 
u n a  ép oc a  en q u e  el n u m e r a r i o  era  e s c a s ís im o ,  n i n g u n a  la 
i n d u s tr ia  fab r i l  y  co m e r c ia l , r e d u c id a  casi la so c ie d a d  e s p a ­
ñ o la  al s e g u n d o  esta do del l in a je  h u m a n o ;  p u es  si en n u e s ­
tr os  ti em p o s  en esas mismas m o n t a ñ a s , á pesar  de  la m a y o r  
a b u n d a n c i a  de  las especie s  metá licas  y  de  n u e s tra s  c o m u ­
n i c a c i o n e s , se v iv e  a l g u n a s  veces, co n  p e r m u t a s  d e  especies, 
¿ q u é  no su c e d e r í a  en a q u e l lo s  d i a s ,  en q u e  el im p e r io  de 
n u e s tro s  r e y e s  estaba  r e d u c i d o  á las aspereza s  y  b r e ñ a s  de 
a q u e l la  ti erra?
N u e s t r o  sis tema t r ib u ta r io  consis tia  en f r u t o s ,  y  d e  es­
tos f r u t o s  c o n  el n o m b r e  de d ie z m o s  h a c ía n  n u e s tr o s  re y e s  
d o n a c i o n e s  á ig le s ia s ,  m on a ste r io s  y  p a r t i c u l a r e s , c o m o  a p a ­
r e c e  de  lo s  d ip lo m a s  e x p e d id o s  en los s ig lo s  X , X I  y  X I I .  
Y  a u n  p or  dichos, d o c u m e n t o s  consta  q u e ,  pagada esta c o n ­
t r i b u c i ó n ,  c o m o  resu lta  del f u e r o  de  T o l e d o  p o r  A l o n s o  V I ,  
q u e d a b a  l ib re  el  p u e b l o  d e  p agar  otras  al Estado.
P o r  o tra  p a r t e ,  los  m o r o s ,  c o m o  o r ig in a r io s  d e l  A f r i c a  
d o n d e  exis tía  esta c lase  de t r ib u t o , la  e s ta b le c ie r o n  en E s ­
p a ñ a ,  y  en la r e c o n q u i s t a  n o  le  a l te r a r o n  n u estro s  reyes, 
s in o  q u e  lo de jaron  su b s is te n t e  estando  ya  in t r o d u c i d o  en 
n u e s tr o  sistema tr ib u ta r io .  Y  c o m o  r a m o  del e ra r io  d is p u ­
siero n  de é l ,  c o m o  lo  h iz o  el r e y  d on  Jaim e de  A r a g ó n  
c u a n d o  c o n q u i s t ó  el re in o  d e  V a le n c ia .  D o t ó  co n  él las 
ig l e s i a s ,  p r e m i ó  á lo s  q u e  le a y u d a r o n ,  y  r e s e r v ó  para el 
e ra r io  lo q u e  le  p lu g o .  L o  p r o p io  h ic i e r o n  los reyes  c a t ó ­
lic o s  co n  la c o n q u is t a  del  r e in o  de  G r a n u d a ,  c u y o  sistema 
se s ig u ió  en los  d e s c u b r im ie n to s  de  A m é r i c a .
L a  n at u ra le z a  ecle siást ica  q u e  lo m a r o n  los d i e z m o s ,  p os­
t e r i o r  á los sig los X  y  X I ,  p r o v i n o  de  la dem asia da  p ie ­
d ad  de  n u e stro s  r e y e s ,  q u e  se p r iva r o n  d e  esta p re ro g at iva ,  
y  de la dem asia da ig n o r a n c ia  de l  s i g l o ,  s o b r e  el cu al  e je r ­
c i e r o n  los papas  y  el  c l e r o  su  p r e p o te n c ia  p or  su m a y o r  
sab e r  y  pericia; p ues  de  la m an era  q u e  el mas  fu e rt e  m a n ­
d a  y  sujeta al d é b i l ,  asi el mas sa b io  in te l i jen te  y  m o r i ­
j e r a d o  supedita  al i g n o r a n t e ,  p o r q u e  tal es el c u r s o  n a t u ra l  
de  las cosas. Esta p re p o te n c ia  si p r o d u jo  m ale s ,  ta m bié n  sa­
c ó  infinitos  b i e n e s ,  q u e  n o  los  ha c a lc u la d o  en su d e b id o
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ap r e c i o  el  l inaje h u m a n o  e u r o p e o  en aquel l os  t i emp os  d e 
t i n i e b l a s ,  b a r b a r i e  y f e u d a l i s m o ,  en q ue  la r a zón y  la j u s ­
t icia estaban en la espada y  en el  r o b u s t o  brazo de l  q u e  
la esgr i mí a .  Ef e c t o  fue  de  esta p r e p o t e n c i a ,  que  en el c o n ­
ci l i o  j ener a l  I V  de  Le t r a n  en I 2 i 5  se reput ase  el d i e z mo  
c o m o  de  p r e c e p t o  d i v i n o , baj o  la r a z ó n  d e  ser este un r e ­
c o n o c i m i e n t o  del  d o mi n i o  uni ver s al  q u e  t i ene Di os  s obr e  
t o das  las cosas.  D e s d e  e nt o n c e s  se f ue  d a ndo  al d i e z mo  tal 
e s t e n s i o n , q u e  se c a r g a r o n  las i ndust r i as  f abri l es  y  c o m e r ­
c i a l e s ,  y  hast a se c u e s t i o n ó  y  p r e t e n d i ó  exi j irse de  la q ue  
g a n a b a n  las mal as  muj e r e s  con sus c u e r po s .
L o  q u e  n o  p u e de  c o nc e b i r s e  e s ,  c o m o ,  di c i é ndos e  q ue  el 
d i e z m o  era de  d e r e c h o  d i v i n o , hi c i esen los reyes  d o n a c i o ­
n e s ,  lo p os e y e r a n  s e g l a r e s ,  lo d i s f rut aran c o r p o r a c i o n e s ,  dis­
p e ns a r an  los papas á i nst i t utos  mi l i t ares , ór denes  rel igiosas,  
y  otras  n o v e d a d e s  q u e  n o  p u e d e n  permi t i rse  en t odo lo q ue  
p r o c e d e  de  tan al to ori jen.  En  n i n g ú n  l i bro  del  N u e v o  T e s ­
t a m e n t o  se h a b l a  d é l o s  d i e z m o s , y  san P a b l o  , q u e  tan e x ac t o  
e s t u v o  en des c r i b i r  las o bl i g a c i one s  d e  los c r i t i a n o s , j a ma s  
h a b l ó  de  e l l o s ,  á pesar  de  las m u c h a s  é inf initas ocas i ones  
q u e  t u v o  para r e c or da r  esta e x a c c i ó n.  E l  sant o A p ó s t o l  di ­
j o  que á  n adie  habi a  s i do g r a v o s o ,  quoniam  a d  ea, quae  m i­
h i opus era n t, et h is ,  q u i m ecum  s u n t , m ínistraverunt m anus 
is tae. Y  a u n q u e  mani f es t ó  q u e  tenia d e r e c h o  á exi j ir  su s u b ­
sistencia , j a ma s  i n d i c ó  q u e  consist i era en el d i ez mo.  Con 
j us t í s i ma r a zón af i r maba q u e  tenia d e r e c h o  para exi j ir  su 
s u b s i s t e n c i a , p o r q u e  esta es de  d e r e c h o  d i v i no ,  mas no  q u e  
sea d e  este ó  del  o t r o  m o d o  : asi  es q u e  los s u mos  p on t í ­
fices c u a n d o  di s pens a ban el p a g o  del  d i e z m o ,  s i empr e  f ué  
s a l va ndo  la c o n g r u a  sus t ent a c i ón de  los sacerdot es  y  el  sos­
t e n i m i e n to del  c u l t o  c o n  d i g ni da d  y  d e c o r o .
C A PÍ T U L O  2.º
Contéstase á las objeciones que se hacen al diezmo por la 
Sociedad Económica de Madrid.
E n  el c a p í t u l o  a n t e r i o r  se mani f es t ó  q u e ,  si p or  a l guna ra­
z ó n  pudi era l l amar s e  i nj ust o  el d i e z m o ,  es p o r  la d e s i gua l ­
d a d  de  su e x a c c i ó n ,  p o r q u e  ni  de  t odos  los frutos se e x i ­
j e , ni  e n  t odos  es baj o u n a  mi s ma c u ot a , ni es de  una
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mi s ma maner a .  M i r á n d o l o  baj o  este a s p e c t o ,  b i e n  p u e d e  c a ­
l i f icarse de  i n j u s t o ,  mas n o  p or  las r a z o ne s  q u e  se a l e g a n  
y  se  p r o d u c e n  c o n  a l g u n a  e q u i v o c a c i ó n .
1 .º D i c e s e  q u e  es injusta  esta co n tr ib u ció n , p o r q u e , des­
tin a d a  p a r a  m antener e l  culto y  sus m in is tr o s , so lo  la  p a ­
g a n  lo s  la b ra d o res, debiendo contribuir todos los cristianos. 
E n  es t o  h a y  a l g o  de  sof isma y  una t e n d e n c i a  á i nt e r e s ar  
á  la c l ase  para l e v a nt a r s e  c o n t r a  esta e x a c c i ó n .  E l  d i e z m o  
es u n a  c a r g a  ó espec i e  de  c e ns o  q u e  af ect a  á la p r o p i e d a d  
t er r i t or i a l  á f a v o r  del  E s t a d o :  e s t e , c o m o  o b l i g a d o  á m a n ­
t e n e r  el c u l t o  y  s o s t e n e r l o ,  l e  d ió esta a p l i c a c i ón  en p a rte  
c o m o  p udi e r a  h a b e r  h e c h o  d e  ot ra  c u a l q u i e r a  c o n t r i b u c i ó n .  
E n  a q u e l l o s  t i empos  n o  h u b o  ot r a  mas  c o n o c i d a ,  mas  tri­
v i a l ,  mas  s e g u r a  ni  de  mas fáci l  e x a c c i ó n  q u e  esta c u o t a  p a r ­
t e  de  f r u t o s ;  y  si en d i c ha  é p o c a  se h u b i e r a  c o n o c i d o  la 
r e n t a  del  t a b a c o ,  la de  a d u a n a s ,  ú  otras  de  g r a n d e s  i n­
g r e s o s , y  se h u b i e s e  a p l i c a d o  para c u b r i r  esta c a r g a  d e l  
E s t a d o ,  seri a j u s t o  el a r g u me n t o  q u e  se hi c i es e  de  ¿ p o r  q u é  
h a b í a n  de  s uf r i r  esta ca r g a  so l o  los f u m a d o r e s ,  ó so l o  l os  
c o m e r c i a n t e s ?  F u e r a  de  q u e  el d i e z m o  n o  es  t o d o  d e  la 
I g l e s i a ,  la mi t ad de  él  p e r t e n e c e  á la na c i ó n  ó  al  Es t a d o  y  
á  ot r os  p ar t í c i p e s ,  c o m o  se dirá e n  su l uga r .
2 . º  E s  injusta , se d i c e ,  p o r q u e , siendo p a ra  un ob jeto  l i ­
m ita d o , es de ta l n a tu ra leza  que p u ed e  c r e c e r , y  crece en  
e fe c t o , sin  lím ites.
P o r  esta r a z ó n  n o  es i n j us t a ;  l o  p r i m e r o  p o r q u e  el d i e z ­
m o  n o  está l i mi t ado al c l e r o  c o m o  se a c a b a  d e  d e c i r ;  y  ]o 
s e g u n d o ,  p o r q u e ,  si c r e c e  sin l í mi t e s ,  a q u í  e n t r a  la c o r r e c ­
c i ón  m o d i f i c á n d o l o  ó  d i s m i n u y é n d o l o  si se c r e e  c o n v e n i e n ­
t e ,  p e r o  no  d e s t r u y é n d o l o .
3 .º E s  injusta , p o rq u e en una p o b la c io n  s i  crece su a g r i­
cultura  sin  a um entar e l  v ec in d a r io , crecería  la  co n trib u ción  
s in  aum entarse e l  trabajo de los eclesiá stico s.
Y a  se ha d i c h o  q u e  los d i e z m o s  n o  se lo l l eva n  los c l é ­
r i g o s  e x c l u s i v a m e n t e :  son m u c h o s  l os  p a r t í c i p e s ,  y  no  es 
el  m e n o r  el Es t ado  ó la hac i e nda p úbl i c a .  Sea  cual  f ue r e  el  
e x c e s o  q u e  h u b i e r e  en este p u n t o  es mas p r o p i o  de  u n a  
rec t i f i c ac i ón q u e  d e  una a b ol i c i on .  F u e r a  d e  q u e ,  si p u e de  
h a b e r  p u e b l o s  q u e  sin c r e c e r  el v e c i n d a r i o  c r e z c a  la a g r i c u l ­
t u r a ,  t a mbi é n  los h a y  q u e  sin c r e c e r  la a g r i c u l t u r a  c r e z c a  
l a p o b l a c i o n ,  c o m o  s u c e d e  en los p u e b l o s  de  f abr i c as  y  c o ­
m e r c i o ,  en los cual es  se a u m e n t a  el t rabaj o de  los ec l es i ás­
t i cos sin a u me n t a r s e  sus ut i l idades.  T o d o  esto p r u e b a  la n e ­
cesi dad de  u n a  r e f o r m a ,  mas  n o  de  una de s t r u c c i ón.
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4 .º  E s  in ju sta , p orque es tan desproporcionada que e lla  
sola  es sup erior á  todas las rentas f i ja s  d e l E sta d o.
E n  el c a p í t u l o  ant er i or  se p r o b ó  c o n  he c h o s  esta fal se­
d a d ,  p ue s  se mani f es t ó  q u e  si los p r o d u c t o s  de nuestra a g r i ­
c u l t u r a  s on  1 4. 000 m i l l o n e s ,  no  s u b e  el  d i e z mo  á 1 . 400 
m i l l o n e s ,  s ino c u a n d o  mas á 4 00.  P or  c o n s i g u iente, es una 
e x a j e r a c i o n  dec i r  q u e  la r e c a u d a c i ó n  deci mal  es super i or  á 
t odas  las rentas  del  Est ado.  Al l i  se mani f es t ó  q u e  el d i e z mo 
q u e  a c t u a l me n t e  se r e c a u d a  v i e ne  á ser un 2  6/7 p o r  100 
d e l  p r o d u c t o  total  de  nuest ra a g r i c u l t u r a ,  ó un 9  1/4 p or  100 
de l  p r o d u c t o  l í q ui do  d e  la mi sma.
5 . º  E s  injusta , se d i c e ,  p o rq u e , considerada esta contribu­
ció n  en s í  m ism a , corresponde a l  10 p o r  100 d e l c a p ita l 
territo ria l ó  sea la rem a de la p r o p ie d a d : e l  10 p o r  100 de  
su  tra b a jo , de sus sudores, de su industria , de sus co n ocim ien ­
tos;  de m odo que ascien d e e l  d iezm o á un  60 ó 70  p o r  100 
d e l prod u cto  líqu id o de la agricu ltu ra .
Es t e  a r g u m e n t o  r e c u e r d a  la c u e nt a  q u e  c i er t o  me s one r o  
h i z o  á u n  v i a j e r o ,  á s aber :  dos  de  l uz  y  de  l u z  dos  c u at r o,  
r u i d o  o c h o ,  piso dos  c u a r t o s ,  p or  el  c u a r t o  dos  reales.  H o m ­
b r e  d e  D i o s ,  le di ce  el  v i a j e r o ,  ¿ a d o n d e  va  c o n  esas p a r ­
ti das  du p l i c a d a s ?  Pu e s  si n o  h a g o  e s t o ,  r es pondi ó  el m e s o n e ­
r o ,  ¿ c ó m o  h e  de  f o r m a r  esta c u e nt a  q u e  s u b a ?  L o  mi s mo 
p u e d e  deci r se  son estos tantos  di eces  p o r  c i e n t o ,  q u e  l l ega 
á  y o .  A b u l t a d a s  las part idas p o r  este m o d o ,  se ha c e  odi os o  
e l  d i e z mo .  H a y  c i e r t a me n t e  e x a j e r a c i o n  en e s t o ,  ó (mej or  
d i c ho )  poc a  m e n o s  fe;  p o r q u e  c o m o  se ha d i c ho  el  d i e z mo  
q u e  a c t u a l me n t e  se paga sale á 9 1/4 p o r  100.
P o r  o t r a  p a r t e , este a r g u m e n t o  q u e  se h a c e es un pa­
r a l o j i s mo m u y  p a r e c i d o  á o t r o  q u e  se hi z o  en las Cor t es  
d e  1820 y  2 1 ,  en c u y a  di scus i ón se di jo p or  c i er t o  D i p u ­
t a do  lo s i gui e nt e :
« U n  l a b r a d o r  casa su hi j o  con la hi ja de  o t r o :  se le dan 
«al n u e v o  ma t r i mo n i o  20 fanegas  de  b a r b e c h o , y  dos son 
«del d i e z mo : 5o f anegas  de  t ierra, c i n c o  para el di ezmo:  
«100 f aneg as  d e  c e b a d a ,  di ez  son para el  d i e z m o :  un par 
«de m u í a s ,  u n  y u g o ,  una c a b e z a d a ,  un c a r r u a j e ,  c u at r o  
«arados y  d e má s  u t e n s i l i o s ,  la deci ma es para el d i e z m o :  p l a n ­
«ta 100 o l i vos  1 . 000 c e p a s ,  c i ent o  y  di ez  para el d i e z m o :  se 
«siembra el b a r b e c h o ,  la dé c i ma  p ara el  d i e z mo;  se gast an 5 0 0  
«reales en d e s y e r b a r  la s e m e n t e r a ,  c i nc ue nt a  para el diezmo:  
«1 5 o en h e r r a r  las m u í a s ,  q u i n c e  para el  d i e z m o :  1 5 oo rea­
«l e s  en la s i ega,  c i e nt o  y  c i n c u e n t a  para el d i e z mo:  de la l i m­
«pia,  la tri l la y  de más  f aenas  rúst i cas  la dé c i ma  para el  d i e z ­
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«mo. ¡ C ó m o ,  c o n c l u y ó  , p e sa ndo  tan d u r a  c arga s o b r e  el c u l ­
«tiv o ,  se qu i e r e  q u e  la a g r i c u l t u r a  c r e z c a ,  q u e  el l a b r a dor  
«p r o s p e r e ,  y  q u e  la nac i ón sea l i bre é i n d e p e n d i e n t e ! ”
D e s l u m b r a  este m o d o  de r a c i oc i na r ,  asi  c o m o  a t u r d e  
hasta q u e  p u n t o  l lega el  espí r i tu de  part i do.  Si  f u e r a  ci erto,  
mas  de  c i n c u e n t a  v e c e s  estaría en p o d e r  d e  los  p e r c e p t o r e s  
del  d i e z mo  toda la p r opi edad t er r i t or i a l  en el  t r a s c ur s o  
de  mas de  mil  a ñ o s  q u e  l l e v a mo s  d e  esta c o n t r i b u c i ó n .
T o d a s  las part idas q u e  se e xpr e s a n  en este paral oj i smo 
c o m p o n e n  los tres di f erent es  capi tales  de  una l abor.  E n  
el la es el p r i me r o  el capi tal  de  la t i e r r a ,  el  s e g u n d o  el 
capi tal  de  las best i as ,  ar ados  a z a d a s ,  e t c . ,  y  el  t e r c e r o  el  
d e  la se mi l l a ,  j o r n a l e s ,  gast os  del  c u l t i v o  y  los d e  la r e c o ­
l ecci ón.  En d a n d o  la t i erra para p aga r  los  i ntereses  de  los 
dos  p r i me r os  capi tal es , para r e e m b o l s a r  el t er cer o  c o n  sus 
intereses  c o r r e s p o n di e nt e s  y  a l g u n a  g a n a n c i a ,  y  p ara p a g a r  
el d i e z m o ,  no p u e d e  deci rse  q u e  es r u i n o s o  el c u l t i vo .
L o  mi s mo  q u e  en la i ndust r i a  a g r í c o l a  s u c e d e  en la fabri l .  
P o r q u e ,  p r o d u c i e n d o  para pa g a r  los i ntereses  d e  la casa en 
q ue esta la f a b r i c a ,  los del  capi tal  de  las m á q u i n a s ,  y  r e e m ­
bol s a r  los gast os  de  la f a b r i c a c i ón  d e j a n d o  las gananci as  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  nada mas  p u e d e  pedi rse  p ar a  la fel i c i dad 
del  artista.
Si  en una y  ot ra  i ndus t r i a  n o  q u e d a r a n  g a n a n c i a s ,  es 
b i e n  s e g u r o  q u e  amba s  serian a b a n d o n a d a s ,  p o r  la r a z ó n  de 
q u e  nadi e  apl i ca  sus  capi tales  en lo q u e  está c i er t o  d e  p e r ­
d e r ,  ó  sin esper anzas  de  ganar .
E s  in ju s ta , se p r o s i g u e ,  p o rq u e  la m ayor p a rte  de esta 
crecidísim a co n trib u ción  s ir v e  p a ra  m antener clérig os ociosos , 
q u e , sobreponiéndose á  lo s p á r r o c o s , tratan con m enosprecio  
á  los verdaderos m inistros de la re lijio n .
Q u e  los d i e z mo s  t enga n b u e n a  ó mal a a p l i c ac i ón  n o  es 
r a z ón para l l amarl os  in ju stos:  s e r á ,  si se q u i e r e ,  v i c i osa y  
des or dena da su d i s t r i b u c i ó n :  r e f ó r me s e  esta y  c o r r í j a s e ,  c u ­
y a  c o r r e c c i ó n  y  r e f o r ma  no se c o n s i g u e  d e s t r u y é n d o l o s .
E s  in ju sta , se a f i r ma,  p o rq u e se repite la  exa cció n  sob re  
los fr u to s  que la p a g a ron  e l año anterior.
Y a  se h a d i c ho  a n t e s ,  q u e  de  los tres capi tales  d e  q u e  se 
c o m p o n e  una l a b o r ,  e nt ran en el  t e r c e r o  las semi l l a s ,  j o r ­
nal es  del  c u l t i v o  y  gastos de  la r e c o l e c c i ó n.  D e  este c a p i ­
tal  se r eembol s a  el l a b r a dor  c o n  la r e p r o d u c c i ó n ,  es deci r ,  
c o n  los p r od u c t o s  q u e  da su t ierra, de  los cual es  saca el 
Ínteres c o r r e s p o n di e nt e ,  mas los i ntereses  del  p r i me r o  y  s e ­
g u n d o  c a p i t a l ,  la e x a c c i ó n  d e c i ma l  y  adema s  una ga na nc i a ,
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D e  i o s  m ism o s  tr es  c a p ita le s ,  segú n  e x p r e s a m o s ,  co n sta  la 
in d u s tr i a  f a b r i l ;  el f ab r ic a n te  ó em presa rio  se re in tegra  de! 
c a p ita l  e m p l e a d o  en las p rim eras  m a terias y  demas ga stos 
h e c h o s  en la m a n u f a c t u r a ,  saca tam bié n  los intereses de este  
ca p ita l , y  adem as los inte reses c o r r e sp o n d i e n t e s  al p rim ero  
y  s e g u n d o  ca pita l.  Y  a pesar de q u e  p o r  el te r c e r  capita l 
p a g a r ía  las c o n t r ib u c io n e s  q u e  grava r ía n  á los  ar tefa ctos, 
ja m a s  se ha p re te n d id o  q u e  se d e d u z c a n  estas de las m a n u ­
fa c tu r a s  q u e  han  v u e l to  á ser  r e p r o d u c id a s .
Se  hará c o n t r a  esto una o b s e r v a c i ó n ,  y  es q u e  para  la 
d e c i m a c io n  se c u e n t a  co n  todos  los f r u t o s ,  p o r  c o n s ig u ie n ­
te  n o  hay  r e in t e g r o .  Es fa ls o ;  h a y  este  r e i n t e g r o ,  ya  se 
m i r e  en espec ie  ó en su v a l o r :  y  así c o m o  ti ene  este  m is­
m o  r e in t e g r o  e l  f a b r ic a n te  en e l  v a lo r  de la m a n u f a c t u r a ,  
l e  t iene  ta m b ién  el la b ra d or  en el t r i g o ,  q u e  es la m a n u ­
f a c tu r a  de  su industr ia. P o r  c o n s i g u i e n t e , para n u e stro  c a ­
so p o c o  im p o r t a  q u e  el capita l sea en semillas  ó en d in e ro .  
L o  q u e  im po rt a  es q u e  el capital sea tan p r o d u c t iv o  q u e  
s u  d u e ñ o  se lo re e m b o ls e  so b re  los intereses de to d o s  tres 
c a p i t a l e s ,  c u m p la  c o n  la c o n t r i b u c i ó n ,  y le q u e d e  a l g u n a  
ga n a n c ia .  ¡ C u a n t o s  e fe ctos  hay  en el sistema t r i b u t a r i o ,  q u e  
d e v e n g a n  u n a ,  dos  ó mas c o n t r ib u c io n e s ,  segú n  los d i fe r e n ­
te s  m o v im ie n t o s  q u e  t i e n e n ,  mas no por  eso se llam an i n ­
ju sta s  m ien tras  el g e n e r o  p u e d a  sufrirl as  y  no  a r ru in e n  la 
p r o d u c c i ó n !  L o  m e jo r  sería no paga r  n a d a ,  pero  ¿ q u é  s o ­
ciedad, q u é  esta do , q u é  g o b i e r n o  se sost ie ne sin gastos?
E s  injusta , se as egura, p orque con esta contribución  se 
castiga  m as a i labrador que es m as laborioso y  a p lica d o que  
a l  desaplicado y  p erezo so : se castiga a l que m as cuida de 
sus fincas que a l que m enos las cu ltiv a .
Q u e  su ced a a s i ,  es cosa m u y  natura l . L o  m is mo le pasa 
a l traficante  y  c o m e r c i a n t e :  quie n  mas tr ab a ja ,  es verd ad , 
m as  paga, pero  tam bié n  gana mas;  y  si el q u e  trabaja m e ­
no s  paga m e n o s ,  tam bié n  m en os  g a n a ,  con  lo cu al está c o m ­
p ensa d a la la borio sid ad  del u n o ,  al m ism o t iem p o  q u e  ca s­
ti g a d a  la in erc ia  del otro .
E s  in ju sta , se s o st ie n e ,  porque e l  contribuyente d ecim a l 
no recibe e l servicio  correspondiente á lo que paga , m edian- 
te á que hay p u eb los d e  m ucho vecindario que , p a g a n d o  m u­
ch os d iezm os , se h allan  con un cura indotado y  pobre ; y  
los h ay  tam bién que carecen de un eclesiástico que los asista , 
p o r  tener su residencia en otro p ueblo lejano.
E s t e  d e fe ct o  no p r o c e d e  de la d ecim a cio n , sino d e  su  
mala a p l i c a c i ó n :  a p l íq u e s e ,  p u e s ,  y  d is tr ib u y a s e  m e j o r ,  y
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se c o rr e g irá  el mal  q u e  se acr im in a  y  c e n s u r a ,  p ara  l o  c u a l  
n o  hay para  q u é  destruir .
H á cen la in ju sta , se d i c e ,  estra o rd inariam ente e l  que se es­
traen de los p u eblos cantidades enorm es de fr u to s  y  dinero sin  
u tilid a d  de e llo s :  e l  que p o r  los crecidos ingresos que p rop or­
cio n a  á  los p e rc ep to re s , quita m uchos brazos á  la a gricu ltu ­
r a , com ercio y a r tes:  que escita la co d icia  d e  la curia ro ­
m a n a , la cu a l saca  cuantiosas sum as con p e rju ic io  d e l esta­
do: que da ocasion  á  que un p r in c ip e  estranjero cim ente d e n ­
tro de la nación una autorid a d  tem p o ra l, obligando á  nues­
tros reyes á p e d ir le  en sus necesidades una p a r te  de Jo q u e  
contribuyen sus sú b d ito s , siguiéndose de este absurdo que se  
celebren sobre lo q u e  es n u estro , tra ta d o s, c o n v e n io s , concor­
d a to s , m andando Rom a en E sp a ñ a  m as que nuestros reyes.
N i n g u n a  de  estas r a z one s  just i f i can la injust i cia de  la d e ­
c i ma c i on.  T o d o  lo que  se a l e g a ,  c u a n d o  m a s ,  serán d e s ó r ­
denes  y  a b u s o s ,  y  si lo son co r r í j a ns e ;  p e r o  para c o r r e g i r ­
los  no h a y  necesi dad de  dest rui r  una c o n t r i b u c i ó n  a n t i g u a ,  
fáci l  y c ons ent i da, q u e  t i ene en su a b o n o  el q u e  los p u e ­
b l os  la paga n c u a n d o  t i enen, en la especi e  q u e  lo t i enen,  
en la époc a  q u e  mas  t i enen, y  c o n  c o n o c i m i e n t o  de  lo q u e  
t i enen.  M o t i v o  p o r  q u é  ac aso  será la úni c a  c o n t r i b u c i ó n  
en q ue  para su c o b r o  no se necesi t a del  f u n e s t o  y  d o l o r o ­
so l át i go  de  los a p r e m i o s :  vent aja tan a p r e c i a b l e  q u e  el la s o ­
la r e c o mi e n d a  esta e x a c c i ó n ,  t a nt o  mas a p r e c i a b l e  para el  
c o n t r i b u y e n t e ,  c uant o  si coj e  p a g a ,  si no  coj e  n o  p a g a ,  
y  está l ibre de  a p r e mi o s  y de  q u e  se le v e n d a n  sus fincas: 
cosa que  no s u c e d e  en las de mas  c o n t r i b u c i o n e s , p o r q u e  
or a  sea ma l o  el a ñ o ,  ora es c a s o,  or a  e s t é r i l ,  se les o b l i ­
ga al p a g o ,  v e n d i é n d o l e  á v e c e s  n o  sol o  sus aper os  si no 
sus  t i e r r a s ,  es d e c i r ,  d e s t r o z á n d ol e  y  a n i q u i l á n do l e  su c a ­
p i t a l ,  y  q u e d á n d o l o  p e r di do  para s i empre.
Y  f i n a l me n t e ,  si p o r q u e  se ext r a e n  de  los p u e b l o s  f r u t o s  
ó  d i n e r o , se t i ene por  u n  mal , el mi s mo  mal  ca usar á n 
las  demas  c o n t r i b u c i o n e s ;  p or  c u y o  m o t i v o ,  si para c o r r e ­
g i r  lo p r i me r o  se p r e t e nd e  la a b ol i c i on  de  los d i e z m o s ,  p a ­
ra r e me di a r  lo s e g u n d o  se d e b e  rec et a r  la ab ol i c i on  de las 
demas  c o nt r i buc i one s ,  ¡ B u e n a  me di c i na  p o r  c i er t o  para ac a ­
b a r  la g u e r r a  civi l  q ue  nos  c o n s u m e ,  para sost ener  n u e s ­
t r o  abat i dí s i mo c r é d i t o ,  y  c u b r i r  las demas  a t enci ones  p ú ­
b l i c a s ,  clases act i vas y  pasivas t a nt o  ci vi l es  c o m o  mi l i t ares ,  
mo n j a s ,  e x c l a us t r a dos ,  a c r e e d o r e s  del  e s t a d o ,  y  mi l  y  mi l  
es t abl ec i mi ent os  p úbl i c os  de  b e n e f i c e n c i a ,  hospi t a l es  y  e n ­
señanza p ú b l i c a ! L a  p l u ma  se c a e  d e  la m a n o  p e n s a n d o  e n
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esto.  P o r  ú l t i m o ,  si p o r q u e  los per c ep t or es  de  d i e z mo s  s on 
b r a z o s  qui t ados  á la a g r i c u l t u r a  y  á las artes d e bi e r a n  s u ­
p r i mi r s e  los d i e z m o s ,  s upr í ma ns e  t a mbi én los c e ns o s ,  los 
e f e c t o s  p ú b l i c o s ,  los cr édi t os  del  e s t a d o ,  p o r q u e  son m u ­
c h o s  los  q u e  v i ven de  estos  sin p ensar  en el  c a mp o  ni en 
o t r a  i ndust r i a  mas q u e  en desca nsa r  el  ú l t i mo  terci o de sus 
d i a s ,  y a  q u e  en los dos  p r i me r os  tr abaj aron para a d q u i ­
r i r  un c a p i t a l ,  c u y o s  r édi t os  le asegur asen la q u i e t u d ,  el  
c o n s u e l o  , y  la c o m o d i d a d  en los  ú l t i mos  años  de  su v i da.
C A P Í T U L O  5.º
Nuevas objeciones que se hacen contra e l diezmo.
H a b i e n d o  r e ba t i do  los  a r g u me n t o s  q u e  ha h e c h o  la S o ­
c i e d a d  e c o n ó m i c a  de  Ma d r i d ,  nos  resta de s va ne c e r  ot ros  n u e ­
v o s ,  c o n  q u e  se ha  p r o c u r a d o  desac redi t ar  esta e x a c c i ó n  
de c i ma l .
D i c h o  se h a :  dos tierras dan fr u to s  p o r  valor de  1 0 o o o  rs. 
c a d a  c u a l , p ero  que e l cu ltiv o  de la una es de granos y  sus 
g a sto s  5 0 0 0 ; y  e l  de la o tr a , p o r  e je m p lo , es de p ra d o s  
y  sus gastos  2000.  E l  d iezm o de una y  otra es 1000  rs 
p e r o , com o e l  p ro d u cto  líqu id o de la p r im era  son 5 0 00 rs ., 
sa le  e l  d iezm o á  20 p o r  100,  y e l de la segunda sea  8000 rs. 
sa le  á  12 1/2 p o r  1 0 0 ,  cuyo dato m anifiesta la  desig u a ld a d  
y  la  in justicia  de esta contribución.
E s t e  a r g u me n t o  es el  A q u i les de  los q u e  i m p u g n a n  . los 
d i e z m o s ,  p e r o  t odo es h u m o  c u a n d o  se. anal i za  su v e r d a ­
d e r o  val or .  S e  p r e g u n t a ,  y ¿di chas  dos  t i erras q u e  en p r o ­
d u c t o s  dan u n  mi s mo  v a l o r ,  t endrán un mi s mo  p r e c i o ,  es 
d e c i r ,  v a l dr á n en vent a  tanto la una c o m o  la otra? De  n i n­
g u n a  maner a .  Mas  val dr á la de  pr ados  que  la de granos,  
p o r q u e  el  v a l o r  capital  de  una f inca está en ra zón de  sus 
r e n d i mi e n t o s  l í q u i d o s ; p or  c o n s i g u i e n t e  el  d u e ñ o  de  la t i e r ­
ra  de  p r ados  d e b e  p e r c i b i r  ma y o r e s  i ntereses q u e  el  de  la 
t i erra  de  g r a n o s ,  es d e c i r ,  ha de  exi j ir  mas renta q u e  el otro.  
A q u i  d e b e  r e c o r da r s e  la doc t r i na  de  los tres capi tales  q u e  
c o m p r e n d e  t oda l a b o r ,  q u e  emi t i mos  en el  c a p í t u l o  ant er i or  
c o n t e s t a n d o  á i unb.  d e  los ar ma ment os  c ont r a  esta e x a c c i o n.
A l l í  di j im os q u e  el  c u l t i v a  d e b e  p r o d u c i r  para pa g a r  l o s
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intereses de  es t os  tres capi tales, y  a de ma s  l o s  censos  q u e  
tenga s o b r e  sí la t i erra,  en c u y a  c a t eg o r ía d e b e  r e p u t a r s e  
el d i e z m o ,  c o m o  o b s e r v a r e mo s  en el c a pí t ul o  6 .º
He c h a s  las d e d u c c i o n e s  de  estos int er eses  y  c a r g a s ,  se 
n ot a r á  q u e  tanta uti l idad d a  la una t i er r a  c o m o  la otra, y  
de s a p a r e c e r á  esa f igurada des i gual dad c o n  q u e  se p r e t e nd e  
d e s l u m b r a r  y  a l u c i na r  al p u e b l o  para a r ma r l e  c ont r a  el d i e z ­
m o .  Habr á  ci rcunst anci as  en q u e  la u na  tierra dé  mas ut i l i ­
dad q u e  la o t r a  y vic e v e r s a ,  c o m o  c u a n d o  h aya  mas d e m a n ­
das de  f r ut os  ó  de  a r r e n d a t a r i o s ,  ó h aya  escasez ó a b u n ­
d a n c i a ;  p e r o  estas osc i l ac i ones  son pasajeras,  m a s ,  si se h a ­
c en p e r ma n e n t e s ,  b u e n  c u i d a d o  tendrá el p r op i e t a r i o  de  d e ­
di carse  á o t r o  c u l t i v o  q u e  l e  t enga mas c u e nt a , y de  a d o p ­
t ar  el q u e  mas ut i l i dades  le p r o p o r c i o n e .
Se  di ce  que e l diezm o no se p a g a :  que repugna á  las lu­
ces d e l s ig lo: que e l clero y  los p a rtícip es se quejan de su  
in so lven cia , quedando p o r  esta ra zó n  indotado a q u e l cuya  
subsistencia con viene a se g u ra r , a sí com o á  la hacienda p ú ­
blica  los 5 5  m illon es que p ercib e  de esta contribución.
Q u e  a l g u n o s  no  lo pagan c u a n d o  p u e d e n ha c e r l o  sin c o m ­
p r o m i s o ,  y q u e  m u c h o s  n o  lo paga n c o n  b u e n a  v o l u n t a d ,  
no  se d u d a ;  p e r o ,  si por  esta ra zón hu b i e r a  de  supr i mi r s e  
el d i e z mo  , p or  la mi s ma deber í a  supr i mi r s e  la c o n t r i b u c i ó n  
d e  s a l e s ,  t a b a c o s ,  papel  s e l l ado ,  a d u a n a s ,  r e n tas p r ov i n c i a ­
l e s , paj a  ut e ns i l i o s ,  f r ut os  ci vi l es ,  d e r e c h o s  de  p u e r t a s ,  etc . ,  
p o r q u e  n o  h a y  n i n g u n o  q u e  las p a g u e  con g u s t o ,  y  no  les 
e c h e  mil  ma l di c i o n e s ,  ni qui en rio p onga  en j u e g o  t odos  los 
me d i os  imaj i nabl es  para l ibrarse del  p a g o , h a c i e ndo  a l a r de  
de  el l o  c u a n d o  l ogr a  su obj eto.  Y  p o r q u e  sea esta la dis­
p os i c i ó n  de los p u e b l o s  ¿ de b e r á  el g o b i e r n o  n o  a p r e mi a r ­
l o s ?  T o d o  lo c o n t r a r i o ,  los d e b e  c o m p e l e r  y  a p r e mi a r , p or ­
q u e  para eso t i e ne  el p o d e r  e j ec ut i vo  y  la f uer za  e n  su m a ­
n o ,  para ha c e r  q u e  las leyes  se c u m p l a n ,  p o r q u e  mi ent r a s  
estas existan d e b e  el p u e b l o  obedec er l as .  Est á  v i j e nt e  la ley 
q u e  ma nda  p a g a r  el d i e z mo ,  y  en c ons ona nc i a  c o n  el q u i n ­
t o  mandami ent o,  de  la i g l es i a ,  de  m u c h o  peso y  r es pet o  pa­
ra un p u e b l o  e s e nc i a l me nt e  c a t ó l i c o ,  y  c u yas  máx i mas  re l i ­
giosas l l eva estampadas  en el c o r a z o n  p o r  muc hí s i mas  c e n ­
t ur i as :  c i rcunst anci as  q u e  un pol í t i c o  no d e b e  per der  de  vis­
ta, á pesar de  q u e  las l uc es  del  d i a ,  c o m o  se d i c e ,  h a y a n  
h e c h o  variar para con a l g u n o s  la op i n i o n  t eni da  s o b r e  la 
n a t u r a l e z a  y  obj e t o  del  d i ez mo.
¿ N o  empl ea  el g o b i e r n o  su p o d e r  para la c o b r a n z a  de  las 
d emas c o n t r i b u c i o n e s ?  p u e s  e m p l é e l o  p apa la d e l  d i e z m o ,
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a c a s o ,  ó sin a c a s o ,  la mas f ác i l ,  p or  la imposi bi l i dad de  q u e  
p u e d a  ser o c u l t a d o .  La ley mi ent ras  no esté d er ogada d e b e  
ser  ac at ada y  cu mp l i d a  , y  á nadi e  le es licito d e s o b e d e c e r ­
la; d o c t r i n a  c o n  m u c h a  r a z ón  sost enida por  el E c o  del C o ­
m ercio  (s i n e mb a r g o  de  su poc a  af ición al d i e z m o )  en su 
p e r i ó d i c o  de  16 de  ma r z o  de  1 8 3 6 . E n  el c u a l ,  r e p r o b a n d o  
la c o n d u c t a  d e  un o s  n o v i o s  q u e  se f u e r o n  sin pagar  al  
c u r a  de  S.  José de  esta c ó r t e ,  los d e r e c ho s  del  casami ent o,  
b a j o  el  pret es t o  de que ahora no se p a gaba nada p o r  casar­
se , «esci ta el ce l o  de  las aut o r i d a d e s  para que  r emedi en es­
«te a b u s o , q u e  p u e d e  tener  t r a s c e nde nc i a  de  m u c h a  g r a ­
«ve da d. .... Y  seria p o r  c i er t o  e s c a n d a l o s o ,  n o  sol o  dejar  
«que i m p u n e m e n t e  se pr i vára á c u a l qui e r  f un c i on a r i o  p ú b l i c o  
«de su l egí t i ma r e t r i b u c i ó n ,  sino a u to riza r de hecho la l i­
«cen cia, y  a rb itrariedad de todo ciudadano p a ra  f a lt a r  a bier­
ta m e n te  á  las leyes y  disposiciones v ije n tes... Ni  las c o r t e s  ni el 
«g o b i e r no  h a n  d e t e r mi n a d o  hasta aho r a  nada s obr e  el p u nt o  
«en c u e st i ón:  í nter i n aquel l as  no  lo d i s c u t a n , S . M.  lo s a n c i o ­
«ne, y  sus mi ni s t ros  lo c i r c ul en á las a ut or i dades  para su 
« c ump l i mi e nt o , no hay esp añol que pued a  pr opr i o  j u r e  de­
erogar las leyes que r i jen. Sem ejante vio lación d e l orden es­
ta b le c id o , y  m as en la m ateria delicadísim a de que habla ­
«m o s , desacreditaría  nuestra c a u sa , y  daría m arjen á que 
«cada uno se consid era ra  árbitro de obedecer ó no la ley s e­
«gun su a n to jo ."  L u e g o ,  si el no  p agar  unos  s i mpl es  d e r e ­
c h o s  de  c a s a mi e nt o  p u e d e  desac redi t ar  nuest ra causa,  ¿ c u a n ­
to mas la p odr á  des ac r edi t a r  no  pagar  el d i e z m o ,  s obr e  q u e  
estr i ba la exi stenci a de t odo  nues t r o  c u l t o ,  una par l e  de  la 
h a c i e n d a  p ú b l i ca, y  mi l es  es t a bl ec i mi ent os  públ i c os  de  i n s t r u c ­
c i ó n ,  de  benef i cenci a  y de  hospi t al i dadad? S o b r e  la i nsuf i c i en­
cia y  c o m p l i c a c i ó n  de  la me dul a  q u e  se p r o p o n e  en s u b r o g a ­
c i ón  del  d i e z m o  se habl ará en los dos  capí t ul os  s iguientes.
C o n  p ar t i c u l a r í s i mo  gus t o  h e m o s  c o p i a d o  este t r oz o  b e ­
l l í s i mo del  E c o , para no de f r a uda r l e  su m é r i t o ,  y  r e c o ­
m e n d a r  la práct i ca de  tan sana y  l a u d a b l e  d oc t r i na  t o c a n ­
te al  d i e z mo  d e  q u e  se va h a b l a ndo.  E n t o n c e s  no se  q ue ­
j ará el  c l e r o  de  q u e  no  se p a g a ,  cesará el t e mo r  de  i n d o ­
t a d o ^  y  la hac i enda t endrá no 5 5  mi l l ones  que,  s e g ún la 
M e m o r i a  del  g o b i e r no,  de b e  sacar de  los d i e z mo s ,  s ino la 
mi t ad de  esta e x a c c i ó n  á q u e  ti ene d e r e c ho  p o r  j ust os  y 
l ej í t imos t í t u l o s ,  c o m o  se demos t r ar á  en el c a pí t ul o  1 1 . º
I mp e r t i n e n t e  y  dest i t ui da de  t odo f un d a me n t o  parece ot ra  
o b j e c i o n  que  se hac e  de  q u e ,  subsistiendo e l d iezm o , no se 
podrán h acer reform as saludab les en nuestro sistem a tributa­
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rio. N o  c r e e m o s  q u e  esta e x a c c ió n  e m b a r a c e  ni p e r ju d i­
qu e  cu a lq u i e r a  rect if ic ac ió n  q u e  se p reten d a  in t r o d u c ir  e n  
n u estra  h a c ie n d a  p ú b lica .  Hasta a h o r a  n o  se ha d ic h o  en  
q u é  co n s is ta  este  e m b a r a z o ,  ni se ha h e c h o  una p r o b a t u ­
ra  ó un en say o  q u e  nos manifieste  co n  e v id e n c ia  q u e  el d ie z­
m o  es un o b s t á c u lo  in v e n c ib l e  ó no es c o n c i l i a b l e  c o n  t o ­
d a  m e jor a  en la hac ien da. Si se c r e e  q u e  en la c u o t a  y  m o ­
d o  d e  su e x a c c ió n  se c o m e te n  a n om alía s  y  d es ig u a ld a d es ,  
c o m o  se to có  en el ca p ítu lo  1 .º , co rr í jan se  y  r e f ó r m e n s e ,  r e ­
g u la r iz á n d o l a  ba jo  los p rin cip io s  de  una severa ju s t ic ia  y  e c o ­
n om ía . P e r o  e c h a r  el h a ch a  á u n  á r b o l  n u tr id o  e n  ta n tos  
s ig lo s , y  cu ya  som b r a cobi ja  em in e n te s  in tereses  c i v i l e s  y  
p o l í t i c o s ,  parec e  tem era ria  la em presa  y  p e l ig ro sa ,  d e  a m a r ­
gas  y tristes co n secu en c ias .
P a r a  im p u g n a r  el d ie z m o  y  ju s t i f icar  su  su p r e s ió n  se h a n  
c i ta d o  las c o r t e s  de  B u r g o s  de 1 335 , las d e  So r ia  d e  1 3 8 o, 
d e  S e g o v ia  de  1 3 8 6 , de G u adala jara  de 1 39 0 ,  d e  la C o r u ­
ñ a  de  1 5 2 0 ,  de T o l e d o  de 1 5 2 5 , de  Madrid, de  1 5 3 4 , y  
d e  V a l la d o l id  de 1 5 35 . N a d a  se h ab la  en to das  e llas  c o n ­
tra  el d i e z m o ,  sino re p r im ir  los  esce sos q u e  tr ata ba d e  in ­
t r o d u c i r  la co d ic ia  de  a l g u n o s  p e r c e p t o r e s ,  y  h a c e r  d e c l a ­
r a c io n e s  s o b r e  fru tos  q u e  esta ban ó no su je tos  á s u fr ir  es­
ta ca rg a. Asi  es q u e  un as  m a n d ab an  c u m p l ir  esta o b l i g a ­
c i ó n : otras o rd e n a b a n  q u e  los  p art icu lare s  no to m a r a n  ni  
o c u p a r a n  los d iezm o s  de  las ig lesias:  otras  q u e  los p r o p ie ­
ta r io s  no p agaran  d iezm o s  de las re nta s q u e  p e rc ib ían  en  
f r u t o s ,  m ed ian te  h ab e r lo s  p agado el a r re n d a ta r io  de l  m o n ­
t o n  en la e ra :  otras q u e  n o  se pagara  r e d ie z m o  p o r  ser n u e ­
va m añ a de  im po sic ión  ó tr ib u to  i n t r o d u c id o  p o r  p a r t ic u l a ­
la r e s :  otras q u e  no se co b r a ra  de las y e r b a s ,  ni de  los f r u ­
tos  q u e  no h u b ie s e  c o s tu m b r e  de pagar;  y  otras  f in a lm e n ­
te  q u e  se fijara y  lim itara  el t iem p o para pedir  los d ie zm o s,  
p o r q u e  los a r re n d a ta r io s  d e m o ra b a n  a d r e d e  su  c o b r a n z a ,  p a­
ra p e dir lo s  despues  á m a y o re s  precio s .
E s t o  y  no  o tra  cosa co n t ie n e n  las susodic has  co r t e s , sin 
q u e  en n in g u n a  re su lte  p et ic ión  ni in d ic io  de q u e  se tra­
tá r a  de su pr im ir  ni de im p u g n a r  sem ejante  e x a c c i ó n ,  p r e s ­
ta ción, c o n t r i b u c i ó n  ú  o f r e n d a ,  c o m o  la l lam an los a u tores .
Y  ¿ p o r  q u é ,  d icen a l g u n o s ,  ha de p e sa r  solam ente sobre 
la  agricultura  la  subsistencia d e l clero? L o s  ser v ic io s , c o n ­
t i n ú a n ,  que presta  e l m inisterio eclesiá stico  son com unes á  to­
d o s , todos p a rticip a n  de e llo s , luego sobre todos debe recaer  
esta carga y  no llev arla  esclusivam ente la clase a g r íc o la , a li­
viándose de e lla  la fa b r i l  y  com ercial.
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C o n  esta o b s e r v a c i ó n  se ha  p r e t e n d i d o  i m p u g n a r  el d i e z ­
m o , sin d u d a  para a dul a r  á los propi et ar i os  y a l a r ma r l o s 
c o n t r a  las de mas  clases.  P r e s c i n d i e n d o  de  que  los paga nos ,  
l os  s a l v a j e s , y  toda cl ase de  p u e b l o s  des c ubi e r t os  h o n r a b a n  
á  sus di v i ni dades  c i f r a ndo  su c u l t o  y  a dor a c i on  en las o f r e n ­
das q u e  hac i an d e  las p r o d u c c i o n e s  y  f rut os  de  la t ierra,  
c o n  las cual es  se ma nt e ní a n  sus m i n i s t r o s ,  no d e b e mo s  o m i ­
t i r  q u e  esta p r ác t i c a  f u e  l e g a l ,  se o b s e r v ó  en la l ey  de M o i ­
sés en el  V i e j o  T e s t a m e n t o ; y  a u n q u e  en el N u e v o  no h a y  
m a n d a t o  espr eso  de  su p a g o ,  c o m o  ya o b s e r v a mos  en el  ca­
p í t u l o  1 .º , s i n  e m b a r g o  la piedad de  los fieles apl i có  para 
c o n g r u a  s us t e nt a c i ón  de  los s ac erdot es  y  el serv i c i o  del  c u l ­
t o , q u e  t o d o  es d e  d e r e c h o  d i v i n o ,  una part e  de  la e x a c ­
c i ó n  d e c i ma l  q u e  h a l l a b a n  nues t r os  mo n a r c a s  establ ec i da e n  
l os  p u e b l o s  c o n q u i s t a d o s  á los ár abes , y  par t e  se a p l i c ó  
p ar a  c u b r i r  las a t e n c i o n e s  p ú bl i c a s  y  l l enar  las demas  o b l i ­
g a c i o n e s  anej as  á la c o n s e r v a c i ó n  del  estado, s e g ú n n o t a ­
m o s  en o t r o  l uga r .  Si  d e s pue s  se le d i ó  un c a r á ct er  e c l e ­
s i ást ico y  d i v i no  f ue  p r o d u c t o  de  las c i r cunst anci as  de  los 
t i e m p o s ,  á pesar  d e  las cual es  y  p o r  las cual es  se r e c o n o ­
c i ó  en u n o s  su na t ur a l e z a  l aical ,  y  en otros  p o r  c o n c e s i o ­
ne s  c o n  el  t í t ul o  de  t er c i as ,  e x c u s a d o s ,  n o v e n o s ,  exent os ,  
no v a l e s , etc. , v o l v i e r o n  u n a  part e  de  los d i e z mos  al p u n ­
t o  de  d o n d e  habí an s a l i d o ,  es d e c i r ,  á la a ut or i da d  t e m p o ­
r a l ,  la c u a l  ha h e c h o  mi l  a p l i c a c i o n e s ,  d o t a n d o  e s t a bl ec i­
m ie n tos de  b e n e f i c e n c i a ,  h o s p i t a l e s ,  i ns t r ucc i ón públ i c a y  
varias  enseñanzas.
P o r  aqui  se v e ,  q u e  t o d o  el p r o d u c t o  de  esta e x a c c i ó n  n o  
se le l l eva el c l e r o  ni  el c u l t o ,  y  q ue  si se pref i rió esta 
e n  f r ut os  á otra c u a l q u i e r a , f ue  p o r  la ma y o r  f aci l i dad de 
su c o b r a n z a ,  p or  s e g u i r  hast a  c i er t o  p u nt o  el e j e mp l o  de  
la Igl es i a de  Israel , f igura y  c o m o  c i mi e nt o  de  la cristiana,  
y  en fin p o r  dar  una mues t r a  de  grat i t ud al S u p r e m o  H a ­
c e do r  de  todas  las c os a s ,  q u e  di ó  tal v i r t ud á la t i e r r a ,  que ,  
p o r  u n  g r a n o  t i rado á su s e n o ,  da una mac ol l a  de 8 ,  1 5 , 
3 o ,  7 0 ,  y  hasta 100 c a ñ a s ,  c o n  ot ras  tantas espi gas q u e  
c o n t i e n e n  m i l ,  dos  m i l , tres mi l  y  mas gr a nos  ( ¡ e n  q u é  
p e q u e ñ a  cosa habi a tant o e nc e r r a do  i nc r e í b l e  é i n c o m p r e n ­
s i bl e á la i nt e l i genc i a  h u m a n a  si no  se v i e r a ! )  sin q u e  en 
esta e l a b o r a c i ó n  ni ma n u f a c t u r a  ba ya  t eni do mas part e  el  
h o m b r e  q u e  a r añar  la t i e r r a ,  dar l e  una ó dos c a vas ,  ó a c a ­
so n i n g u n a , irse á su casa d o n d e  espera q ue  esta por t ent os a  
má q u i na  de  la t ierra le ma n u f a c t u r e  e l  f r ut o  q u e  ha de  c o ­
j er  despues .  E n  esto a d m i r a m o s  el  i n me n s o  p o d e r  de  Di os ,
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á q u i e n  ac a t a mos  c o n  la o f r e n d a  q u e  se l e  h a c e  en r e c o n o ­
n o c i mi e n t o  o b s e q u i o s o  á sus l i beral i dades  y  en j ust o  h o m e ­
naj e á su g r a n d e z a  y  g l or i a  c o n  lo m i s mo  q u e  nos  da.  
Cos a  á la v e r d a d  q u e  no h a c e mo s  c o n  las ma nuf a c t ur a s  fa­
b r i l e s ,  p o r q u e  en el las no  se ve  mas q u e  la o b r a  del  h o m ­
b r e ,  su t r abaj o  y  su f at i ga;  y  c o m o  son c o n o c i d o s  los m o ­
d o s  y  maneras  c o n  q u e  las h a c e ,  n o  causan la a d mi r a c i ó n  
y  a s o m b r o  q u e  c o n c e b i m o s  en las p r o d u c c i o n e s  d e  la n a t u ­
ra l eza .  O f r e n d a ,  r e c o n o c i m i e n t o ,  g l or i a  y  p o d e r  q u e  h a n  
c o n o c i d o  hast a  las naci ones  mas  bá r ba r as  de  la t i erra, g u i a ­
das  p o r  un inst i nt o nat ural  q u e  n o  p u e d e  e n g a ñ a r s e  ni  e n ­
ga ña r nos .
V é a s e ,  p u e s ,  ahor a  si  no  h a y  p ode r os a s  r a z one s  p ara q u e  
sean pr e f e r i dos  los f r u t o s ,  y  los pref iera para s ost ener  su  
c ul t o la E s p a ñ a ,  q u e  hac e  al arde de  ser e mi n e n t e me n t e  c a t ó ­
l i c a ;  y  véase si no  son vanas y  puer i l es  las de c l a ma c i o n e s  
d e  los q u e  di cen q u e  ¿ p o r  q u é  la t ierra ha de  suf r i r  t oda 
esta c a r g a ?  F u e r a  de  esto ¿ seria j us t a  la q u e  hi c i er an los 
f u m a d o r e s  de  ser solos los q u e  l l evasen el peso si el p r o ­
d u c t o  del  t a ba co se apl i car a  al c u l t o ?  ¿ S e r i a  r a z o n a b l e  la 
d e  los c ome r c i a n t e s  si se dest inara la r ent a  de  A d u a n a s  al  
m i s mo  o b j e t o ?
P o r  ot ra par t e ,  esta e x a c c i ó n  d e b e  r e p u t a r s e  c o m o  u n a  
ca r g a  terr i tori al  á la m a n e r a  de  un censo e n  f r u t o ,  se g u n  
h a b l a r e mo s  en los capí t ul os  6 y  8.
C A P Í T U L O  4.º
N o es posible subrogar el diezmo ó la parte que se lleva el culto 
aumentando prop orcionalmente las demas contribuciones.
L a  So c i e d ad E c o n ó m i c a  de  Ma d r i d  s egún el p e r i ó di c o  el E c o  
d e l Com ercio  ( 1 ) ,  qui e r e  q u e  se agreguen á las dem as  
contribuciones  de  toda espec i e  establecidas h o y  en e l re i­
no 2 2 6 . 8 6 2 .665  r e a l e s ,  q ue  i mp o r t a n  las tres part idas si­
g u i e n t e s :  146. 862 . 6 6 5  reales  en q u e  c a l c u l a  la dot a c i on  del  
c l e r o ,  los 60, mi l l one s  que  se l l eva la hac i enda p ú b l i c a ,  y  
l o s  20 mi l l ones  d e  los part í c i pes  legos.  Y  para h a c e r  la s u­
ma en n ú me r os  r e d o n d o s  qu i e r e  la S o c i e d a d  q u e  la c u ot a  
q u e  se a g r e g u e  sea d e  230 mi l l ones.
( 1 ) V éanse los publicados e n 2 1 ,  22 y  25 de diciembre de  1836.
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O p in a r  asi es m u y  fácil s o b re  la m e s a ,  fácil de  p r o p o n e r ­
l o ,  y  fác il d e  h acer la a g re g ac ió n  de la citada ca n tid a d  á 
ca da una de las demás c o n t r i b u c i o n e s ;  pero  ¿será fácil rea­
l iz a r  esta e x a c c i ó n ?  A q u i  está la dif icultad, p or  no decir  im ­
p o s i b i l i d a d ,  del p r o y e c t o , y lo va m os  á d em ostrar . No todas  
las re nta s p or  la naturaleza  e v e n tu a l  de a lgunas  pueden sufr ir  
esta  a g re g a c ió n  ó a u m e n t o ,  y  so lo  p od rá  señalársele  á las 
de l  s ig u ien te  e s ta d o ,  q u e  asc ie nde  á 57 3 . 8 28.81 6  r e a le s ,  se­
g ú n  el presu pu esto  de  26 de m a y o  de  1 8 3 5 . Si á esta c a n ­
t ida d  se ag re g a n  2 3 o m i l l o n e s ,  v ien e  á ser este a u m e n t o  
d e  4 0  p o r  1 0 0  y  u n  q u e b r a d o  s o b r e  el p r o d u c t o  de cada 




puesto de 26 
de mayo de
1835.
Provin cia le s
Paja  y  Utensilios
Subsidio de Comercio
Puertas
Frutos c iv iles
A g u a r d ie n t e
Censo de poblacion
A du a n as
T a b a c o
S a l
Papel se llado, letras de
cambio
A z u f r e ,  p ólvora , ferias,
10 por 100 de j éneros 
estranjeros, cuarteles, 
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171 .073 .832 .
67 .200 .000 .
33 .600 .000 . 
96 .949 . 111.
19 . 105.098 . 
20 .534 .995 .
1.116.241.
102 .230 .545 .
154 .000 .000 .




S e  n o ta r á  q u e  en la c o l u m n a  segu n d a faltan 4 7 2 . 4 2 5  r e a ­
les  para q u e  salgan ju s to s  los  2 3 0 . o o o . o o o  q u e  se lian d e  
a u m e n t a r :  pero  d e b e  a d v e r t i r s e ,  q u e  esto p r o v ie n e  de  ha­
Agregacion ó 
aúpenlo de 40 
por 1 0 0  que de­
be hacerse so­
bre el produc­













8 .111.271 11.355 .869.
803 .346.991.573 .820.8 16
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b e r  o m i t i d o  los q u e b r a d o a  para no  ha c e r  c omp l i c a d a  y  e n ­
redosa la cu e nt a .
A h o r a  b i e n ;  s i endo  en el dia bastant e  trabajosa y  dif íci l  la 
c o b r a n z a  d e  1 2 2 . 7 6 7 . 02 3  real es  de  r ent as  p r ov i n c i a l e s ,  q u e  
n u n c a  se e f ec t úa  sin a p r e m i o s , e mb a r g o s  y  cr ec i da s  dietas,  
á pesar  de  lo cual  hay s i e mp r e  at rasos  c o n s i d e r a b l e s ,  ¿ c u á n ­
t o  mas  difíci l  y  t r abaj osa ,  y  cuanto;  m a y o r e s  serán las m o l e s ­
tias d e  los p u e b l o s ,  si d i c ha  r ent a  s u b e  c o n  el a u m e n t o  
á 1 7 1 . 8 7 3 . 8 3 2  real es? I gual e s  mol est i as  se e s pe r i me nt a r i a n  
en la c o b r a n z a  de  las de mas  r ent as  d e  paja ut ens i l i os ,  f r u ­
tos c i v i l e s ,  subs i di o del  c o me r c i o .  ¿ Q u é  c o n t r a b a n d o  n o  se 
bar i a  en las estancadas  sal y t a ba c o  si se les a u m e n t a r a  su 
p r e c i o , c u a n d o  al q u e  a c t u a l me n t e  t i enen se a t r i b u y e n  (aun 
c u a n d o  no s e a mo s  d é  esta opi ni on)  el e s c a nda l os o  q u e  se 
está h a c i e n d o ?  ¿ Q u é  l a me nt os  no habri a en los de r e c ho s  de  
p u e r t a s ,  si en l u g a r  d e  los 69 mi l l one s  y pi co  en q u e  se 
p r e s u me n ,  se exi j ieran casi  96 mi l l o n e s ?  Es t a mos  s e g u r o s  de  
q u e  si tal se hici era, c o m o  p r o p o n e  la S o c i e da d  E c o n ó m i c a  
d e  M a d r i d ,  110 neces i t aba el  n u e v a  s i stema de  m a y o r  e n e ­
m i g o  para su des t r u c c i ón  y  a n i q u i l a m i e n t o .
Se  dirá: y  ¿ p o r  q u é  sol o estas rentas  h an de  s uf r i r  el a u ­
m e n t o ,  y  no las de mas  q u e  c o r r e n  c o n  el n o m bre de  A r b i ­
tr ios  de A mo r t i z a c i ó n , y las otras q u e  se admi ni s t ran p o r  el  
Mi ni s t e r i o  de la G o b e r n a c i ó n  i mpo r t a nt e  la pr i mera 44.0 8 6 .9 4 3 , 
y  las s egundas  9 4 . 1 5 7 . 2 9 2 , y  a m bas 13 8 .2 4 7 . 2 3 5  reales?
S e  han e x c e p t u a d o  p o r q u e  estas r ent a s  s o n  m u y  event ual es ,  
si b i en no par t i c i p an  de  me nos  e v e n t u a l i d ad las d e m á s ,  y de  
c o r r e r  el pe l i gr o  ya d e  a r r ui nar s e  c o n  el r e c a r g o  ó ya de  n o  
v e r i ficarse la r e c a u d a c i ó n .  P e r o  de b e  a dver t i r s e  q u e ,  a u n q u e  
se sujetára al a u m e n t o  el p r o d u c t o  de. todas  las r e n ta s  d e  
q u e  habl a  la c i tada ley  de  pr es upues t os  de 18 3 5  i m p o r t a n ­
te 7 1 2 . 0 7 6 0 5 1  reales,  e s c l u y e n d o  el d i e z mo  y  el s u b s i d i o 
ec l es i ás t i co,  no  por  eso seria mas l l evadera la c a r ga ,  pprq.ua 
ex i j i éndose s obr e  esta cant i dad 230 mi l l on e s ,  r esul t a  q u é  
p o r  cada 100 de estas rentas  habí a  q u e  c a r g a r  m u y  c e r c a  
de  32 1/2 por  1 00,  (ó lo q u e  es lo mi smo)  casi u n a t er cera part e  
mas  del  p r o d u c t o  q u e  t i enen a c t u a l m e n t e , y  seria nec es a r i o  
r e c a uda r  no 7 1 2 . 0 7 6 . 0 5 1  real es ,  s ino 9 4 2 . 0 7 6 . 0 5 1  r e a l e s ;  d e ­
bi e n d o  resul t ar  de  aquí  q u e  se t ocarí an ne c es a r i a ment e  en t o ­
das las renta s,  y  en cada u n a  de p or  sí los mi s m os i n c o n v e ­
ni entes  y  perj ui ci os  q ue  h e mos  not ado  a n t e r i o r me n t e .
¿ Q u i é n  és; el hac endi s t a  q u e  se at reve  á sacar de  la na­
ci ón semej ant e  s u m a ?  de u n a  n a c i ó n  y de  u n  p u e b l o  a c a b a d o  
y  c o n s u mi d o  c o n  una g u e r r a  ci vi l  c o r r i e n d o  c i nc o  a ñ o s ,  de
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un p u e b l o ,  se r e p i t e ,  q u e  j a ma s  en épocas  mas br i l l a nt es  y  
d e s a h o g a d a s  p u d i e r o n  llegar, sus c o n t r i b u c i on e s  á tal c a nt i ­
d a d ?  A c o r d é m o n o s  q u e  en el a ñ o  800 se e c h a r o n  3 oo m i l l o ­
nes  p or  una v e z ,  c uya  cant i dad no se c u b r i ó  ni en tres años,  
d e s p u e s  de  h a b e r  s i do a u to r i zados  los p u e bl os  para i mp o n e r  
ar b i t r i os ,  c a r b o n e a r  sus m o n t e s ,  v e n d e r  t ierras de  propios,  
e c h a r  m a n o  de sus p ós i t os ,  y de  o t r o s  medi os  q u e  les suj irie­
se su ce l o  p o r  sacar di ner o.  E n nuestros  dias en set i embre 
d e  1 836 se r epar t i er on 200 mi l l one s  re i nt egrabl es  á c u e n ­
ta de  c o n t r i b u c i o n e s :  y ¿ q u é  ha s u c e d i d o ?  que  no es t uvo a u n  
Cubi er t o  el r epar t o  en los dos  a ñ o s ,  no  obst ant e  h a b e r  si­
d o  a ut or i z a das  las Di p u t a c i o n e s  p r ov i nc i a l es  para s a c a r ­
l os  de  los p u d i e n t e s ,  y h a b e r s e  val i do para su e x a c c i ó n  
de  t o d o  me d i o  i ma g i na b l e  d u r o y  v i o l e nt o .  Lo s  dos  h e ­
c h o s  q u e  h e m o s  r e f er i do f u e r o n  p or  una v e z ,  ¿ q u é  no suc e ­
de r á  s i endo  para s i empr e  y  nunc a  r e i nt e g r a b l e  la nueva  i m­
p os i c i ó n  de 2 3 o m i l l o n e s ,  sin c o nt a r  los q ue  se invert ían en 
es t a bl e c i mi e nt os  de  b enef i c enc i a  y  d e  i ns t r u c c i ón  públ i c a? 
Es  me ne st e r  q u e  nos  c o n v e n z a m o s  q u e  n o  es lo mi s mo 
p r o p o n e r  ó v ot a r  ausi l ios  q ue  real i zarl os .
C A P Í T U L O  5 .º
Injusticia é inconveniente de la nueva contribución que se propone 
en subrogación del diezmo.
H e mos  ma ni f e s t a do  los  i n c o n v e n i e n t e s ,  ó mas  bi en la i m ­
pos i b i l i d a d ,  dé  p od e r  s u b r o g a r s e  el diezmo:  a ñ a d i e n d o  á las 
rent as  u na  c u ot a  adi c i onal  p r o p o r c i o n a d a  al v a l o r  de cada 
u n a  de  el las.  N o los h a l l amos me nor e s  en el p r o y e c t o  de  
l e y  q u e  pr e s e nt ó  el mi ni steri o Ca l a t r a v a ,  p r o p o n i e n d o  una 
ca p i t a c i ón en una escala c o m o  se verá l uego.  Part ía del  p r i n ­
c i pi o  de  q u e  t o d o s d e be n c o n t r i b u i r  al sosten del  c u l t o  
c o n  p r o p or c i on  á sus h a b e r e s : q u e  las Cort es  habi an c a l c u ­
l a do el gast o de  nue s t r o  c u l t o  en 1 4 5 m i l l o n e s ,  y q u e ,  p a ­
r e c i e n d o  al G o b i e r n o  escasa esta c a n t i d a d ,  la a u me n t a b a  8 
m i l l o n e s ,  p o r q u e  no podí a cost ar  me n os  de  1 53 mi l l o ­
nes.  Los  c ual es  se habí an de  exi j ir  s obr e  u n a  p obl ac i on  
d e  3 . 125.000  fami l i as ,  de s c a r t a ndo  de  estas una quinta p a r ­
te ó sean 6 2 5 . 0 0 0 ,  q u e  p o r  ser prol et ar i as  se las e x i me  de
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su co n t r ib u c ió n .  L a s  c u a tr o  quin tas  partes  resta n tes  d e b e n  
s ufr ir  la ca p ita c ió n  bajo las 10 c las if ic ac io nes  q u e  se e x p r e ­




50.000 ............... de 400 . . . á 500  rs  22 .500 .000 .
50.000 ............... de 3 00 . . . á 399 17 .475 .000 .
50.000 ............... de 2 0 0 . . . á 299 12 .475 .000 .
50.000 ............... de 150 . . . á 199 8 .725 .000 .
100.000............. de 1 2 0 . . . á 149 13 .450 .000 .
100.000............. de 1 0 0 . . . á 119 10 .950 .000 .
100.000............. de 5 0 . . . á 99 7 . 450 .000 .
500.000 ............... de 2 0 . . . á 30 12 .500 .000 .
500.000 ............... de 1 0 . . . á 16 6 .500 .000 .
1.000.000............ de 4 . . . á 6 5 .000 .000 .
2 .500.000 117 .025 .000 .
Familias prole­
tarias no con ­
tribuyentes.
3 .125.000
Esta can tid ad  se o b te n d rá  , d e c í a ,  s ie m p re  q u e  la m itad 
d e  ca da una de las d iez  clases de  famil ias  satisfaga el u n o  
d e  los dos térm in os  de  la cu ot a  q u e  se les señala.  Es d e cir ,  
q u e  si 25 .o o o  famil ias  de la prim era clase pagan á 4 oo re ale s  
y  las otras 25 .o o o  de la misma pagan á 5o o ,  serán 22 .5o o . o o o  
reale s  la cu ot a  de esta c i a s e ;  y asi d e  las demas.
P e r o  es de a d v e r t i r ,  q u e  á esta can tid ad  de  1 1 7 . 0 2 5 .0 0 0  
reale s  d e b e n  a ñ a d ir s e  35 .97 5.0 00 rea les  p r o p o r c i o n a l m e n ­
t e  á cada una de  las re fer idas  d ie z  clases para c u b r i r  
lo s  1 53 . o o o . o o o  d e  rea les  en q u e  g r a d ú a  el G o b i e r n o  el 
gasto  de n u e s tro  cu lto .
V o ta d a  y  re part id a esta ca ntid ad  ¿ se rá  r e a l iz a b le  al t iem ­
p o  d e t e r m in a d o ?  E sto  es lo q u e  se d u d a .  E n  su r e p a r t i ­
m ie n to  y e x a cc ió n  r e p r o d u c ir s e h ia en lo q u e  no ha p o d id o  
b o r r a r s e  de n u estra  m e m o r ia  q u e  s u c e d ió  en el r e p a r t i ­
m ie n t o  del em prést ito  r e in t e g r a b le  de los 200 m i l l o n e s ,  q u e  
l l e v a m o s  casi dos años y no  se h a cu b ie r t o  a u n :  no  p u d i é n ­
dose  o lv id a r  las a n o m a l í a s ,  a b u s o s , d e s ó r d e n e s , v io le n c ia s ,  
p a r c ia l id a d e s ,  v e n g a n z a s  y  a t r o p e l la m ie nto s  q u e se c o m e ­
625.000
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t i e r o n , tan a l a s  c l aras c o m o  de esto p uede  testif icar la gr a n  
m o l e  q u e  f o r ma n  los papel es  y  rec ursos  que obr a n  en las 
C o r t e s ,  Sec r et a r í a  de  Ha c i e n d a  y demás  oficinas e nc a r ga das  
d e  su r e c a uda c i ó n.  De s c ubr i r í a se  en estos repart i mi entos  u n a  
m a n o  c o n  t endenci a  á f a v o r e c e r  y  al iviar á un p ar t i do,  al  
paso  q u e  c a r g a b a ,  vej aba y  o pr i mí a  á otro.  El  resul t ado lia 
s i d o ,  c o m o  ya se ha d i c h o ,  q u e  aun no está c o b r a d o  el todo 
á pesar  de la fuerza e mpl eada al e f e c t o ,  y  eso q u e  era re i n­
t e g r a b l e :  ¡ qué  suc e de r í a  si f uese  p e r p e t u o !
¿ N o  p odr á  r e p r o du c i r s e  esta mi sma i nsol venc i a  en el r e ­
p a r t i mi e n t o  del  c u l t o ,  y aun a ma ña r s e  para q u e  se veri f ique? 
E s  mas q u e  p r o b a b l e  q u e  suceda esto c u a n d o  los part i dos  
están en su m a y o r  f u e g o :  esta c o nt i ng e nc i a  nos  d e b e  hac er  
t e m b l a r  y  t emer  sus r e s ul t a do s ,  al c o n t e mp l a r  cu ant os  m a ­
les  nos  opr i mi r í an sí t e mp l o s ,  iglesias y el c u l t o  t uv i er a n 
u n a  i nt e r r u p c i ó n  por  fal tarles  lo necesario.  Males q ue  c o m o  
u n t or r ent e  l l enar í an de  a ma r g u r a  á la n a c i ó n,  q ue  acaso 
n o s  harí a desear  c o m o  mas l l eva der os  los que  nos está c a u ­
s a n d o  la g u e r r a  ci vi l ;  p o r q u e  lo me nos  s e n a  acabarse  n u e s ­
t r o  sistema r e p r e s e n t a t i v o ,  nuestras  i ns t i t uc i one s ,  nuestras  
r e f o r ma s  l e g a l e s ,  y c o l o c a r n o s  mas de tres siglos at rás,  p o r ­
q u e  q u e b r a n t o s  de  otra clase nos  vendr í an.  T a n  h o r r o r o ­
sas c o n t i n g e n c i a s ,  aun vistas m u y  l e j anas,  de b e  pr eca ver l as  
t o d o  p o l í t i c o ,  y  des echa r l a s  p o r  su f unest í s i mo p or veni r .  
P a r a  un p u e b l o  c o m o  el español , c a t ó l i c o  p o r  e s c e l e n c ia no
p uede  h a b e r  cosa mas s ens i bl e  q u e  el q u e  se fal te  á 
os actos  de  su cr eenci a  rel igiosa: p o r  eso nuest r os  pa­
dres  nut r i dos  é inf l amados con el la no dej ar on las ar mas c o n ­
tra los ár abes  hasta r e c o n q u i s t a r  su patria y  restaurar  sus 
t e mp l o s ,  sus al ares y su r e l i g i ón, hol l ada  por  el f u r o r  del  
f a na t i s mo m a h o m e t a n o ,  en c u y a  penosa tarea e c h a r o n  o c h o  
siglos.  El  p u e b l o  no ca mbi a  tan aínas de  opi ni ones  y  c os ­
t u m b r e s  rel i gi osas ,  y para el de  nuestra España es la r e l i ­
g i ó n  una mat eri a de  pr i mera neces i dad;  y no solo no c a m ­
bi a, s i no q u e  ni p e r d on a , si ve desat endi da esta necesi dad de  
s u  cr eenci a .
P o r  otra p a r t e ,  este n u e v o  sistema part icipa de todos  los 
i n c o n v e n i e n t e s  q u e  o f r e c e  toda c o n t r i b u c i ó n  n u e v a ,  y  mas 
esta si h a de  fijarse s egún los haber es  de  cada u n o ,  para c u y a  
a v e r i g u a c i ón  y cl asi f icación son demasi a do c o no c i da s  las re­
sistencias que  h a y  q ue  ve nc e r  en semej antes  o pe r a c i one s  fis­
cales.
F u e r a  de  e s t o ,  si en cada p r ov i nc i a  h a y  precisión de h a c e r  
l a s  d i ez  susodi chas  c l asi f icaciones de  la escala,  s uc eder á  q u e
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en unas  sal drán m a s  g r a v a d o s  los h a b i t a nt e s  q u e  en otras ,  
p or  la r a z ón de  h a l l a r se  mas r epart i das  y  s ubdi v i d i da s  sus 
respect i vas  f o r t u n a s ,  c o m o  se  not a en las p r ov i nc i as  del  n o r ­
te en c o m p a r a c i ó n  de  las del  me di odí a .  En  la una si el q u e  
mas  p os e e  n o  pasa de  un m i l l ó n ,  p aga r á  5 oo  r e a l e s ,  que  es 
el m á x i m u m  de  la pr i mer a  cl asi f icación, y  lo mi s mo  pagará 
q u i e n  en la otra posea dos mi l l ones .  E n  esto se ve  u n a  nota-  
l i l e  d e s i g u a l d a d ,  y lo mi smo resul t ará en cada una de  las di ez  
c l as i f icaciones.  Est a  mi sma de s i g ua l da d  y  a u n  injust i cia la 
ha b r á  t a mb i é n  e nt r e  las fami l ias  de  una mi sma p r ov i nc i a ,  
p o r q u e ,  c o m o  no se fija t ipo del  tant o  p or  c i e nt o  c o n  q u e  
d e b e  c o n t r i b u i r s e , se notará q u e ,  c o m o  no p u e d e n  ser i gua l e s  
las f or t una s  de  los hab i t a nt es  d e n t r o  de  una mi s ma  cl as i f i ca­
c i ón, pagará lo mi s mo  qui en posea  20. 000 q u e  el  d e  4 0. 000, 
r e s u l t a n d o  q u e  u n o  s al drá á 1 p o r  1 0 0 ,  q u i e n  á 2 ,  c u al  
á 4,  y  a un mas.
E n  estos r ep ar t i mi ent os  y  c o n s i g n a c i o n e s  se c o me t e r á n  las 
mi sma s  a r b i t r a r i e d a d e s , c o m p a d r a z g o s ,  v e n g a n z a s  de  p a r t i c u ­
lares c o nt r a  p a r t i c u l a r e s ,  de p u e b l o s  c o nt r a  p u e b l o s ,  c o m o  
h e mo s  visto por  desgraci a  en el  empr é s t i t o  de  200 mi l l ones .  
C o n  la n o v e d a d  se i n t r o d u c i r á  una l uc ha y  una di scordi a  á 
q u e  dá ma r g e n  la ex a l t a c i ón  de  las pas i ones,  q u e  r o m p e r á  
ac aso  en escándal os  ma y o r e s  q u e  la g u e r r a  civi l  q u e  nos  
de v or a .  Y  al mi s mo  t i e mp o q u e  se nos  l i sonjea c o n  la e x ­
t i nc i ó n  del  d i e z m o  por  cal i f i carla de  i n j u s t a ,  i n c u r r i mo s  e n  
otras  injust i cias  y d e s i g u a l d a d e s ,  c o n  el pe l i gr o  a d e ma s  de  
p e r d e r  la paz  y a r mo n í a  de los p u e b l o s ,  y  q u i é n  sabe q u é  
ot r a s  cosas m a s ,  con per j ui c i o  de  la re l i g i ón de nues t r os  pa­
dres .  ¡ Cu á n t o  mas p r u d e n t e  seria r e g u l a r i z a r  la c o n t r i b u c i ó n  
d e c i ma l  q ue  d e s t r u i r l a ,  c o m o  di r e mo s  en el c a p í t u l o  1 2 ,  y  
c o n s e r v a r  las vent ajas  q u e  t i ene t oda  c o n t r i b u c i ó n  a n t i g u a  
s o b r e  otra nueva  q u e  s i e mpr e  es mal  r e c i b i da  y  o c a s i ona da  á 
i nc on v e n i e n t e s  y  per j u i c i os !
C A P Í T U L O  6.º
Qué  fuerza tenga la opinion que se dice haberse pronunciado 
contra el diezmo.
S i  p o r  la o p i n i o n  hubi e r a n  de  e s t a bl ec er s e  y  c ons er var s e  
las c o n t r i b u c i o n e s ,  h a c e  t i empo q u e  no debi er a  exist i r  n i n­
g u n a ,  p o r q u e  n i n g u n a  h a y  q u e  no  t e ng a  n i  h aya  de j ado
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d e  t ener  gr a nde s  c ont r adi c c i one s .  Pa r a  nosot ros  u n a  c o n t r i ­
b u c i ó n  es u n  m a l ,  y  lo m e j o r  f uera  q u e  nos pasár amos  sin 
n i n g u n a ;  p e r o  en el s u p u e s t o  de  q u e  sin ellas no  p u e de  
h a b e r  s o c i e d a d ,  y  sin s o c i e d a d  nos  d e vor a r í a mos  los uno s  
á los o t r o s ,  h e aqui  la neces i da d de  tener las  que  s uf r i r ,  y  
la neces i dad t a mb i é n  de  q u e  este mal  sea lo menos  mal  
p o s i b l e :  pr i nci pi o  q u e  no  d e b e  p e r d e r  de  vista el pol í t ico y  
los  en c a r g a d os  de  la fel i cidad públ i ca.
N i n g ú n  i mpue s t o  t i ene á su f a v o r  la opi ni on, y  m uy p r i n­
ci pal  y  d e c i d i d a me n t e  la desac r edi t a n los q u e  mas i n m e ­
d i a t a me n t e  r e c i b e n  su i mpr es i ón:  y asi ,  si se f uera á i ndag ar  
el  or í j en d e  la op i n i o n  s o b r e  t odo i m p u e s t o ,  v e r í a mos  al c o ­
me r c i a n t e  c l a ma r  c o nt r a  las a dua na s  y r e s g u a r d o s :  á los 
me r c a d e r e s  c o n t r a  las p r oh i b i c i o n e s : á los f u ma d o r e s  y  c o n ­
t r aba ndi s t as  c o n t r a  el es t anco del  t a b a c o :  á los habi t a nt es  
de  la c i udad  y  al a r r i e r o  cont r a  las p ue r t a s :  á los l a b r a d o ­
res  c o nt r a  el d i e z m o ,  á q u i e n e s  a y u d a n  ot ros  c o n  otras i n­
t e n c i o n e s :  al p r op i e t a r i o  c o nt r a  la paj a -ut ens i l i os ,  y  c o nt r a  
l os  f r ut os  c i v i l es ;  y  asi d e  las demas  c o n t r i b u c i o n e s ,  l e v a n ­
t a ndo  cada cual  su v o z  c o nt r a  aquel  t r i but o  q ue  mas de  c e r ­
ca le g r a va  y  mas p r o f u n d a me n t e  le mu e r d e  y hiere.
N o  n e g a r e mo s  q ue  a l g una s  veces  tenga  el c o n t r i b u y e n t e  
r a z ó n  para quej arse  p o r  las c i r cunst anci as  del  t r i but o  ó por  
los  me d i os  b r u s c o s  y  v i o l ent os  de  la exac ci ón.  L o  p r i me r o  
se rect i f ica sin d e s t r u i r ,  y  lo s e g u n d o  se cor r i j e ,  ó cast i ­
g a n d o  al  e m p l e a d o  q u e  abus a  p or  i g nor a nc i a  ó ma l i c i a ,  ó 
p r o c u r a n d o  q u e  los dest i nos  se de s e mp e ñ e n  p o r  personas  de  
i n s t r u c c i ón  y  mor a l i da d.
D o s  siglos y  me d i o  l l eva mos  d e  rentas p r o v i n c i a l e s ,  y  n o  
h ay  n i n g u n a  q u e  h aya  t eni do una opi ni on  mas deci di da y  
e nc a r ni z a da c o nt r a  sí. M u y  l u e g o de  establ ec i das  p o r  las C o r ­
tes las sisas,  m i l l o n e s ,  c u a t r o  unos  p o r  100 con los cual es  
c o r r i e r o n  las al cabal as  y demas  i mpue s t os  q u e  a nda n con el 
n o m b r e  de  p r o v in c ia le s , se t oc ar on los i n c o n v e n i e n t e s ,  la 
n a c i ó n  se puso  en un g r i t o ,  t odo  e l s iglo X V II se pasó en p r o ­
y e c t o s  y me d i os  para est i ngui r l as , en q ue  trabaj aron m u c h í ­
s i mo las C o r t e s ,  pero i n f r u c t u o s a me n t e ,  a pesar de  su e m p e ñ o  
en ap l a c a r  la g e ne r a l  a ni ma dver s i ón.  E l mal  s i g ui ó ,  y  n o  o b s ­
t ant e  q u e  en el X V I I I  se t rató con m u c h o  ar dor  en s u p r i mi r ­
l a s ,  e s t a b l e c i e n d o  en su l ug a r  la úni c a  c o n t r i b u c i ó n  en las 
pr ov i nc i as  de  Casti l la p or  la cant i dad de  1 38 . 5 0 5 .8 12 reales,  
nada se c o n s i g u i ó ,  d e s p u es de  haber se  gastarlo mas de 60 
mi l l one s  (a l gunos  le s u b e n  á 80) en las di l i jencias q u e  se 
p r a c t i c a r o n  para h a c e r  u n  cat ast ro e x a c t o .  S e a b a n d o n ó  el
p r o y e c t o  p o r  los  p er j u i c i os  q u e  t oc ó  la Junt a  e nc a r ga da d e  
l l evar l e  á e f e c t o ,  s a l i endo mas s o b r e c a r g a d o s  los p u e b l o s  mas 
pobr es  q u e  los r i c os ,  y  sol o se a d o p t ó  p or  toda r e f or ma un 
s i s t ema mi st o  de  c o n s u m o  y  di r ec t o  en 1 7 8 5 , q u e  es el q u e  
a c t u a l m e n t e  rije aun con a l g u n o s  defect os.
N o s  h e mo s  es t endi do  en esta p ar l e  de  nuest ra hi s t or i a  h a ­
c e ndí s t i c a  para mani f es t ar  q u e  en n i n g u n a  renta d e  nues t r o  
s i s t ema t r i but a r i o  se de c l a r ó  la op i n i o n  p úbl i c a  mas br usc a  
y  obst i nada c o m o  c o nt r a  las r ent a s  provi nc i al es .  Do s  s iglos 
h a n  es t ado l u c h a n d o  nuestros  a ut or e s , dos  s i glos la N a c i ó n ,  
dos  si gl os  el  G o b i e r n o ,  t odos  c o n v e n c i d o s  y p er s uadi dos  de  
s u  mor t í f era inf luencia en la a g r i c u l t u r a , y en las f abr i c as  y  
c o m e r c i o ,  y  á pesar  de  esto no se han a t r e v i do  á qui t ar l as ,  
c o n t e nt á n d o s e  c o n  a l g una s  ref or mas  y  modi f i ca c i ones  para 
suavi zar l as ,  y  q u e  a un en el p u nt o  en q u e  se hal l an a d mi t e n  
m u c h a s  mejoras.  Hágase  lo p r op i o  con la c o n t r i b u c i ó n  d e ­
c i ma l ,  c o m o  se ha d i c h o  en otra part e  y  ha b r á  oc a s i on  de  
re p e t i r l o  en ot r o  lugar.  T o d a s  sus a nomal í as  p u e de n  des­
a p a r e c e r  y  hac er l a  m e n o s  gr a vos a  y  mas s uave .  En  benef i c i o  
s u y o  no p u e d e  me n o s  de  obs e r v a r s e  q u e , si las rentas  p r o ­
v i nci a l es  á los pr i mer os  años  de  su n a c i mi e nt o  f u e r o n  cal i f i ­
cadas  de ho mi c i d a s  de  nuestra industr i a  a g r í c o l a ,  fabri l  y  c o ­
m e r c i a l ,  de  tan t er r i b l e  ce ns ur a  pasó i ntacta la c o n t r i b u c i ó n  
d e c i ma l  por  mas de  mil a ñ o s ,  hasta el s i gl o pasado q u e  ci er ­
tos espí r i tus l l amados  f u e r t e s c o m e n z a r o n  á desac r edi t a r l a  
f ue r a  de  Es p aña .  Sus  espec i osos  di scur sos  y  r a z o na mi e n t o s  
at ravesar on el P i r i n e o ,  y c o m o  mod a  nos  los han r ep et i do  
o t r o s ,  q u e  qu i e r e n  dar se  igual  t o n o ,  ha c i é n d ol e s  la j u s t i ­
t icia de  q u e  sus i nt enc i ones  no t i enen la ma l i g n i d a d  y  t o r c i ­
d o  o b j e t o  que  las de  aquel l os .
A  nuest ros  l a br a dor e s  les a dul a  la est i nci on c o m o  á los 
q u e  esto e s c r i b i mo s ,  p e r o  si a m icus P la t o ,  m agis am ica  ve­
ritas. E l l o s ,  no la ma y o r í a ,  l evant an la v o z ,  y  c o m o  part es  
q u e  s o n ,  no es l egal  su opi ni on  en este a s u n t o ,  no  es a d m i ­
s i bl e  en bue na  c rítica, y por  lo mi s mo d e b e  ser a b s ol ut a  y le­
g a l m e n t e  rec usada y  de s e c ha da .  Ni  esta nul i dad se sal va c o n  
la aut o r i d a d  de  a l gunas  d i p ut a c i o ne s  p r ov i nc i a l e s  q u e  h a n 
r e p r e s e nt a do  cont ra el d i e z m o ,  p o r q u e , e x a mi n a d o s  los ele­
me n t o s  de  q u e  se c o m p o n e n  estos c u e r p o s ,  la mayor í a  son 
l a br a dor e s  q u e  se escudan c o n este apar at o  para d a r  a l g ú n  
v a l o r  admi ni s t rat i vo  á sus i ntereses  personal es .  F u e r a  de  
q u e ,  dosc i entas  ó trescientas r e p r e s e nt a c i one s  h e c h a s  p or  
ot ros  tantos p u e b l o s  c ont r a  el d i e z mo  no d e b e n  b a l anc ear  
el  s i l enci o d e  20.000 p o b l a c i o n e s  de  q u e  c ons t a  la Es p aña .
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N i  el i nterés  de  a q u e l l o s  d e b e  presumi r se  mas i l u s t r a do  ni  
ma s  j us t o  q u e  el de todos  los l a br a dor es  que nos  p r e c e d i e ­
r o n  mi l  años  ha:  sin c o l u m b r a r s e  ent re  tantas c ent ur i as  q u e  
i n d i v i d u o s ,  ni Co r t e s ,  ni Juntas , ni di scusi ones  habidas en di ­
f e r e nt e s  époc as  de  la hi s t or i a  nac i onal , hayan despegado sus 
l a b i o s  cont r a  el t r i but o  d e c i ma l :  disputas s o b r e  qui en se lo 
h a y a  de  l l e va r ,  sí c o m o  en las C o r t e s  de  Guadal a j ara en 1 3 9 0 ; 
p e r o  n e g a r l o , nó.
A  la I nqui s i c i ón y al respet o  q u e  se tenia á esta e x a c c i ó n  
q u e  se r e p ut a b a  d i v i na ,  d i r á n,  se d e b e  at r i bui r  el s i lencio q u e  
se not a  en los a nt i guos  t i empos.  Co nt r a  esto d e b e  advert i rse  
q u e  la Inqui s i c i ón  se c r e ó  a fines del  s iglo X V ,  q u e  antes y  
d e s p u e s  d e  a q uel l a  é p oc a  h u b o  o c a s i on de  ha b l a r  c ont r a  el  
d i e z m o  en las di chas  Co r t e s  de  G u a d a l a j a r a , y otras post e­
r i o r e s :  ni  h a b l ó  de  el las la Junt a de  Avi l a  á pr inci pi os  del  
s i g l o  X V I ,  c o n g r e g a d a  con el o bj e t o  de  r e f o r ma r  a b u s o s :  ni  
e l  c é l e b r e  y  v i g o r o s o  i nf or me  del  C onse j o  de Casti l la á F e l i ­
p e  III en el siglo X V I I , e x p o n i e n d o  con f u e g o  y  cel o las c a u ­
sas q u e  i nf l uy e r on  en la rui na  de  la n a c i ó n :  ni la Junt a de  
m e d i o s  cr eada en aquel  t i e mp o para f o me nt a r  la p o b l a c i o n  
y  la a g r i c u l t u r a ;  ni en fin ha b l a r o n  tantos escr i tores  y p e r s o ­
nas  sapi entes  q u e  se pusi eron de  i nt ent o á escr ibir  las causas 
de  n ue s t r os  m a l e s ,  sin q ue  directa ni i ndi r ec t a ment e  dej ar an 
es c a pa r  una e x pr e s i ó n  q u e  al udi era al d i ez mo.  Y  ¿ t a n  es t ú­
p i d o s  y  neci os  f u e r o n ,  q u e ,  t eni endo  tan á la vista la causa 
d e  la p e r di c i ó n  de  la a g r i c u l t u r a  y  la ruina de  la naci ón,  
n o  la c o n o c i e r o n , y  c o n o c i é n d o l a  no la c o n j u r a r o n  c u a n d o  
e n  la ma n o  tenian el r e me di o  de  tanto ma l ?
P o r  otra p a r l e ,  una o p i n i o n ,  p o r  mu y  di vul gada q u e  esté,  
n o  t i ene mas f uer za  ni mas  p o d e r  q u e  el de  los f u n d a m e n ­
t os  y  r a z o ne s  en q u e  se a p o y a ;  si esta y  a q ue l l os  son e q u i v o ­
c a d o s ,  se l l ama opinon errórea ó f a ls a , q u e  es la cal i f i caci ón 
q u e  nos  me r e c e  la q u e  i m p u g n a m o s  medi ant e  las v i c t or i osas  
r e s p ue st a s  dadas  en los cap í t u l os  ant er i ores .
D i j i mo s  pues  a r r i b a , q u e  el d i e z mo  p e r t e n e c e d  la famil ia 
d e  los  censos.  Un a  finca c o n  esta carga t iene dos c o n d o mi n o s  
y  v e r d a d e r o s  pr opi et ar i os  e nt r e  qui enes  se di vi de su p r o d u c t o  
b a j o  las c o n d i c i on e s  q u e  se est i pul en.  El  uno  de el l os  se l l a­
m a  censuatario  y el  ot r o  c e n su a lista , y n i n g u n o  de  los dos  
p u e de  des t r ui r  ni p r e t e n d e  dest rui r  el d e r e c ho  del  ot r o , y  
seria estraña, injusta y  p o r  lo mi s mo d e s pr e c i a bl e  toda a c ­
c i ó n  q u e  intent ara el ce nsua t a r i o  para q u e  se le alzara el pago 
d e l  ce ns o  que  g r a ve  á la finca q u e p o s e e ,  y vi ceversa si el  
c e ns ua l i s t a  t r atara de  despoj a r  de  la f inca al censuat ar i o ,  de­
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r e c h o  q u e  so l o  t endr i a  en el caso de  i ns o l venc i a  y  s ol o  p o r  
el v a l or  de  la deuda.  En  el mi s mo  caso  se hal l a el d i e z m o  
c u y o  p r op i e t a r i o  es la nac i ón; mas c o n  la di f erenc i a  f a v o r a ­
b l e  de  q u e  el ce ns o ,  c ul t í vese  ó no se c u l t i ve ,  p r od u z c a  ó  no 
p r o d u z c a  la f i nc a ,  s i empr e  la esta m o r d i e n d o  y c a r c o m i e n d o ,  
p o r  c u y a  causa t a r de  ó t e mp r a n o  acaba p or  dest rui r l a  para el  
c e ns ua t a r i o .  El  d i e z m o  no así ,  p o r q u e  j a má s  se ha ver i f i cado 
q u e  p o r  este t r i b u t o  ó c a no n h a y a  p e r di do  n i n g u n o  su h e r e ­
dad.  P o r q u e  si p r o d u c e ,  paga;  y  no paga si no  cul t i va;  y  c u a n ­
do  paga es c o n  lo b u e n o  ó ma l o  q u e  p r o d u z c a ;  lo q u e  en el  
c e ns o  l ia de  ser en met á l i c o  de  b u e n a  l ey  y  c o r r i e n t e ;  y  si 
en f r u t o s , q u e  sea de  b u e n  r e c i bo .
C A P Í T U L O  7.º
E s falsa la influencia mortífera que ejerza el diezmo sobre la agri­
cultura.
S e  h a  escr i to y  p u b l i c a d o  q u e  el  d i e z mo  es la causa ele la  
d ecaden cia  de la a gricu ltu ra , s i j a  no de todas las d esgra­
cia s y  ca la m id a d es que esperim enta la n a c ió n : t a mbi é n  se ha  
escr i t o  y  p u b l i c a d o  que la ex isten c ia  de los d iezm o s y  la  
p r o sp erid a d  de la a gricultura  son dos co sas que se escluyen  
m utuam ente com o incom p a tib les entre sí. S e n s i b l e  es v e r  es­
t a mp a d a s  una s  espr esi ones  des ment i das  p o r  l os  b u e n o s  p r i n ­
ci pi os  e c o n ó m i c o s  y  p or  los h e c h o s  q u e  la e x p e r i e n c i a  nos  
mani f i es t a ,  y  la historia los ac redi t a.  L o s  p r i nc i p i os  e c o n ó ­
m i c o s ,  s e g ún h i c i mo s  v e r  en los c a p í t u l os  2 . º y  3 .º c o n ­
t e s t a nd o  á las ob j e c i on e s  c o n t r a  el  d i e z m o ,  la e s p e r i e n c i a  
y  la hi stor i a, b i e n  á la vista están.
Si  tan i n c o mp a t i b l e  es el  d i e z mo  y  l a  a g r i c u l t u r a  e n t r e  
s í ,  y  si a q ue l  es la r u i na  de  esta y  la causa  de  las c a l a ­
mi dades  de  la nac i ón,  ¿ c ó m o  se conc i l i a  esto c o n  el  b r i ­
l l ante c u l t i v o  de  la e n c a n t a d or a  vega  de  G r a n a d a ,  c o n  el  
d e  la del i c i osa h u e r t a  de  Mu r c i a  , la a me ní s i ma  d e  V a l e n ­
c i a , y c o n  los  r u e d o s  y  s u b u r b i o s  r i s ueños  de  ot ras  m u ­
c ha s  c i udades  y  p o b l a c i o n e s ?  E n  estos pr ec i os os  y  r i quí s i ­
m o s  ca mpos  se prac t i c a  en su m a y o r  g r a d o  la r o t a c i o n  d e  
las c os e c ha s  y del  c u l t i v o :  ni un m o m e n t o  descansa en el l os  
la t i erra,  c o r r e s p o n d i e n d o  s i e mp r e  a g r a de c i da  á l os  afanes
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del  l a br a dor ,  y  es Li en s e g u r o  que ,  si no  se sacaran g a n a n ­
cias y  se r e e mb o l s a r a n  los gast os  de  la l a b o r ,  tomari an los 
capi tal es  o t r a  i nvers i ón mas l u c r o s a ,  p o r q u e  n i n g u n o  o c u ­
pa el t i e mp o  en lo q u e  sabe  de  c i er t o  q u e  pierde.
E n  estas comar c as  se h a pa g a do  el d i e z m o ,  y no por  eso 
h a  de c a i d o  la l abranza ni me n o s  inf lui do en su det er i or o,  
s o b r e  t odo en Va l e n c i a , en d o n d e  las pres t ac i ones  seño­
r iales  han sido u n a  aña di dur a  mas á la exac ci ón del  di ez­
m o ,  c u y a  c o b r a n z a  n u n c a  ha s i do descui da da de sus d u e ­
ños.  El  me j or  roc í o  y  el m a y o r  f o m e n t o  para los c a mp o s  
de  Cast i l la es el dar  sal ida á sus g r a n o s ,  y  asi lo pa l p a n  
sus nat ur al es  en aquel l os  años  q u e  sus gr a ne r os  se d e s ­
o c u p a n  c o n  los pedi dos  de  d e n t r o  y  f uera  del  r e i no , sin 
q u e  el d i e z mo  me n o s c a b e  su l abranza,  ni  me n o s  inl l uya en 
la rui na  del  cul t i vo.
C u a n d o  la espul s i on d e  l os  mor i s c o s  del  r e i no  de  G r a n a ­
da en 1 5 7 1  q u e d a r o n  de s p o b l a d o s  4 00 l ugares,  q ue  exi s t i eron 
á pesar de  q ue  sus habi t ant es  p a g a b a n  el d i e z m o :  f ue r on  p o ­
bl a do s  por  5 .367  v e c i n o s ,  y en 1802 t eni an 28. 684 v e c i nos ,  
q u i n t u p l i c á n d o s e  en me n os  de  tres siglos su vec i nda r i o  (1) lo 
cu al  no podrí a  veri f icarse s i n f l orecer  su a g r i c u l t u r a ,  c o m o  
f l or ec i ó  en me d i o  de  ese d i e z mo  c a l u m n i a d o ,  y  en me d i o  de  
c e r c a  de  un mi l l ón  de  real es  q u e  pagan sus habi t ant es  p or  
c e n s o  de  p ob l a c i o n.  P a g a n d o  este mi s mo ce nso y t a mbi é n  el  
d i e z m o  s u b e  la p obl ac i on  de  los a nt i g uo s  part i dos  de Uji jar,  
T o r b i s c o n  y  Ber j a  en las Al puj a r r a s  de  Gr a na da  á 18.000 ve ­
c i n os en una estension de  9 l eguas de  l argo y  4 de  a n c h o  l i­
neal es .  D i c h o  a n t i g u o  part i do de  T o r b i s c o n ,  q ue  tendrá unas  
g  l eguas  cuadr a da s ,  estaba ha b i t a do  en 1 5 5 2  por  82 vec i nos ,  
c u y o s  d i e z mos  f ue r o n  g r a d u a d o s  para su enaj ena ci ón e n  
2 7 3 2 rs. y  22 mrs. : en la ac t u a l i d a d  l l egan sus d i ezmos  
al  a ñ o  c o m ú n  de  un ve i nt e s e x e ni o  á 3 3 5 . 1 4 0  rs., y  la p obl a ­
c i on  á 4 . 0 9 8  v e c i n o s ,  q u e  se ha c i nc ue nt a pl i c a do  en c e r c a  de  
tres  s i g l o s ,  c u y a  prodi j i osa p ob l a c i o n  se ha l e v a nt a do  en m e ­
di o  del  d i e z m o ,  del  c e ns o  de  p obl a c i on  y  otras exac ci ones .  
¿ Q u é  m u c h a s  mas p oder osas  r azones  o f r ece  esa p ob l a c i o n  
d e Gal i c i a  (q u e  á los di ez mos  hay la aña di dur a  de  sus f or os  
y  s u b f o r o s ) ,  Ast ur i as  y  t odo el l i toral  Ca nt áb r i c o  hasta S. S e ­
b a s t i a n?  T o d o s  estos he c h o s  y  los q u e  nos s umi ni s t ran las 
histori as  ár abes  del  f l or ec i ent e  estado de  su a g r i c u l t u r a ,  y  del
(1 ) Asi aparece de mi testimonio que dieron los pueblos sujetos al 
Censo de pob la c i o n , según informe de la Cnanc il le ría , hoy Aud ie n ­
cia de  G ra nad a ,  sobre competencia del juzgado ele aguas de G uadi x  c on 
el de poblac ión  de Granada y  E s til iana al Consejo de Castilla.
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en que  t iene la Ingl a t er r a  la s u y a , d e s t r uy e n  y de s mi e nt e n  esa 
pésima y f unesta  inf luencia que  se di ce  e j erc en los d i e z mo s  s o­
br e  la a g r i c u l t u r a .  Qu i e n  sost enga lo c o n t r a r i o  sost endrá q u e  
es de  n o c h e  c u a n d o  el sol  está en su mer i di a no.
L u e g o  otras serán las causas  de la d e c a de nc i a  de  la i n d u s ­
tria a g r í c o l a ,  y  ot ras  t ambi én las de las desgraci as  y  c a l a mi ­
da de s  q ue  han afl i j ido y aflijen á la nac i ón.  Un e x a me n  e c ó no­
mo - f i l o s ó fico de  nuest r a  h i s t o r i a ,  s o b r e  t odo  la de  los tres 
ú l t i mo s  s i glos X V I ,  X V I I  y  X V I I I , of recer í a  las di f er ent es  
pos i c i ones  q u e  t uv o  la nac i ón de n t r o  y f uera en cada u n o  
de  e l l o s ,  y se vería q u e  no son los d i e z mos  esa caja de P a n ­
dor a  q ue  e nc e r r a b a  los mal es  de la h u m a n i d a d ,  s i no otras  
las causas  q u e  nos h i c i e r on  per der  la gr a nde z a  y al t ura en 
q u e  nos v i mo s  c o l o c a d o s  el s i g l o  X V I .  A l t u r a  q u e  fue l abra­
da en me d i o  de  este t r i but o  deci mal  q u e  se dice i n c o m p a ­
t i b l e  con la fel i cidad p ú b l i c a :  f u i mos  la p r i mer a  naci ón d e l  
m u n d o ,  y  se nos a r g ü ía q u e  aspi rábamos  a la mon a r q u í a  uni ­
versal .  N u e s t r o  s a b e r ,  nuest r os  de s c u b r i mi e n t o s  marí t i mos ,  
n u e s t r o s  vi aj es ,  nuest ras  g l or i as  mi l i t ares  p or  ma r  y t ierra,  
n ue s t r os  c o n o c i m i e n t o s  en las bel l as  ar t es ,  y  nuestras  e m ­
presas e c o n ó mi c a s  nos g a na b a n tanta r e p u t a c i ó n ,  que  se nos  
ci taba c o m o  mod e l o ,  s e g ú n  M e n d o z a  en su H istoria  d e l m un­
do. T o d o  esto era re l at i vo  al estado en q u e  se ha l l a b a n los 
de mas  p u e b l o s  de  la E u r o p a .  Y  en tai estado rel at i vo nos  d a ­
r í a mo s  p o r  c o nt e nt o s  p ode r  hal l ar nos  en el caso de  las p e ­
t i c i ones  204 , 2 1 2 y  2 1 4  de  las cor t es  de  Va l l a do l i d  de  1 5 4 8 , 
en las q u e  los p r o c u r a d o r e s  de la nac i ón mani f es t ar on q u e  
p o r  granj er i a c o n s t r u í a mo s  b u q u e s  de  g r a nde s  port es  para 
v e n d e r l o s  al e x t r a n j e r o :  q u e  en so l o  Gal i c i a  se pescaba lo 
ba s t ant e  para la pr ov i s i o n  del  r e i n o ,  y q u e  p or  l l evársel o  
los  es t ranj eros  estaba c a r o  el p e s c a d o :  que p o r  o c a sio n , 
dec i an los d i p u t a d o s ,  de las grandes g an a n cia s que hacen los  
m ercaderes que tratan en las d ichas I n d ia s , com pran las m er­
caderías adelantadas á  p recio s  m uy e s c e s iv o s , y  las venden  
en las tales In d ia s  á tales p r e c io s , q u e  p u e de n  sufr i r  el ha­
b e r  a nt e pue s t o  el d i n e r o ,  la di l ac i ón del  t i empo de  ida y  
v u e l t a ,  la careza de la p r i me r a  v e n t a ,  d e r e c h o s  de  V.  M.  
y  av e nt ur a  de  la m a r ,  p o r  cuya ra zó n  los fa b rica n te s  que  
las hacen , no las quieren y a  da r p a ra  estos r e in o s , n i p u e ­
d en , p o r  estar p ren d a d os m ucho tiem po antes de los que tra­
tan  en las d ich as In d ia s .
F r u t o  de esta p rosp er id a d  es aq u e l  adajio  n u e s tro  d e  
quien ha o ficio  ha b en efic io , y  de aq u i  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
precis a  n ac ió  el q u e  ios  m a t r im o n io s  m ira r an  co m o  una b e n ­
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di c i on del  c i e l o  y  no  c o m o  una calami dad el t ener  m u c h o s  
hijos,  p o r q u e  los ar t esanos  y f abr i cantes  andaban á caza de  
b r a z o s ,  b u s c á n d o l o s ,  y  es c r i t ur á ndos e  c o n  sus padres de e n ­
t r e g a r l os  á los tres ó c u a t r o  a ñ os en s e ñ a d o s  en sus oficios, 
g a n a n d o  despues  para sus padres.  S o l o  así se puede n espl i ­
car  los gr a nde s  j i ros  y  ne g o c i a c i o n e s  de  las ferias de M e ­
di na del  Ca mp o , Vi l l a l on  y  R ioseco,  a d o n d e  c o nc ur r í a n  los 
c o me r c i a nt e s  sin mas f ondos  ni o t r o  r epuest o  q u e  pl uma,  
t i nt a y p a p e l ,  s e g u n M e r c a d o ,  y  se cr uz a b a n los mi les  de  
m i l l o n e s  de  reales  de  q u e  nos habl an los aut ores .  T o d o  es­
te  j i ro  era p a p e l ,  á tal p unt o  se hal l aba el crédi to.
E n t r ó  el s iglo X V I I  e s t r ená ndos e  con la terr i bl e  m e d i ­
da de  espul sar  de  la pení nsul a  casi un mi l l ón de  á r a be s ,  q u e  
se o c u p a b a n  e s c l us i va ment e  en las artes mec a ni c a s ,  f a b r i l e s ,  
rur a l e s  y mercant i l es .  Na die los r e e mp l a z ó  en e l l as ,  sin du­
da p or  la infamia en q u e  i nj us t a ment e  las e n v o l v i ó  una opi ­
ni o n  mal  e n t e n d i d a ,  por  haber l as  ej erc i do personas  h u m i l ­
d e s ,  desgraci adas  y sin n i nguna categorí a en la sociedad.  El l o  
e s ,  q u e  esta medi da  hi z o  e s t r emec er  la r i quez a  p ú b l i c a ,  y  
sus  c ons e c ue nc i a s  f uer on tan f unestas  y  tan progresi vas  q ue  
d e  una en otra l l egó nuestra España,  al f inar el siglo con 
la mu e r t e  de Car l os  I I , tan desvi r t uada y tan sin r e p r e s e n ­
ta c i ón q u e ,  ant es  de  mor i r  este m o n a r c a ,  trataban las na­
c i one s  r e p a rtírsela , a p l i c á ndos e  cada cual  su parl e.  E n a r d é ­
cese  la s a ng r e  y se e na r de c e  mas y mas si se consi dera que  
f i lé tal su d e s c r é d i t o ,  su pobr eza  y  a b a t i mi e n t o ,  q ue  la S u e ­
cia g a r ant i z ó  nuestras  p o s e s i o n e s ,  y q u e  l legase á tal pos ­
t r ac i ón un p u e b l o  q u e un siglo antes era pode r o s o  y r i c o ,  y  
tan t emi do  q ue  def endí a i m p e r i o s ,  t a mbi én los d a b a ,  y  se 
h o n r a b a n  los demas  con su al ianza.
I n d a g á n d o s e  c u i d a d o s a me n t e  p or  a l gunos  de  aquel l a  é p o ­
ca la causa de  tantos  males,  la fi jaron unos  en la espul s i on 
de  los mor i scos .  Ot r os  en las f r ec uent es  al t er a c i ones  de  la 
m o n e d a ,  s obr e  c uya  causa deci a La r r ea  que  h o r m i g u e a b a n  
l os  pl ei tos  en la Chanc i l l er í a  de Gr a n a d a , h a b i e n do  ocasi o­
nes  q u e  se rej i straron 28 mi l l ones  de rs. en v e l l ó n ,  su­
b i é n d o l o s  a l g u n o s  á 40.  O tro s  en q ue  las c i nco sextas p a r ­
tes del  c o m e r c i o  le h a c ian los e x t r a nj e r os ,  y en las Indias 
las n u e v e  déci mas  paites.  Ot r o s  en los tratos y  as i ent os  
c o n  los h o mb r e s  de n e g o c i o s ,  que  n o  a nt i c i pa ban sus ca­
pitales al g o b i e r n o  sin q u e  una parl e del  pr és t amo se les 
rec i bi era  p o r  t odo  su val or  en cr édi t os  y j ur os  q u e  adqui r í an 
p o r  4 0 ,  5 0 ,  7 0  y  m a s  p o r  100 de  p é r d i d a :  lo mi smo se 
h a  h e c h o  en nues t r os  dias c o n  las l i branzas  y  crédi tos  de
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tesorería;  se i mi tan los t i emp os  y  se r e p r o d u c e n  los abus os .  
Ot r os  por  la d e s t r u c c i ó n  de  inf inidad d e  of ici os y  artes,  p ue s  
de s a p a r e c i e r o n  á la mitad d e l  s i gl o 30 g r e mi o s  de  di ferent es  
m a n u f a c t u r a s ,  en q u e  se o c u p a b a n  mi l l ares  de  b r a z o s ,  c o n ­
s u m i e n d o  n u me r o s a s  ca nt i da des  de  pr i mer as  mat er i as  de  nues­
tra i ndus t r i a  agr í col a  y  p e c u a r i a ,  c u y a  p r o d u c c i ó n  ó se dis­
m i n u y ó  ó d e s a p a r e c i ó ,  q u e d a n d o  r e d u c i d o s  á m u y  p e q u e ñ a  
e s pr e s i on  los g r e mi o s  q u e  s o b r e v i v i e r o n  á tanta d e s o l a c i o n y  
r u i n a .  Ot r o s  en la n o ta i nf a me c o n  q u e  f u e r o n  o f e n d i d a s  
y  ul t raj adas  p o r  la l e y ,  por  la opi ni o n  y  p or  es t at ut os  par ­
t i cul ares  todas  las a r t e s ,  of ici os  y  pr of es i ones  i ndustr i al es .  
O t r o s  en ¡as mu c h a s  c o n t r i b u c i o n e s  q u e  d e c r e t a r o n  las c o r ­
tes  c o n  el n o m b r e  de  s i sas ,  m i l l o n e s ,  fiel m e d i d o r ,  s o l d a ­
d o s ,  a l c a b a l a s ,  c u a t r o  unos  p or  1 0 0 ,  y  o t r o s  inf ini tos q u e  
p e s a b a n  s o b r e  los ef ectos  y  especi es  de  p r i mer a  neces i dad.  
O t r o s  en las t rabas, privi lej ios  y  mo n o p o l i o s  q u e  g o z a b a n  
l as  c i uda de s  para la ve nt a  del  v i n o  de  su c o s e c h a ,  y  otras 
f o r ma l i da d e s  q u e  e mb a r a z a b a n  la c i r c u l a c i ón  i nt er i or .  Ot r o s  
e n  los  a r r e n d a mi e n t o s  d e  las c o n t r i b u c i o n e s ,  n o t á n d o s e  en 
l os  mas de  los p u e b l o s  uno  p or  cada una de  las i nmens as  r e n ­
tas d e  q u e  se c o m p o n í a  nue s t r o  mo n s t r u o s o  s istema h a c e n ­
d í s t i c o ,  en q u e  se o c u p a b a n , s e g ú n  a l g u n o s  a u t o r e s ,  1 5 o . o o o  
h o m b r e s  e n t r e  e j e c u t o r e s ,  g u a r d a s ,  asent istas y a r r e n d a t a ­
r i o s ,  q u e  á 3o o  d u c a d os  u n o  c o n  ot r o  h a c e n  3 3 o mi l l ones ,  
q u e  sal ian del  mi serabl e  p u e b l o ,  sin las c o n t r i b u c i o n e s ,  s u ­
f r i e n d o  p or  part e  de  el l os  tales escesos que á  esp ald as vuel­
tas, dec í a  L e r u e l a , huían los con trib uyentes, desam parando  
sus techo s, que se v en d ía n , y las tejas p a ra  co stas y  sa la rio s , 
que subían m as que e l p r in cip a l. Ot r o s  en los a r r e n d a m i e n ­
t os  de  las a d u a n a s ,  en las q u e  cada a r r e nda t a r i o  di sponí a á 
s u ar bi t r i o  de  los a r a n c e l e s ,  r e b a j a n d o  y h a c i e n d o  graci a  en 
l os  d e r e c h o s  con los n o m b r es de  p ie  de fa r d o  y  cu a rto  de  
tabla  para at raer  á su adua na  á ios c o m e r c i a n t e s ,  c o n  lo q u e  
la i ndust r i a  y  el c o m e r c i o  nac i onal  p a d e c i ó  el m a y o r  y  mas  
f u n e s t o  des c a l a br o .  Ot r o s  en las demasi adas  f u n d a c i o n e s  de  
ca p e l l a n í a s ,  obr a s  pi as ,  c o n v e n t o s  y d e m as ma n o s  mue r t a s .  
Ot r o s  en las escesivas l a r g u e z a s ,  d o n a c i o n e s  y ena j e na c i one s  
que  h i c i e r o n  nu e s t r o s  m o n a r c a s ,  s e g ú n  el  ne r v i o s o  i n f o r m e  
del  cons e j o  de  Casti l la á F e l i p e  I I I .
Ot ras  mu c h a s  causas de  nues t r os  mal es  ref i r ieron a l g u n o s  
a u t o r e s  c o n t e mp o r á n e o s , p e r o  ni u n o  de  cu ant os  fol l et os  v i e ­
r o n  la l uz  p ú b l i c a ,  q u e  f ue r o n  m u c h o s  en a q ue l l a  c a l a mi ­
tosa é p o c a ,  señal ó los  d i e z mo s  c o m o  causa de  la ruina de  
nuestra a gricultura  n i la  de todas las dem as d esgracias y
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c u b r i m i e n t o  estaba r es er vado  á la estraviada fi losofía de  n u e s ­
t r os  t i e m p o s ,  y  e s c o n d i d o ,  es t a ndo  tan á la vista,  á t a n ­
t os mi l l one s  de  h o mb r e s  q u e  nos  han p r e c e d i d o  en los c e n ­
t e na r e s  d e  años  q u e  el  j é n e r o  h u m a n o  ha estado p aga ndo  
esta e xac c i ón.  Y  sí p o r  sí so l o  t i enen ios d i ez mos  tan m o r ­
t í fera i n f l u e n c i a ,  ¿ c ó m o  a c o m p a ñ a d o s  con tantas otras r u i ­
nosí si mas causas  no ac ab ar on con la desgraci ada Es paña en 
a q u e l  s i empr e  y para s i empr e  i nf e l i c í s i mo siglo,  y no le h i ­
c i e r o n  p e r d e r  la nac i onal i dad, c o m o  en nuest r os  dias h e m o s  
v i s t o  d e s a p a r e c e r  la de  P o l o n i a ?
E n t r ó  el  s i g l o  X V I I I , y  o c u p a n d o  u n a  r a ma de  la casa 
d e  F r a n c i a  el t r ono  de  Isabel  I .ª la c a t ó l i c a ,  p e ne t r ó  en los 
l l anos  de  Cast i l l a u n a  b u e n a  par t e  de  las ideas de  o r d e n ,  
d e  e c o n o mí a , de  admi ni s t r ac i ón y de  p r og r e s o , q u e  se h a ­
b í a n  de s e n r o l l a d o  en el  f l or i do re i nado de  Lui s  X I V .  Pa r t i ­
c i pó  la E s p a ñ a  de  las l uc es  d e  nues t r os  v e c i n o s ,  con c u y o  
r o c e ,  t r ato y  c o m u n i c a c i ó n  f r e c u e n t e  c o me n z a mo s  á v e r  las 
cosas  un p o c o  me j o r  de  c o m o  las v e í amos  ant e r i or me nt e .  
T o d o  c a m b i ó  en el o r d e n  admi ni s t r at i vo  h a c e n d í s t i c o ,  y las 
f u e n t e s  de  la r i que z a  p úbl i c a  r e c i b i e r o n  un i mpul s o  tal, q u e  
á los ú l t i mos  años  del  j us t o  é i lust rado mona r c a  Carl os  III 
e s c i ta r o n  c o n t r a  n o s o t r os  c i erta alai  nía los pol í t i cos  e s tr a n­
jeros.
E n t r e  el l os  f u e  R o b e r t s o n , á qui en nuest r os  ade l ant os  le 
l l a ma r o n  tant o  la a t e nc i ón  q ue  nos  di ó  el quien v iv e , y el 
alerta  á los  g o b i e r n o s  de  E u r o p a  d i c i endol es : s i  se com pa­
ran la s p rod u ccion es de la industria española con las (pie se 
viero n  en tiem po de los ú ltim os reyes de la casa de A u str ia , 
p a recerá n  co n sid era bles los p ro g reso s de los esp a ñ o les , y  se­
rán bastantes p a ra  causar celos y  ap u rar los e sfu erzo s de las 
n aciones  (lo han c u mp l i d o ) que en e l  día están p o sey en d o  
e l  com ercio lu cra tiv o  qu e los españoles procu ra n  quitarles de 
las m anos. Una circun stan cia  sobre todo debe con trib uir á  
que las p o te n cia s  de E u r o p a  fijen  su aten cion sobre las ope­
ra cio n es de la E sp a ñ a  ( n o  ha s ido d e s e c ha do  el a v i s o ) ,  y  es 
que estas son e l fr u to  no so lo  d e  la sabiduría de la Córte y  
de sus m in istro s , sino d e l espíritu n a c io n a l, que p a r e c e  a y u ­
d a  á  la p r ev isió n  d e l Soberano p a ra  aum entar sus e fectos. 
S e  han engrandecido la s ideas de la n a c ió n , no tanto sobre 
e l com ercio, com o sobre la adm inistración  interior. T o dos los 
autores reconocen en estos dos actos de g ob iern o los v icio s  
qu e sus m ayores ó no quisieron  co n fesa r p o r  o r g u llo , ó  no 
lleg a ron  á  conocer p o r  su ign o ra n cia .
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C o n s i g u i e n t e  á estas ideas es la c o n d u c t a  q u e  o b s e r v a  c o n  
n osot r os  la pol í t i ca  e ur opea .  El  c o n o c i m i e n t o  de  nuestra  h i s ­
t ori a nos  c o n f i r ma  esta v e r d a d ,  y los suces os  de nues t r os  
t i e mp o s  nos  la muest r a n hasta la ev i denci a; y es hart a  d e s ­
g r a c i a  q u e  nuest r os  g o b e r n a n t e s  no se hu b i e s e n  p e ne t r a do  
d e  el l a para n o ha b e r s e  f iado de  tr at ados  y  a l i a n z a s ,  s i no 
e s p e r a r l o  t odo  de  nosot r os  mi s mo s  y  c o n  nuest r a s  propi as  
f u e r z a s , q u e  bastant e  s omos  para t odo.  No s  es t r a v i amos  de  
l a  c u e s t i ó n ;  v o l v i e n d o  á el la se c o n c l u y e  q u e  d i e z mo s  se 
p a g a b a n  c u a n d o  p r o s p e r á b a mo s  y é r a mos  a l go  á los  ojos de  
E u r o p a  y  el sol  no  se poni a  á nues t r o  i mp e r i o :  q u e  c u a n ­
d o  decaí amos  y  ya no era la E s p a ña  ese a l g o ,  se p a g a b a n  
d i e z m o s ;  y  se p a g a b a n  c u a n d o  c o m e n z a mo s  á dar  mu e s ­
t ras  de  v i da y  v o l v e r  acia aquel  a l g o  del  s iglo X V I .  L u e ­
g o  otras  ser án y  han s ido las causas  de la ram a de nues­
tra  agricultura , y  de todas las d esgracias y  ca lam idades que  
esperim enta la nación. Causas  q u e  seria m u y  fáci l  señal ar  c o n  
el  d e d o ,  p e r o  q u e  n o  es de este l u g a r  e nt r a r  en su es pl i ca c i on.
C A P Í T U L O  8.º
N o tienen derecho los propietarios para pedir la condonacion 
del diezmo.
L o s  pr opi et ar i os  ó ter r at eni ent es  han c r e i d o  y  r e p u t a d o  
c o m o  u n a  carga injusta el  d i e z mo  q u e  pagan de  los f r ut os  
q u e  c o s e c ha n , y e mb a r a z o s a  para la p r os p er i da d  de  la a g r i ­
cu l t u r a .  Ni  u n a  ni  otra cosa e s ,  c o m o  se ha p r o b a d o  has­
ta la e v i denc i a  en lo q u e  va espuest o.  El l o s  a d q u i r i e r o n  las 
t i erras c o n  esta p e n s i ó n , la cual  de b e  n u me r a r s e  en la fa­
mi l i a  de  los censos.  Si  f u e r o n  c o m p r a d a s ,  n o  se d i e r on  p o r  
el l as  mas q ue  las n u e v e  d é c i ma s  parl es  de  las d i ez  q u e  v a ­
h a n , á la ma ne r a  q u e  se de s c ue nt a  del  v a l o r  de  u n a  f in­
ca  el capi tal  del  c e ns o  q u e  la grava.  Si  f ue r o n  her edada s ,  
d o n a d a s ,  ó de  o t r o  c u a l q u i e r  m o d o  a d q u i r i d a s ,  se a d q u i ­
r i e r o n  c o n  esta c a r g a ,  c o m o  un c e ns o  q u e  está o b l i g a d o  á 
p a g a r l o  si la f inca lo t i e n e ,  q ui e n  la h e r e d a ,  la r e c i b e  ó la 
adqui ere .  D e  ma ne r a  q u e ,  si la f inca val e  10. 000 r s . , y  el  
capi tal  del  c e ns o  es 1 . o o o ,  el c o m p r a d o r  n o  dará m a s  q u e  
9 .0 0 0 , y  el mi s mo v a l o r  t endrá si es o b t e ni da  por  h e r e n ­
cia ó d o na c i on .  L o  p r o p i o  s u c e d e  c o n  el d i e z mo : p o r  c o n ­
s i g u i e n t e ,  en paga r l o  no  se h a c e  mas q u e  c u m p l i r  con u na  
pens i ón q u e  se de b e  al  E s t a d o ,  ó mas b i en á la nac i ón,  q u e
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es el d u e ñ o; l o  mi s mo  q u e  el censuatar i o c u m p l e  c o n  pa­
ga r  la c u ot a  part e  del  c e ns o  al c e ns ua l i s t a ,  q ue  es el d u e ­
ñ o  y  pr opi et ar i o  de  esta pensi ón, s e g ú n  mani fest amos al fin 
del  c a p í t u l o  6 . º P o r  c o n s i g u i e n t e ,  no  suf re  ni ngún g r a v a ­
m e n ; q u i e n  v e r d a d e r a me n t e  l o  s u frió fue  el  pr i mer  t e r ­
r a t e n i e n t e  que  p a g ó  el d i e z m o ,  pues  la f inca q u e  c o mp r ó  
p o r  10 la v e nd i ó  por  9 , c o n  c u y a  mi sma ca r g a  la poseen 
t o d o s  los q u e  despues  h an s uc c e di do  en ella.
Q u e  este me n os  v al or  t i ene la t ierra afecta al d i ezmo,  
se  conf i esa en el p r o y e c t o  de  l ey pr e s e nt a do  á las Cort es  ( 1) 
c u a n d o  se p r o p o n e  que  p o r  un determ inado núm ero de años 
no a lcen  los p rop ietarios e l arriendo de las fincas que hoyan  
estado sujetas a l p a g o  d e l d ie z m o , ó , de lo co n tra rio , que hayan  
de p a r tir  e l im p orte de la d iferencia  entre la nación y  e l p r o ­
p ie ta rio . E ste mas v a l o r  q u e  toma la t ierra con la s u p r e ­
sión del  d i e z m o ,  se ver i f i có en la ant er i or  é p oc a  q ue  se r e ­
d u j o  á u n a  mi tad (2) a l z a ndo  los propi et ar i os  las cu ot as  de  
l os  ar r i endos .  Si el o b j e t o  d e  la supr esi ón f ué al iviar  á los 
c o l o n o s ,  se v e  p o r  aquí  q u e  no se l o g r a ;  t a mp o c o  se l ogra 
si  f ué  para ha c e r  pr osper ar  la ag r i c ul t ur a  p o r q u e  el  c o l o ­
n o  se hal la con ot ra c arga e qui v a l e nt e  al d i e z mo  que  deja 
d e  pagar .  E n  estas c i r c u n s t a n c i a s ,  ent re  c o l ono s  que  d e m a n ­
d e n  t i erras ,  y  propi et ar i os  que  las of r ezc an, h a b r á  en los 
a r r i e n d os  la d i f er enc i a  de  p r e c i o s ,  q u e  p r o d u c i r á la mas o 
m e n o s  c o n c u r r e n c i a  q u e  ba y a  de una y  otra part e , p e r o  
s i e mp r e  es de  c r e e r  q u e  en esta c ont i enda sufrirá c o n s t a n ­
t e m e n t e  la ley  el  c o l o n o ,  q u e d a n d o  i o d o  el benef i c i o en f avor  
del  propi et ari o.
¿ Q u é  razón h a y  para ha c e r  al pr op i et ar i o  un r e g a l o ,  d á n ­
d o l e  un 10 p or  100 mas de  lo q u e  le cos t ó  la l i nc a?  ¿ E n  
q u é  regl as  de  just i cia se f unda  este d o n?  N o  v e mo s  n i n g u ­
n a ,  s ino qui t ar l e  al  Est ado un d e r e c h o ,  des poj á ndo  de  
u n o s  i ngr es os  cuant i os os  al Er a r i o  naci onal , al  mi s mo t i e m­
p o  q u e  se trata de  s upl i r l os  c o n  nue v a s  cargas  s obr e  p e r ­
s ona s  y  pr of es i ones  q u e  j amas las h a n  t eni do ni las deben 
t e ne r .  Cl a ma r á n , y c l amar án con r a z ó n ,  ¿ q u é  j ust i ci a  es que  
y ó  c a r p i nt e r o  p a g u e  el r egal o  q u e  se ha c e  al p r opi et ar io;  
¿ q u e  y ó  c o m e r c i a n t e ,  y ó  t r a j i n e r o ,  a l pa r ga t e r o ,  ó ar t esano,  
e m p l e a d o ,  a b o g a d o ,  ó de c u a l qui e r a  otra p r of es i on,  supl a las 
dádi vas  q u e  se ha c e n  al d u e ñ o  de  la t i erra? ¡ d ó n d e  esta­
m o s !  d i r á n ,  ¿ y  es así c o m o  se respeta la p r opi edad q u e  t e­
(1) Página 2 8 ,  en 30 de m ayo  de 1837.
(2) Decreto de las Córtes de 29 de jun io  de 1821
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ne mos  de  nues t r os  b i e n e s ,  para q u e  se nos  c e r c e n e  u n a  p a r ­
te á fin de  i n d e m n i z a r  al Es t a d o  el des f a l co  que  pa de c e n  p or  
el rega l o  q u e  hac e  á qui en no t iene n i n g ú n  d e r e c h o  para 
r e c i b i r l o  y  m u c h o  me nos  para p e d i r l o ?  Un a  parte de la s o ­
c i e da d  r e c l a ma  c ont r a  la otra esta injust icia; justa r e c l a m a ­
c i ó n ,  á la v e r d a d ,  c o m o  la q u e  h arian a q ue l l os  á qui e ne s  
se les o b l i g a r a  á pagar  los ce ns os  q u e  los c e n s u at ar i os  es- 
tan o b l i g a dos  á sat isfacer  p o r  las t i erras q u e  a d q u i r i e r o n  c o n  
esta carga.
¿Se  ha c a l c u l a d o  acaso la ca nt i da d  á q u e  s u b e  este r e ­
g a l o  d e c i m a l ,  ó se ha me di t a do  d e t e n i d a me n t e  su i m p o r t a n ­
c i a ,  y  e x a mi n a d o  las c i r c uns t anc i as  en q u e  se h a c e  s emej ant e  
c o n d o n a c i ó n ?  S o b r e  estos dos  estreñi os  se ha corrido,  m u y  
l i j erament e.  Ha b l a r e m o s  del  1 .º , r e s e r v a n d o  el  2 . º para el  c a ­
p í t u l o  q u e  s igue.
E n  400 mi l l one s  se g r a d u ó  el i mp o r t e  del  d i e z m o ,  s e g ú n  
se mani f es t ó  en el c a p í t u l o  1 . º , c u y a  rent a  á un 3 p o r  1 0 0  
re p r e s e nt a  un capi tal  de  1 3 . 3 3 3 .3 3 3 .33 3  1/3 rs. T a l  pre s e nt e  
se ha c e  p or  u n a  p a r t e ,  y  tal c a i g a  se ec ha  i n j u s t a me nt e  á 
las d e ma s  clases en p r o p o r c i o n , y  tal  r e c u r s o  de s p r e c i a mo s ,  
c u a n d o  p o r  fal ta de  el l os se hal la el E s t a d o  en la mas t e r ­
r i b l e  y  espantosa s i t ua ci ón q u e  j a ma s  se ha visto.  N o r a b u e ­
n a  se t e nga  t ant a g a r b o s i d a d ,  si 110 h u b i e r a  q u e  i m p o n e r  u n a  
n u e v a  c o n t r i b u c i ó n ; pero  h a b i e n d o  q u e  e c ha r  m a n o  de  ot r a  
p o r  la s u ma  de  2o5 m i l l o n e s ,  c o m o  se di jo en el  c a p í t u ­
l o  5. º , es lo mas  an t i - p o l í t i c o  y a n t i - e c o n ó mi c o  q u e  se p u ­
di er a  a d o p t a r  en toda b u e n a  admi ni s t r ac i ón.  P o r q u e , s i endo 
t antas y  tan de  p r i me r a  nec es i da d las a t e n c i o n e s  q u e  h a y  
q u e  c u b r i r , s i endo  el  c u l t o  la mas p r i nc i pal  e nt r e  el las,  se 
p o n e  al p u e b l o  en la del i cada y pe l i grosa s i t uaci ón de  q u e  
l e  f a l t e ;  y  de  h e c h o  le f a l t a r á ,  c o m o  lo p u e d e  y  de b e  i n ­
f er i r  t odo  el q u e ,  i ni c i ado en los pr i nci pi os  admi ni s t rat i vos ,  
sepa las di f i cul t ades  q u e  o f r e c e  toda n u e v a  c o n t r i b u c i ó n ,  lo 
mal  q u e  es r e c i b i d a ,  los años  q u e  tarda en p l a n t e a r s e ,  la 
r e s i s t e n c i a ,  las r e c l a m a c i o n e s ,  las a r b i t r a r i e d a d e s ,  y mil  e n ­
t o r p e c i mi e n t o s  y  e mb a r a z o s  q u e  se i nt ent ar á n para escusa r  
su p a g o ,  y  p r o m o v e r á n  c o n  es t udi a do  tesón los e n e mi g o s  
de  las n u e v a s  i ns t i t uc i ones ,  p ara l l evar  á c a b o  sus p a r t i c u ­
lares de s i g ni o s ;  y  p a r a  q u e ,  e mb a r a z a d a  la c o b r a n z a  de  la 
n u e v a  c o n t r i b u c i ó n ,  q u e d e  el c u l t o  d e s a t e n d i d o ,  el t emp l o  
c e r r a d o ,  y  la p a l a br a  de  Di os  a b a n d o n a d a .  P r e t e s t o  e s t e ,  q u e  
n o  dej ar i an de  a p r o v e c h a r  los part i dos  para i rr i tar  y  c o n ­
m o v e r  las pasiones de  u n  p u e b l o  p o r  e s ce l enci a  ca t ó l i c o ,  q u e  
desde  q u e  na c e  se le e s t a mp a n en su c o r a z o n  las má x i ma s
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y  práct i cas  cr ist ianas  de  sus padres.  ¡ Qu é  oca s i on esta pa­
r a  i n t r o d u c i r  la c o n f u s i o n ,  los hor r or es  y  el caos en el sis­
t e ma  social ! La p l uma se cae  de  la ma no al c o n t e mp l a r  la 
s i ma de niales q u e  se abr i r í an de ba j o  de  nuestros  pies y  afli­
j i r i an á la mí sera y  desgr a ci a da  Es p a ña .
C A P Í T U L O  9.º
Circunstancias de la nación. — Sus apuros. — Su  descrédito,  é 
inoportunidad de la supresión del diezmo.
E s  u n  e r r o r  m u y  g r a v e  y  de s a c e r t a do  en admi ni s t rac i ón s u ­
p r i mi r  de  un g o l p e  c o n t r i b u c i o n e s  a n t i g u a s ,  para s u b r o g a r ­
las en otras n u e v a s ,  q u e  c u b r a n  el vac í o  q u e  dejen las s u ­
pr i mi das .  Y  es tanto mas g r a v e  y  de  pel i grosí s i mas c o n s e ­
c u e nc i a s , p o r  no  deci r  f unes t a s ,  si la s upr esi ón se ent a bl a  
c u a n d o  la nac i ón se hal l a con un déf ici t  de  5o 6 mi l l ones  de  
real es  para c u b r i r  todas sus a t e n c i o n e s ,  con un atraso de  
1 0  h asta 15 meses  en el p a g o  de  s uel dos  de los e mpl e a dos  
ac t i v o s ,  mas  n ú m e r o  de  meses  l levan los empl eados  c e sa n­
tes y los j u b i l a d o s ,  i gual  atraso las pens i ones  de  las v i udas  
mi l i t a r e s ,  las del  mon t e  pió de  of i c i nas ,  las cons i gna c i ones  
d e  los e x c l a u s t r a d o s ,  las de  las mo n j a s ,  con una deuda flo­
t a nt e  de  200 mi l l one s ,  y  con otra deuda i nt er i or  y  esterior,  
c u y o s  rédi t os  s u b e n  c o n  sus d e p e nde nc i a s  á 3 19 . 4 6 3 . 8 72 rs. 
y  va para dos años  q ue  no se pagan.
S i ,  aun  ex i j i éndose  el d i e z m o ,  están descubi er t a s  t odas  
estas a t e n c i o n e s ,  ¿ q u é  esper anza hay  de  q u e  p ue da n c u ­
b r i r s e ,  b o r r á n d o s e  de  nue s t r o  sistema t r i but ar i o  una c o n ­
t r i b u c i ó n  a nt i gua, q u e  bien c obr ada p u e de  r endi r  4 00 mi ­
l l one s  ó p o c o  m e n o s ?  Se  p r o p o n e  tan desastrosa medi da en 
u n a s  c i r cuns t anci as  en q u e  la r e c a u d a c i ó n  no p r o d u c e  l o  
q u e  debi a  e s p e r a r s e ,  bien sea por  la g u e r r a  c i v i l ,  bien sea 
p o r  las c i rcunst anci as  de  los p a r t i d o s ,  ó por  n u e v os  e m­
p l e a d o s  en la admi n i s t r a c i ó n,  en qui enes  se h a a t endi do  mas  
al  c o l o r  de  sus opi ni one s  q u e  á su i nst rucc i ón y pr obi dad,  
ya  en fin por  lo precar i o  de los dest i nos ,  en los cual es  110 
c r e y é n d o s e  el e mp l e a d o  s e g u r o ,  a u n q u e  c u mp l i e r a  bien , s o ­
l o  trata de  su uti l idad propi a y  no del  me j or  servicio p ú ­
b l i c o ,  p r oc u r á nd o s e  una tabla q u e  le sal ve del  terrible n a u ­
fraj io d e  una s epa r a ci ón ó  de  u n a  cesantía.  C o n t i n u a n d o  así
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n o  pue de  h a b e r  c o s t u m b r e s ,  ni p u r e z a ,  ni  d e s i n t e r és ,  ni  
ce l o: ni con tales e l e me n t o s  p u e de  me j or a r s e  la r e c a u d a ­
c i ó n , y  m u c h o  m e n o s  d e s e n r e d á r s e l a  madeja sin c u e r d a d e  
nue s t r o  s i stema t r i b u t a r i o ;  n i ,  en s u m a , f i jarlo s o b r e  bases 
q u e  h e r m a n e n  las rentas  p r o v i n c i a l e s , el  c a t a s t r o ,  f r ut os  c i ­
vi les, y  paja ut e ns i l i os :  las cual es  t i enen bases di f erent es  e n  
la c o r o n a  de  Cast i l l a y  A r a g ó n , part e  resistidas y  r e c h a z a ­
das  e n t r e  las pr ov i nc i as  de  esta ú l t i m a ,  s i e ndo  en a l g u n a  
d e  el las obj et o  d e  disputas s o b r e  si m e  toca ó  no me  t oca 
su pago.
Se  p r o p o n e ,  r e p í t e s e ,  la supr es i ón del  d i e z m o ,  c u a n d o  
t e n e mo s  una mari na q u e  c r e a r ,  tan i ndi s p e ns a b l e  y  ú n i c a  
a r ma  para c o ns e r v a r  lo p o c o  q u e  nos resta de  los g l o r i o ­
sos d e s c u b r i mi e n t o s  de nues t r os  p a d r e s ;  una i ns t r u c c i ón  p ú b l i ­
ca p o r  do t a r ; t antos  es t a bl ec i mi ent os  de  benef i c enci a  p or  a r ­
r e g l a r : tantos  c a mi n os  por  a b r i r ;  tantos  p u e nt e s  p or  hacer;  
y  tant os  canal es  de  r i ego y  n a v e g a c i ó n  p o r  c o n s t r u i r ,  sin 
l o  cual  no  p u e d e  h a b e r  c o m u n i c a c i o n e s  i nt er i or es , ú n i c o  
y  e sc l us i vo  me d i o  d e  f o m e n t a r  nue s t r o  c o m e r c i o  y nues t r a  
ag r i c ul t ur a .  Y  a u n  c u a n d o  por  u n  m o m e n t o  c o n c e d i é r a m o s  
al  d i e z m o  todas  las i n fl u enci as mal i gnas  q u e  sus adver sar i os  
l e  ac ha c a n, s i e mp r e  se cal i f i caría de  i m p r u d e nt e  y  t emer a r i o  
el  p e ns a mi e nt o  de  su a b o l i c i o n , c u a n d o  nos  a h o g a n  t antas 
a t e n c i o n e s  a b a n d o n a d a s ,  y  tantas neces i da des  desat endi das .
C o n  su a b ol i c i on  seria a u m e n t a r  nuestras  ca l a mi dades  y  
j u g a r  á los dados  nuest ras  l i bert ades  patr ias; p o r q u e  los i m ­
p e r i o s  y  las l eyes  mas sabi as ,  a q u e l l o s  se d e s mo r o n a n , y  es­
tas de s a p a r e c e n  c u a n d o  f al ta la hac i enda, a u n q u e  h o m b r e  
i nt e l i gent es , p ur os  y des i nt er es a dos  ma ne j e n  las r i endas  de l  
g o b i e r n o .  V e c tig a lia  n ervos esse reipub licae sem per d u xim u s ; 
eum  certe o rd in em, q u i exercet i l la, f i rma m entum ceterorum  
ordinum  recte esse dicem us. E s t o  di jo C i c e r ó n ,  ver s adí s i mo 
e n  los  ne g oc i os  del  i mpe r i o  r o m a n o ,  y  r e p e t i mos  a q u í ,  c o n ­
tra nuest ra maní a de  qui t ar  r e n t a s ,  y c ont r a  la de  de s a c r e ­
d i t a r  á los e m p l e a d o s ,  r e p u t á n d o l o s  c o m o  p ol i l l a s ,  y  n o  c o ­
m o  c o l u m n a s  de  las d e ma s  clases del  E s t a d o  s e g ú n  las c o n ­
si dera ba el o r a d o r  r o ma n o .
T o d o  Es t a do , t oda  nac i ón, c u a l q u i e r a  q u e  sea su o r g a ­
ni z a c i ón  y si s tema,  d e s p ó t i c o , a u t ó c r a t a , a b s o l u t o ,  m o n á r q u i ­
c o  r e p r e s e n t a t i v o ,  ar i s t o c r á t i c o ,  r e p u b l i c a n o ,  y  d e mó c r a t a  
f e d e r a t i v o ,  c o m o  v e mo s  en T u r q u í a ,  R u s i a , C h i n a , I n g l a ­
t e r r a ,  V e n e c i a  en ot r o  t i e m p o ,  y los Es t ados - Uni dos : tal es­
t a d o ,  r e p e t i m o s ,  sea cual  f ue r e  su s istema o r g á n i c o ,  n o  p u e ­
de  subsist i r  s in una r o b u s t a  h a c i e n d a , pues  e l l a ,  s o l o  el la,
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s i empr e  e l l a ,  y  nada mas q u e  el la p u e de  s o s t e n e r l o ,  f o m e n ­
t ar l o , e n r i q u e c e r l o , c o n s e r v a r l o  y  l ibrarl o de  vai v e ne s  y  
t r as t ornos .  P o r  f a lta de h a c i e n d a  h e mo s  presenci ado en 32 
a ños  siete r e v o l u c i o n e s ,  y  p o r  f o r t u n a  no he mos  e s pe r i me n­
t a d o  la o c t a v a ,  a u n q u e  ha h a b i d o  l evadur a  para el lo y a u n  
n o  ha des apar ec i do  del  t odo; p e r o  está dec r et ado  que ha  
d e  ser represent at i va  nue s t r a  or g a ni z a c i ón.  L o s  q u e  pudi e­
r o n  t e mp l a r  y  modi f i ca r  nuest ra  ant er i or  f o r m a ,  n o  se a p r o ­
v e c h a r o n  de  las l e c c i one s  de  la e s p e r i e n c i a , para diri j i rla 
c o n  t e mp l a nz a  p o r  el c a mi n o  q u e  i ndi c aba  el espí r i tu del  
s iglo.  A f e r r á r o n s e  en q u e  todo  ó n a d a , y  p o c o  ha f al tado 
p ara q u e  en nada  se q u e d e .
C A P Í T U L O  10.º
Contin ú a  l a  materia del anterior tocante á nuestro crédito.
A c a b a mo s  de  mani f es t ar  en q u é  s i tuaci ón laceri osa se h a ­
l la la h a c i e nda  p úbl i c a: resta pues  se mani f ieste a h o r a  la 
i nj ust i c i a q u e  se hace  á los ac r eedor es  del  Est ado, y  la h e ­
r i da  de  m u e r t e  q u e  r ec i bi r í a  nue s t r o  cr édi t o  tanto i nt er no  
c o m o  esterno.  V e r d a d  es que ,  la q u e  ac t u a l me n t e  padece ,  n o  
es para m u c h a  v i v i r ;  p e r o  esa poc a  vida q ue  t i ene la ac a ­
b ará de  per der  si el g o b i e r n o ,  d e s t r u y e n d o  sus rentas, se i m ­
posibi l i t a de  p o d e r  c u m p l i r  su pal a br a  y  pr omes as  tantas v e ­
ces of rec i das  y  j uradas .
D i c h o  se h a ,  q u e  los 400 mi l l ones  del  d i e z mo  s u p o n e n  u n  
capi tal  al 3 p o r  100 de 1 3 .333 .333.333  1/3 á c u y a  mi tad t i e­
n e  d e r e c h o  el tesoro  de  la naci ón, c o m o  se hará ver  en el  
c a p í t u l o  s i gui ent e.  L o s  rédi t os  de  nuest ra  deuda i n t e r i o r ,  se­
g ú n  el  pr e s upue s t o  p r es ent ado  en 1 8 3 7 ,  son 104. 658 . 139 r s . , 
l o s  cual es  va para dos  años  q u e  n o  se p a g a n ,  p o r q u e  110 
h a y  f o n d o s ,  y  no h a b i é n do l os  n o  se c o n c i b e  la razón para 
p r o p o n e r  la supr es i ón de  una renta q u e  p r oduc í a  s o b r a ­
d a m e n t e  para c u mp l i r  c o n  este débi t o  de  j us t i c i a ,  y  aun pa­
ra  es t i ngui r  en br e v e  t i empo su capital  p or  medi o  de  un f o n ­
d o  de  a m o r t i z a c i ó n ,  a ña di éndos e l e  el i nteres c o mp u e s t o .  G r a ­
v e  ce ns ur a  traería s o b r e  sí el d e u d o r  q u e ,  a c os a do  de  ac ree­
d or e s , des c ui da r a  la a dmi ni s t r a c i ón  de  sus bi enes ,  los d i ­
l a p i da r a ,  los disipa ra, los p r o d i g a r a ,  los dona r a  é hici era 
ma l  uso de  e l l o s ,  sin c u i d a r  de  sat isfacer sus deudas,  ful-
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y e n d o  al mi s mo t i e mp o  nuevas  d e u d a s ,  n u e v a s  obl i g aci ones ,  
n u e v o s  e m p e ñ o s  c o n  graves  sacri f icios.  P o r  d e c o n t a d o ,  al  
ver  s e me j a n t e  p or t e  d iria t odo  el m u n d o ,  q u e  tal d e u d o r  ó 
n o  sabi a lo q u e  se hacia , ó trataba de  bur l a r s e  de sus a c r ee­
d o r e s ,  ó p r oy e c t a b a  a r r u i n a r l o s ,  ó tenia pl anes  y  miras par­
t i c u l a r e s ,  á d o n d e  c á l c ul o s  e r r a dos  y  mal  di r i j i dos  le c o n ­
d u c i a n .  R o g a mo s  á nuest ros  l ec t or es  no  pi ensen q u e  h a c e ­
m o s  la ce ns ur a  de  los  c u a t r o  ú l t i mos  años  de  nuest ra  a d mi ­
ni s t rac i ón.  Al  f r ent e  de  el la han estado e s c l u s i va me nt e  p e r ­
sonaj es  i lustres y deci di dos  p a t r i o t a s ;  y ,  c u a l e s qui e r a  q u e  sean 
l os  he c h o s  de  sus pasajeras a d mi n i s t r a c i o ne s ,  no  c r e e mo s  q u e  
h a y a n  sido diri j i dos s i no c o n  la me j or  b u e n a  fe  y  a r di ent e  
de s e o  del  ac i er t o.
E l  a c r e e d o r  del  E s t a d o , c o m o  es t o d o  t e n e d o r  de  t í t u­
l o s , es pr opi et ar i o  de  un capi tal  q u e  a nt i c i pó  al g o b i e r n o  
p ar a  c u b r i r  a t e nc i o ne s  públ i cas  del  m o m e n t o : de  un c a p i ­
tal  con q ue  l i bert ó  de  c o n t r i b u c i o n e s  y  de s e mb ol s os  r u i n o ­
sos á ese o t r o  p r op i e t a r i o  á qui en se le q u i e r e  h a c e r  la g r a ­
cia del  d i ez mo.  Si la p r op i e da d  me r e c e  tanto respet o  ¿ c ó m o  
se o f e n d e  la del  u n o  y  se agrac i a  la del  o t r o ?  Si  los unos  
son pr opi et ar i os  de  t i erras ,  los o t r o s  son p r op i et ar i os  de  ca­
pi tal es  met á l i c os  adq u i r i d o s  c o n  a f a n e s ,  s u d or e s  y  a h o r r o s ,  
y  los pres t ar on al g o b i e r n o  c o n  la s e gur i da d  de  q u e  les p r o ­
duc i r í a n  un r é d i t o ,  una r e n t a ,  c o m o  la q u e  la tierra p r o d u c e  
á f av o r  de  su d u e ñ o .  Para me j or a r  el capi tal  ter r i tor i a l  no  
se d e b e  e m p e o r a r  el capi tal  met á l i c o , r e p r e s e nt a do  en el  tí­
t u l o  al p or t a dor  ó en t í tulos  de  c u a l q u i e r a  f o r m a ,  g a r a nt i dos  
c o n  las rentas  p u b l i c a s ,  las c u a l e s ,  c o m o  la del  d i e z mo  y  
las de mas  p r op i e da de s  del  E s t a d o ,  f o r ma n la h i p ot e c a  j e n e ­
ral , de  la q u e  no p u e d e  ser des poj a do  el g o b i e r n o , sin d e ­
bi l i t ar l o  é i mposi bi l i t a r l o  de p od e r  c u mp l i r  c o n  una o b l i g a ­
c i ón  de j us t i c i a ,  q u e  es p r i me r o  q u e  todas las de  gracia.  A d e ­
mas  c o m p r o m e t e  su crédito , y  una m a n c h a ,  un p e q u e ñ o  l u ­
n a r  q u e  caiga en él, de b e  mi r ar se  c o m o  un c r i me n  de  lesa 
n a c i ó n , puest o q u e  s ocaba el pie s o b r e  q u e  están mont ada s  
las s oc i eda des  m o d e r n a s ,  c u y a  base es el  c r é d i t o ,  sus mi ­
ras el c r é d i t o ,  sus casas de  m o n e d a  y  sus  tesoros  el  c r é ­
d i t o .  y el c r é di t o  t odo su ser vital .
N o  vale deci r  q u e  el d i e z m o  es una c o n t r i b u c i ó n  d e s ­
a c r e d i t a d a ,  y  va en pr og r e s i ón  d e s c e n d e n t e ;  á esto t e ne mos  
r e s p o n d i d o  lo bastant e en los cap í t u l os  ant er i ores .  S u  d e c a ­
denci a  es por  d e s c u i d o  y  a b a n d o n o  de  la a u t o r i d a d ,  y  en 
las c i r cunst anci as  ac t ua l es  es u n a  c o n s e c u e n c i a  de  la a z a r o ­
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sa g u e r r a  ci vi l  q ue nos devor a .  Y  en fin su des cr édi t o  es p a ­
ra unos  p oc os  y de f ec ha m u y  m o d e r n a ,  h a b i e ndo  c o r r i do  
sin p e s a d u mb r e  y  sin tales notas  p or  infinitas j e ne r a c iones  
en el t r ascur so de  los siglos.
Hast a aquí  se ha hab l ado  del  cr édi t o  i n t e r i o r ,  y  no es m e ­
n o s  int er esant e  y  esenci al í s i mo el ester i or  para una nación 
q u e  de b e  f igurar  e nt r e  todas las de  E u r o p a ,  no  en s egundo  
di  en t er cer  r a n g o ,  sino en aquel  á que  la e l e var on nuestros 
padres .  N o  de be  pe r de r s e  de vista q u e ,  según cada cual  se 
t rate á sí mi s mo , será tratado de  los demás.  No s ot r os  l iemos 
b o l l a d o  nues t r o  cr édi t o , y de esta desgraci a  no h a escapado 
me j o r  l ib r ado el que  h e mo s  p r o c u r a do  bu s c a r  en los me r ­
cados  estranj eros  á costa de sacri f icios y d e s a g r a d a b l es c o m ­
promi sos .  As c i e n d e n  los rédi t os  de  nuestra deuda esteri or  á 
2 14 .8 o 5 . 7 3 3  rs.  c o n  los g a s t o s , sin los 4 0  ó  5 0  mi l l ones  
mas q u e  se a u me n t a r á n  c o n  él n u e v o  emprést i t o  á q ue  es­
t a mos  a me n a z a d o s .  Nue s t r as  a b e r r a c i o ne s  e n  estas o p e r a c i o ­
nes de  cr é di t o  nos h an traído ce nsura s  m u y  amargas  en Jas 
pr i nci pal es  bolsas de  E u r o p a ,  p r e s e nt á n d o n os  y  t r at á ndonos  
los p er i ó di c o s  de  las nac i ones  del  m o d o  mas hu mi l l a nt e  y 
v e r g o n z o s o .  Y  c u a n d o  h a b í a mo s  de  repar a r  nues t r o  crédito 
y  hac e r l o  a p a r e c e r  en a q ue l l o s  me r c a d os  c o m o  plata c o r r i e n ­
te de  la m e j o r  y  mas p ur a  l ey, nos  e mp e ñ a mo s  en a d u l t e ­
r a r l o ,  ó mas bi en en a r r o j a r l o  por  la ve nt ana c o m o  escoria,  
c e r r á n d o s e n o s  á pi edra y  l o d o  t odos  los bol s i l l os  de E u r o p a ,  
p o r q u e ,  a u n  sin la supr es i ón del  d i e z m o ,  ya estamos t o c a n d o  
las c o n s e c u e n c i a s ,  c o n  mas r a z ón  las t oc a r e mos  funestas c u a n ­
d o  desaparesc an los 4 00 mi l l on e s  q u e  es su i mpor t e .
A u n  110 habi endo,  es t ado s u p r i m i d o ,  va ya p a r a d o s  años  
q u e  no se pagan l os  rédi t os ; l u e g o  s up r i mi é ndo s e , nos  i m ­
p os i b i l i t a mos  mas  y  m a s ,  d a n d o  á e n t e n d e r  á la E u r o p a  que  
se trata de  no pagar  y  de c l a r a r no s  en una absol ut a  i ns o l ­
v e nc i a , ó ( p o r  me j o r  d e c i r )  en una ba nca r r ot a  vol unt ar i a.  
El  cr édi t o  s ol o  se sost i ene p a g a n do  y  a m o r t i z a n d o ,  á cuyas  
dos  senci l l í s imas o p e r a c i on e s  se r e d u c e  t o d o  el misterio de  
esta teor í a  ha c e n d i s t a ;  y  el  n o  ha b e r l a s  p r o mo v i d o  y eje­
c u t a d o  c o n  t o d o  ca l or  y  e m p e ñ o ,  es una fal ta q u e  no m e ­
r e c e  i n d u l j e n c i a ,  p u e s t o  q u e  en e l l o va el h o no r  y el d e ­
c o r o , no  de  u n a  p e r s ona  q u e  tant o acatan y  def i enden las 
l e y e s ,  s i no  el  de  t oda una na c i ó n  y  d e  t odo un p u e b l o  c o m ­
p ue st o  de  14 mi l l one s  de  personas.  E n  nuest ros  t i empos  se 
Irá h e c h o  del  c r é d i t o  u n a  tesorería ó casa de  mon e d a  c o n s ­
tr u i d a  en las bolsas na c i ona l e s  y  estranjeras para sal ir de n u e s ­
tros  s i e mpr e  enve j ec i dos  é i nes t i ng ui bl es  apuros .  N o  es de
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este l u g a r  o c u p a r n o s  del  b u e n  ó mal  uso q u e  se h a y a  h e c h o  
d e  estas o p e r a c i o n e s ,  tarea q u e  d e j a mos  á c a r g o  d e  o t r os  
ma s  intel i j entes ,  c o n t e n t á n d o n o s  c o n  d e c i r ,  que  en el l as  u n o s  
h a n  p e r d i d o  ó se han a r r u i n a d o ,  o t ros  h a n  g a n a d o  y  se h a n  
e n g r a n d e c i d o , or d i n a r i a  s uer t e  de  las cosas h uma na s .  B á s ­
t a n o s  mani f es t ar  el r esul t ado de  estas n u e v a s  casas de m o ­
n e d a , en c u y a  c i enc i a  nues t r a  p r e s e nt e  eda d  se aventaj a  y  
h a p r o g r e s a d o  mas  de  lo q u e  h a  me n e s t e r  á las q u e  nos  h a n  
p r e c e d i d o ,  y  es el  s i g u i e n t e :
Capitales. Intereses con el 1/2 p. % 
de amortizacion.
2 . 0 1 7 . 3 2 9 . 0 1 8  16 1 1 2 . 6 0 4 . 6 1 4  12
3 .4 9 4 .o 2 3.334 1 9 2 . 2 1 4 . 9 6 0
5 . 5 11 .352 .35 2  16 3 0 4 . 8 1 9 . 5 7 4  12
Si  las cosas se a p r e c i a n  p o r  l o  q u e  c u e s t a n ,  bi en es f o r ­
z o s o  tr abaj ar  p ar a  q u e  n o  se m a l o g r e n  t a nt os  sacri f ic ios  d e  
s a n g r e  y  d i n e r o  c o m o  ha h e c h o  la n a c i ó n ,  á fin d e  r e s t a u ­
r a r  sus a n t i g u o s  de r e c ho s .
C o n v i e n e  a d v e r t i r  q u e  nues t r a  d e u d a  i n t e r i or  n o  se r e ­
d u c e  sol o  á estas c a n t i d a d e s :  d e b e n  a g r e g a r s e  á  el l a las tres 
c l ases  s i gui ent es .
P r im er a  clase. D e u d a  c o r r i e n t e  n eg o­
cia b le  y  no n eg o c ia b le , v a les  no co n so li­
d a d o s , c u y a s  tres especies  están l l amadas  
á  c o n s o l i d a c i o n  p or  real  d e c r e t o  de  28 
d e  f e b r e r o  de  1 8 3 6 , y  as c i enden á
Seg u nd a  clase. D e u d a  sin Í nt er es ,  p a r ­
te  q u e  se hal l a  emi t i da  y  c i r c u l a  en la 
ac t ua l i da d,  l l amada á c o n s o l i d a c i o n ; y  par ­
t e  q u e  está p e nd i e nt e  de  lo q u e  d e t e r ­
m i n e n  las c o r t e s ,  i mp o r t a n t e s  a m b a s
Y  tercera clase. D e u d a  l i q ui dada y  
r e c on o c i da ,  ha b i é n do s e  e s p e d i d o  á f a v o r  
d e  los a c r e e d o r e s  l á mi nas  n egociab les  y  
n o  n eg o cia b les , p o r  v a l o r  d e
2 .13 6 .3 8 o .6 8 8  3 o
1.428.389.875 29 
3 4 .0 1 6 .743  25
T o t a l .............. 3 .5 9 8 .7 8 7 .3 0 8  1 6
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T o d o  esto es lo q ue  ap ar e c e  en los sus odi c hos  p r e s u ­
puest os  pr es ent ados  á las c o r t e s  en 1 837 .  Di c hos í s i mos  s e ­
r í a mos  si nuest ra de uda  es t uv i er a  l i mitada á solo las c a n t i ­
dades  q u e  l l eva mos  referidas.  P e r o  es de  p r e s u mi r ,  que  t e n­
g a  un a u m e n t o  m u y  c o n s i d e r a b l e  y  q u e  d e b e ser r e c o n o ­
ci da, d e p u r a d o s  q u e  sean los r esul t ados  de  la l i qui dac i ón 
q u e  o f r ezc a  la j u nt a  e n c a r g a d a  de  este part i cul ar ,  en el que  
e n t r a n  los cr édi t os  ma r c a do s  c o n  los  t í tul os  s i g ui e nt e s :
D e u d a  de  T e s o r e r í a  gener a l .
Juros.
E mp r é s t i t os .
R e c om p e n sa s .
V it a l i c io s .
E mp r é s t i t o s  al  3 p o r  100 s o b r e  la r e n t a  del  t abaco.
C r é d i t os  de  F e l i p e  V.
Cr é d i t os  del  r e i na do  de  la casa de  Aust r i a .
Fi anzas.
Depós i t os .
Censal es  y  j ener a l i dades  de  A r a g ó n .
P r é s t a m o s  de  pr op i os  y  pósitos.
D e u d a s  de  la Caja de cons o l i dac i on.
A t r a s o s  de  la d e u d a  de  Val es .
S u mi n i s t r os  y  atrasos de  ha b e r e s  civi l es  y  mi l i tares,  
y  demás  cr édi t os  de la Ha c i e n d a  mil i tar.
B i e nes s ecul ar i zados .
M e m o rias,  f un d a c i o n e s  y  v i nc ul a c i ones .
D e u d a  de  Amé r i c a ,  en q u e  e nt ran los c audal es  o c u p a ­
dos  p or  el g o b i e r n o  en 1 8 1 0  y 1 1 .
Sales  y  t a ba cos  o c u p a d o s  p o r  el g o b i e r n o  en 1 8 2 3 .
E n  tales c i r c u n s t a n c i a s , y  c u a n d o  la nac i ón se bai l a  g r a ­
vada y  e n vu e l t a  con tantos efectos  de d e u d a ,  se p r o p o n e  
y  se sost i ene la supr es i ón del  d i e z m o ,  la supr esi ón de 4 0 0  
mi l l on e s ,  á c u y a  mi t ad t i ene d e r e c h o  la Hac i enda públ i ca,  
c o m o  se ha d i c h o  y  d e mo s t r a r e mo s  en el capí tul o s i g ui e n­
te. ¡ Q u e  del i r i o!  ¿ Q u é  j u i c i o  harán nuest ros  ac r eedor es  e u ­
r o p e o s  al ver  q u e  se mal rot a  una renta tan cuant i osa  y  
p i n g ü e ,  que ,  bi en a p r o v e c h a d a ,  p u e d e  re f or za r  nue s t r o  c r é ­
d i t o ?  ¿ A t r i b u i r á n  esto á buena f e ? Y  ¿ q u é  o p o n d r e m o s  á 
los  di ct er i os  y  s arc asmos  c o n  q ue  nos  u l t r a j a n , di c i endo 
q u e  estamos sin g o b i e r n o , sin haci enda, sin o r d e n , sin 
c r é d i t o  y  sin admi ni s t r ac i ón?  H a n  f o r ma d o  sin duda esta o p i ­
n i o n ,  c o m o  la f or mar í a  a q u e l  o t r o  q u e  desde  la cost a  v i era
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q u e  una nave z o z o b r a b a  en al ta m a r ,  y  q u e  al m is m o  t i e m p o  
se ec h a b a  á p i q u e  la la n ch a en q u e  p u die ra  sa lvarse  la tri­
p u la c ió n : d ir ía  q u e  el p i lo to  y  los  m ar in e r o s  ó h ab ia n  p e r ­
d id o  la c a b e z a ,  ó d e s c o n o c ía n  el p e l ig r o  en q u e  se h a l lab a n ,  
ó q u e  á sab ien d as  q u e r ia n  sepu lta rse  en los ab is m o s  del m ar, 
ó  q u e  un  o t r o  o b j e t o  l l e v a b a n  e n  su  d e se spe ra d a  r e s o lu c ió n .
C A P Í T U L O  11.º
L a  nación, ó sea la Hacienda pública, tiene derecho cuando me­
nos á la mitad de los diezmos.
E s t e  d e r e c h o  lo  t i e n e  la  n a c ió n ,  ó sea la H a c ie n d a  p ú b l ic a ,  
au n  bajo  el ju s  d ivin u m  ó p r aecepturn m ora le de  los  q u e  o p i ­
nan, q u e  p r o c e d e  el p a g o  del d ie z m o .  E s t e  r a m o  ha  esta­
do  de  t ie m p o s  m u y  r e m o t o s  m u y  a b a n d o n a d o ,  y  n u n ca  h a  
p r o d u c i d o  p ara  el  te s o r o  u n a  c u art a  p a r l e  de  lo q u e  d e ­
b ia  e n tra r  en sus  arcas. D e  u n a  d é c a d a  á esta parte  h a  id o  
d e s c r e c i e n d o  su p r o d u c t o ,  n o  p o r q u e  el p u e b l o  res is t iera 
su p a g o , s in o  p o r q u e  atra sos y a p u r o s  p ú b l i c o s  d e l  m o ­
m e n t o  o b l i g a r o n  a c e le b r a r  a r r ie n d o s  d esven tajo sos  q u e  fa­
c i li taran  d e  p r o n t o  fo n d o s  su fic ie ntes  para o c u r r i r  á e x i ­
j en cias  q u e  p on ia n  al g o b i e r n o  en c a s o  c o n t r a r i o  en la m a ­
y o r  co n s t e r n a c i ó n .
Si la n a c ió n  ta n to  h a  c u id a d o  d e  r e c o b r a r  sus a n t ig u o s  
d e r e c h o s  a m o l d á n d o l o s  á las c i r c u n s t a n c i a s  d e l  t i e m p o  y  
á las lu ces  d e l  s i g l o ,  el m ism o  afán y  el m is m o  e s tu d io  d e ­
b e  tom ar para n o  d e ja r  p e r d e r  los q u e  tiene,  á fin de  a u m e n ­
tar su  t e s o r o ,  a f i rm ar  su  p o d e r ,  y  h a c e r  f r e n t e  á su  c r é ­
d i t o ,  n o  ta n to  c o n  la m e jor a  d e  esta r e n t a ,  s in o  co n  la 
d e  q u e  son s u sce p tib le s  las dem as del esta do, d a n d o  f u e r ­
za, e n er j ía  é in tel ijencia  á la a d m in is t r ac ió n .  L o s  ju s to s  
t í tu lo s  q u e  tiene para  p e r c ib ir  la  m it a d ,  y  a u n  m a s ,  se 
f u n d a n  e n  los  s igu ien tes .
Las t e r c i a s ,  q u e  son d o s  n o v e n o s  d e  la  m a ­
sa to tal d e  los  d i e z m o s  2 n o v e n o s .
E l  n o ve n o  e x t r a o r d i n a r io  ................................................1 id.
E l  escusado  e q u iv a l e  á ......................................................1  id.
S u m a . . . . .  4  n o v e n o s .
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Sum a anterior 4  n o ve n o s.
S u b s i d i o
M aestra zg o s .
E n c o m i e n d a s .
N o v a le s .
N u e v o s  r iegos.
D i e z m o s  exentos.
T e r c e r a  parte p ens io n a b le  de  m itra s  y  otras 
ca rgas  q u e  p r o d u c ía n  11  m il lon es .
Id .  d e  piezas ec lesiásticas  ó  f o n d o  p io b e ­
nefic ial.
M e d ia s  a n n a tas.
A n u a l id a d e s .
1 0 1  can onj ías  de  la  I n q u is ic ión .
E c o n o m a t o s .
B en ef ic io s  sim ples.
E s p o l io s
T o t a l  5  1 / 2  n o ve n o s .
D e  m anera  q u e ,  s ien d o  el v a lo r  del d iezm o 4 oo m i l l o ­
n e s ,  im po rta  lo q u e  p e rte n e c e  á la Hacienda 24 4 .4 4 4 .4 4 2 rs.
P e r o  si la c u e n t a  se form a h ac ie n d o  los d e scu en tos  p o r  
el o r d e n  c r o n o lo j ic o  y  la n a tu raleza  de la co n c e s i ó n  de 
c ie r to s  d i e z m o s , d e b e rá  p e rc ib ir  la H a c i é n d a l o  s ig u ie n t e :
La s  tercias  son dos n o v e n o s  de  la masa total
de  los 4 00 m i l l o n e s ,  é im p o r t a n  88.8 88.8 89
D e s c o n t a n d o  las tercias  de  los 4 00  m illones,
se saca del resto  el n o v e n o  es traord in ar io . 3 4 .5 6 7 .7 0 1
E l  escusado e q u iv a l e  á o tr o  n o v e n o  3 4 .5 6 7 .7 0 1
Y  n o v e n o  y m edio  p or  s u b s i d i o ,  m aestr azgos,
e n c o m ie n d a s ,  e t c  5 1.8 5 1. 5 5 1
T o t a l  para  la H a c i e n d a ................  2 1 9 .8 7 5 .7 4 2
P o r  estos d atos  se d em u estra  hasta la e v id en cia  q u e  la H a­
cien da pública  ó el Estado tiene d e r e c h o , c u a n d o  m en os, 
á la m i tad d e  los d ie zm os.
Se  hará la o b jec ión  de q u e  h ay  m u ch o s  legos  part ícipes 
d e  d i e z m o s ,  d e los cu ale s  no puede  d espo já rse les ;  p or  c o n ­
s ig u ien te  no es e x ac ta  la p r op o s ic ió n  de q u e  p ertenece  á la 
H a c ie n d a  pública  la m itad de la masa decimal.  Es ju sta  la 
o b j e c i ó n ;  pero  esta parte de  d ie z m o  se ha  g ra d u a d o  en solo
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2 0  mi l l ones ,  q u e ,  a u n  de s c o nt a d os ,  q u e d a  i ntact a  la p r o p o ­
sicion.  A d e m a s ,  esta par t e  de  d i e z m o s  p u e d e  sor r e i nt e g r a da  
con bi enes  n a c i o n a l e s ,  s e g ún las ú l t i ma s  l eyes  de  s e ñor í os  
d e s pue s  d e  h a b e r s e  e x a m i n a d o  si son reversibles  ó incorp o ra  
bles  á la c o r o n a .  R eversib les  si c e s ó ,  ó no se c u mp l i ó ,  ó 
f u e  of i c i oso  el  o b j e t o  de  la egres i ón.  In corp o ra bles  d e v o l v i e n ­
d o  el  p r e c i o  en q u e  f u e r o n  v e ndi dos .  T o d o  lo cual  es c o n ­
f o r m e  c o n la ley de  s e ñor í os  de  26 d e  a g os t o  de  1 8 3 7 q u e  
ac l ara y  modi f i ca  las de  6 de  ag os t o  de  1 8 1 1  y  3 de  m a y o  
d e  1 8 2 3  a c e r c a  de  la p r e s e nt a c i ó n  de  los t í t u l o s ,  para q u e  
los  s e ñor í os  ter r i t or i a l es  y  s o l a r i e g os  se c o n s i d e r e n  en la c l a ­
se de  p r opi edad.  L e y e s  q u e  están en c o n s o n a n c i a  c o n  las
—  8 ,  9 ,  1 0 ,  11 y 12 tít. 3 .º l ib.  5 .º d e  la N o v í s i ma  R e ­
c o p i l a c i ó n . —
1 6 ,  tít. 10 lib. 6 . º de  id.
—  8 y  9 tít. 8 lib.  7 . º id.
—  5 ,  6 y  7 ,  tít. 21 lib. 7 . º id.
—  6 y 12 , tít. 1 4 lib. 1 0. º id.
—  10 y 1 6 ,  tít. 17 lib.  10. º id.
—  9 tít. 1 8 ,  l ib.  1 1 ,º id.
—  7 y  3 tít. 1 0 ,  l i b .  6 . º A p é n d i c e  de  la Noví s i ma :
en consonancia  c o n  las d e c l a r a c i o n e s  de  las C o r t e s  de  T o ­
l e d o  de  1 4 8 0 ,  q u e  f o r ma n  u n  t o m o  de  lo eg r e s a d o  de  la 
c o r o n a  y  m a n d a d o  i nc or p o r a r .
E11 consonancia  c o n  los de c r e t o s  s i gui ent es :  de  5 de  a g o s ­
t o de  1 8 1 8  de  c r é d i t o  p ú b l i c o ,  de  16 de  abr i l  de  1 8 1 6 ,  
cap.  1 .º , art .  23 de  la I n s t r u c c i ó n  g e n e r a l  de  R e n t a s :  de  3 
d e  j u l i o  de  1 8 2 4 ,  tít. 1 .º cap.  7 ,  art .  1 0 ,  a t r i b u c i ó n  4 .ª de  
la D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de  Re n t a s  para p r o m o v e r  las r e v e r s i o ­
nes  é i n c o r p o r a c i o n e s ,  h a c i é ndos e  p o r  d i c h o  d e c r e t o  el mi s ­
m o  e n c a r g o  á la Cont a dur í a ,  g e ne r a l  de  V a l o r e s ,  á los i n­
t e n d e n t e s ,  c o n t a d o r e s  y  a d mi n i s t r a d o r e s  de  las prov i nc i as ,  
hasta los c o n t a d o r e s  y a d mi ni s t r a dor e s  de  part i dos .
E n  consonancia  c o n  el t e s t a me nt o  y  co d i c i l o  de  la R e i n a  
D o ñ a  Isabel  la Cat ól i ca,  y  los t e s t ame nt os  de  Ca r l os  I ,  F e l i ­
p e  I I ,  F e l i p e  I I I ,  Fe l i p e  I V  y  Ca r l os  II,  en q u e  se e s c l u y e el  
luenguísim o  t i e m p o ,  la inm em o ria l y  la p r esc r ip ció n . Se  h a ­
b l a  de las rentas  y d e r e c h o s  de  la c o r o n a ,  ó ( lo q u e  es lo 
m i s m o )  de  la Hac i enda.
S e  dirá ¿ c ó m o  en los t i empos  q u e  nos  h a n  p r e c e di do ,  
e n q u e  las c i r c uns t anc i as  han s ido tan a n g u s t i o s a s ,  se ha 
d es c u i d a d o  tan i mp o r t a n t e  r e c u r s o ?  S e  ha tratado m u c h a s  
v eces de  esta mat er i a  de  t er c i a s ,  d i e z mos  y  otras  r e n t a s ;
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p e ro  la  in f lu e n c ia  de las p e rson a s  c o n  quien es  ten ia n  q u e  
h a b é rs e las  los  e m p l e a d o s ,  los  r e c u r s o s  y  p retcn sion es  de  las 
m is mas asi eclesiást icas y  m o n a c a le s  c o m o  civiles  de  la p r i ­
m e r a  c l a s e ,  el  d e s u n id o  sis tema de  ad m in is trac ió n  é i n v e r ­
s ió n de  los ramos d ecim ales , c o r r i e n d o  u nos  por  la D i r e c ­
c ión  G e n e r a l  de R e n t a s ,  o tro s  p o r  el C on se jo  de O rd e n e s ,  
C r é d i t o  p ú b l i c o ,  C ám ara  de  C a st i l la ,  S e c re ta r ía  de  E stado  
y  la C o le c to r ía  de  E s p o l i o s ;  y  en lo c o n t e n c io s o  no h a ­
bía t r ib u n a l  q u e  no c o n o c i e r a ,  in c lu sa  la R o t a :  t o d o ,  todo  
in fluía  á q u e  esta parte  de la H ac ie n d a  sufr ie ra  las c o n s e c u e n ­
cias de un sistem i n c o n e x o  y d is lo cado. E n  cu a n t o  á las i n c o r ­
p o r a c i o n e s ,  el p o d e r ,  la r i q u e z a ,  las re lac ion es  y  la ca teg oría  
de  las personas in fl uy e r o n  dem asiado  á e n e rv ar  este ra m o de la 
le g i s l a c ió n  h a c e n d í s t i c a ,  y  lo  co m p r u e b a n  los inf initos p le i­
tos  de  revers ió n  é i n c o r p o r a c io n  in sta urados  casi un sig lo  sin 
decidirse . S ie m p r e  ha sido  la H ac ien d a de  E spaña lana e n ­
tre zarzas.  Ha h a b id o  ép ocas  en q u e  la ad m in is trac ión  m os­
tró  enerj ía  y  activid ad;  p ero  m u y  b r e v e  succ edia  o tra  q u e  
p a ra l iza b a  co n  un p o r  ahora  to d o  lo h e c h o ,  y  n o  pocas v e ­
ces caían en d esgra cia  y s u f r i m i e n t o ,  p a d e c i e n d o  una p er­
s e c u c ió n  sorda  los  q u e ,  ce lo so s  p o r  c u m p l ir  co n  su d eb er ,  
dab an  m o v im ie n t o  y c a lo r  á estos neg o cio s .  Si los  p u e b lo s  
Jos p r o m o v í a n , los  a b an d o n a b a n  cansad os y  a b u rr id o s  co n  
los costo s  y  d i la c ion e s  de  los p l e i t o s ,  á q u e  acu d ía n  los d e ­
m a n d a d o s  c o m o  ú n ic a  p ru e b a  y  ú n ic a  defe nsa q u e  supl ie ra  
la falta  de  tí tu los  q u e  le j i t im ára lo  q u e  poseían.
N o  ca b e  d uda p or  otra p a r t e ,  q u e  en este p a rt icu la r  ha ha­
b id o  m u c h a  ig n o r a n c ia  en los ti em p o s  a n t ig u o s  y  m u c h o  d e s ­
c u i d o ,  s ien d o  p ru e b a  de esto q u e  el e s c u s a d o ,  q u e  vale  ta n­
to c o m o  un n o v e n o  y el s u b s i d i o ,  lo g r a d u a r o n  para  la 
únic a c o n t r ib u c ió n  en 1 7 7 0  en la m e z q u in a  can tid a d  de
5.744.0 00  r s . ; y la mis ma su e rte  q u e  tenian estos ramos en 
dic ha é p o c a ,  ni mas ni m en os  e sper im entaba n las tercias , 
q ue solo  ll egab an  á 8 m il lon es  p o c o  mas ó m e n o s ,  cu an d o  
su r e n d im ie n to  en to n c e s  y  ah o ra  d eb ia  ser ig ual á las dos n o ­
venas  partes de la masa total d e  los  die zm os.
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C A P Í T U L O  12.º
Ventajas del diezmo sobre las demas contribuciones. — Necesidad 
de su regularizac ion. — Datos que ofrece al gobierno para cono­
cer la riqueza territorial y la pecuaria aproximadamente. —  
Ocasión que presta para muchas providencias administrativas con 
beneficio público y de interes general.
N i n g u n  c o n t r i b u y e n t e  p a g a  c o n  g u s t o  l as  c o n t r i b u c i o n e s ,  
y  m u c h o  m a y o r  es su d i s g us t o  si se le exi j e  en oc a s i on  q u e  
110 t i ene lo q u e  se le pide.  Es t e  pr i nc i p i o  no d e b e  p e r de r s e  
d e  vista en t oda  b u e n a  a d m i n i s t r a c i ó n ; pr i nc i p i o  q u e  c o n ­
s a g r ó  la teoría d e  los  i mp u e s t os  s o b r e  c o n s u m o s ,  en q ue  
i n s e n s i b l e me n t e  y  p o r  p e q u e ñ a s  f r a c c i one s  se c u b r e  la c o n ­
t r i b u c i ón  y  en m a y o r  ca nt i da d q u e  ot ra  m e n o r  si d e  u n a  
v e z  se exi j iera.  Y  asi e s ,  q u e  se me j ant e  c o n t r i b u c i ó n  p r e s ­
ta f ac i l i dades  para su p a g o , n o  s uf r e  es t ors i on el  c o n t r i ­
b u y e n t e ,  ni a p r e m i o s ,  ni e j e c uc i one s .  El  d i e z m o ,  a u n q u e  
p o r  o t r o  est i l o, goz a  de  tan apr ec i abl es  c i r c uns t anc i as , p o r ­
q u e  j u s t a me n t e  se veri f ica la e x a c c i ó n  en la oc a s i on  de  la 
a b u n d a n c i a ,  c u a n d o  reina la al egr i a  y  el  placer.  N o  h a y  
t i e mp o  de  mas  r e g oc i j o  y  al gaz ara  q u e  el de  la r e c o l e c c i ó n  
d e  f r u t o s ,  para c u y a  é p oc a  r eservan la m a y o r  p a r t e  de  los 
p u e b l o s  ag r í col a s  sus  f est i vi dades  y  sus  z a m b ras. E s t o  n o  
es  d e c i r  q u e  e nt o n c e s  tenga  m u c h o  el l a b r a d o r ,  s i no q u e ,  
a u n  t e n i e n d o  p o c o , es  c u a n d o  ma s  t i ene y  paga c o n  lo 
q u e  t i ene, de  la ma ne r a  q u e  lo t i ene,  y  del  m o d o  q u e  
p u e de .  Y  si en a q uel l a  é p o c a  t i ene angust i as  y  ag oní a s  
para p a g a r ,  p a g a n d o  c o n  los mi s mo s  f r ut os  q u e  t i ene ¿ c u á n to 
m a y o r e s  s erán sus  ag oní as  y  angust i as  si e n t r e  a ñ o  se le exi ­
j e  la c o n t r i b u c i ó n  en me t á l i c o  que  n o  t i ene?  Basta so l o  esta 
o b s e r v a c i ó n  para h a c e r  p r ef er i b l e  la e x a c c i ó n  d e c i ma l  á t oda 
otra de  las q ue  c o m p o n e n  nu e s t r o  sistema t r i but ar i o .
N o  se d u d a  que  habr á  m u c h o s  q u e ,  en l ug a r  de  f rut os ,  
q ue r r á n  dar su e q u i v a l e n t e  en m e t á l i c o ,  para benef i c i ar l os  y  
l uc r ar se  el me j or  p r ec i o  q u e  sue l en t ener  en los meses  m a ­
y or e s .  N o  nos  o p o n e m o s  á e s t o ,  me di a nt e  á q u e  es lo mi s mo 
p ara nuest ro  c a s o ;  pero  o b s e r v á n d o s e  lo q u e  s o b r e  este p u n t o  
está di spue st o  y ma n d a d o .  T i e n e  a de ma s  ot ra  v e nt a j a ,  y  es 
q u e  sabe el l a b r a d or  lo q ue  t i ene q u e  p a g a r ,  p u e d e  repe l er
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t oda  m a y o r  e x a c c i ó n  q u e  se p r e t e nda  h a c e r ,  en l o  cual  no  
c a b e  e n g a ñ o ,  ni  d o l o ,  ni  ar bi t r ar i eda d , ni  demasías c o m o  en 
las d e ma s  c o n t r i b u c i on e s .
A u n  se est i ende á mas la vent aj a  de  la cont r i buc i ón  d e c i ­
mal  , p ara nosot r os  p r i n c i p a l í s i ma , y  es q u e ,  si el labrador  c o ­
j e  paga ;  y  no paga si no  coje.  E n  las demas  c o nt r i b uc i one s  
coj a  ó  n o  coj a  el l a b r a d o r ,  t i ene q u e  p a g a r ;  y  si no paga 
p o r  su i mp o s i b i l i d a d ,  es a p r e m i a d o ,  ve ndi dos  sus aperos,  
suba st ada s  sus t i er r as ,  las costas s uper i or es  á la c o n t r i b u ­
c i ó n , a b a t i d o , h u mi l l a d o  y pe r di do , s i endo v í ct i ma del  t r i b u t o  
q u e  n o  p a g ó  p or  la esteri l idad ó los cont r at i empos .  D e  tales 
c o n t i n g e n c i a s ,  q u e  son m u y  f r e c ue nt e s  en las o t ras c o n tri­
b u c i o n e s  está l i bre  el  l a br a dor  por  lo q u e  respect a al d i ez ­
m o , d e  c u y o  p a g o  está e x e n t o  c u a n d o  la t i erra ni ega sus 
f r ut os .
F i n a l m e n t e , á t o d o  c u a n t o  va  d i c h o  p u e d e  ag r e gar s e  la ec o  
n o m í a  q u e  r e s u l taria en los sumi ni s t ros  de  las t r op a s ,  si es­
tos  co r r i e s e n  p or  c u e nt a  del  G o b i e r n o ,  el c ual  suel e  v e n d e r  
sus g r a n os  á 3o para paga r l os  á 60 , 70 y aun mas  á los c o n ­
tr at i st as ,  casi  en l os  parajes en q u e  de ba n hac e r s e  los  s u­
mi ni s t ros .  E s  p ur a  p é r d i d a  para el  G o b i e r n o  la d i f er enc i a  
q u e  h a y  de  u n o  á o t r o  preci o.
N o  se nos  o c u l t a n , y  ya se ha h e c h o  m e n c i ó n  en ot r a  
p a r t e ,  las a n omal í as  q u e  se adv i e r t e n  en el d i e z m o ,  tantas 
casi  c o m o  son los  p u e b l o s : anomal í as  q u e  se han t o ma do  en 
b o c a  para des ac r edi t a r  é i n f a ma r  esta c o n t r i b u c i ó n .  C o n s i s ­
ten en q u e  en unas  part es se c o b r a  de  10 uno,  en otras  de  1 5, 
d e  20 y  d e  3o u n o :  en cual es  se di ezma de 4 ó de  5 f rutos;  
en  tales  se d i e z ma  de  t o d o s :  en mu c h a s  no se d i e z ma  de l  
n u e v o  f r u t o ,  y  en otras  s í :  en unas  se d i e z ma  r a i d o , e n  
otras  c o l ma d o : en a l gunas  del  suci o, y  en otras del  l i mpi o: en 
n o  pocas  se deja en el c a m p o  a d o n d e  va á r e c o j e r l o  el diez- 
m e r o , y  en mu c h a s  lo l l eva el  l a br a dor  á la c i l l a ;  y  en fin 
t a mb i é n  h a y  q u e  en a l g u n o s  p u e b l o s  se exi je d i e z mo  al sir­
v i e n t e ,  al  a r t e s a n o ,  y  al  a r r i e r o  p o r  sus salarios y  gananci as .
E s t a  des i gua l dad h a c e  la e xac c i ón  d i s f o r me ,  l l ama la a t e n ­
c i ó n  c o n t r a  e l l a ,  y  sus e n e mi g o s  la pretestan para ha c e r l a  
odi os a  y  a l a r ma r  al  p u e b l o  cont r a  su pago.  P e r o ,  c o m o  q u i e ­
ra q u e  s e a , se p u e d e  c o r r e g i r ,  un i f o r ma r  y  mo d e r a r  sin ne ­
cesi dad de  sacar l a  de  cuaj o  y  destrui r l a p r i va ndo  al G o b i e r ­
n o  de  un r e c u r s o  c u a n d o  mas necesidades  t i e ne ,  y  c u a ndo  
ma y o r e s  di f i cul t ades  se p r es ent an  para s u b r o g a r l o  c o n  ot ro 
n u e v o .
R e g u l a r i z a r  y  modi f i car  este a n t i g u o  t r i but o  es cosa fáci l ,
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p e r o  n o  es o b r a  del  m o m e n t o :  p o r q u e  u n a  r e f o r m a  en t oda  
c o n t r i b u c i ó n ,  ma s  c o n  las anomal í as  de  la q u e  h a b l a m o s ,  n o  
se h a c e  en u n o  ó dos  años.  Para e s t a bl ec er l a  con t i no  y  
c o r d u r a  d e b i a  p r i nc i p i a r s e  p o r  saber  á c u a n t o  a s c i ende  el 
d i e z m o  de  t o do s  l o s  f r ut os  de  la t ierra c o n  la m a y o r  e x a c t i ­
t u d  y  di l i genci a  sin e x c e p c i ó n  de  n i n g u n o .  C o n  este dat o  y  
s u v a l o r  p r e s u mi d o  f o r ma r  el p r e s u p u e s t o  de  todas  las a t e n ­
c i one s  q u e  d e b a n  c u b r i r s e ,  y ,  s e g ú n  lo q u e  a r r o j a r e n ,  fi jar 
esta c o n t r i b u c i ó n ,  no  á u n  10 p or  100 d e  los f r u t o s ,  s i no 
á u n  8 ó 7 ó 5 ó m e n o s  p o r  1 0 0 , p o r q u e  estas r e d u c ­
c i one s  i rán p r o g r e s i v a me n t e  h a c i é n d o s e  s e g ú n  f ue r e  a d e l a n ­
t a nd o  la ag r i c ul t ur a .  T a l e s  r e n d i mi e n t o s  p od r á  dar  esta c o n ­
t r i b u c i ón ,  q u e  p u e d a  s u pl i r  ó reba j ar  la c u ot a  de  las r e n ­
tas pr ov i nc i a l e s  ó de  c o n s u m o s ,  y  ha c e r  casi  insi gni f i cant e  
la r u r a l ,  paja u t e ns i l i os ,  y f rut os  c i v i l es ,  q u e  es la di recta.
E l  s i stema q u e  l l e va mos  p r o p u e s t o  faci l i ta p o n e r  en las 
m a n o s  del  G o b i e r n o  u n a  estadíst ica de  todas las p r o d u c ­
c i on e s  del  año.  P o r  el la p o d r á  saber  el estado d e  la c o s e ­
c h a  en cada p r o v i n c i a ,  su e s c a s e z ,  su a b u n d a n c i a ,  su s o b r a n ­
t e ,  c o n  c u y a  n o t i c i a ,  b i en sea p u b l i c á n d o l a ,  ó b i en i n c i t a n ­
d o  á los c o n s u l a d os  y  capi t a l i s t as ,  p u e d e  c o n  t i e mp o y  o p o r ­
t u n a m e n t e  f a c i litar q u e  sea s o c o r r i d a  la p r ov i n c i a  q u e  h a ­
y a  s uf r i d o  la esteri l idad.  C o n  esta me d i d a  h a c e  of icios d e  u n  
G o b i e r n o  p a t e r n a l ,  p r e v i s o r  y  p r o v i s o r ,  para ev i t a r  las h o r r o ­
r osas  y  f unestas  c i r c u n s t a n c i a s ,  q u e  en el o r d e n  c i v i l , e c o n ó ­
m i c o  y  mo r a l  p r o d u c e n  la escasez  y  la carest í a ,  s i e mp r e  p r e ­
c u r s o r a  de  h a m b r e s ,  t r a s t o r n o s ,  c o n m o c i o n e s ,  p e s t e s ,  f al ta 
d e  t r aba j os ,  par a l i z a c i ón del  c o m e r c i o ,  m u e r t e  de  la i n d u s ­
tr ia u r b a n a ,  i ns o l venc i a  de  c o n t r i b u c i o n e s ,  r o b o s ,  i n s e g u ­
r i dad de  c a m i n o s ,  y  a u n  en su casa n i n g u n o  se c r e e  s e g u r o  
d e  asal tos y  v i ol enci as .
A d e m a s  de  p r e ve e r s e  estos ma l e s ,  se h a c e  el  b e ne f i c i o  de  
q u e  la p r ov i nc i a  q u e  t u v o  a b u n d a n t e  c o s e c h a  se l i b r e  d e  la 
p l é t o r a  q u e  le ame na z a  su demas i a da  a b u n d a n c i a ,  tan p e r j u ­
di c i al  para el la c o m o  lo es para la otra la escasez  y  la c a r e s ­
tía. E n  a mb a s  los e f ec t os  son de  r u i na  y  m u e r t e  a u n q u e  p o r  
di f er ent es  c a mi nos .  La neces i dad de  e vi t ar  estos mal es  á u n a  
y  o tra p r ov i nc i a  ha r á  c o n o c e r  la esenci a l í s i ma de faci l i tar  las 
c o m u n i c a c i o n e s  i nt er i or es  c o n s t r u y e n d o  p u e n t e s ,  a b r i e n d o  
c a m i n o s  y  c anal es  q u e  a b r e v i e n  las d i s t a nc i a s ,  a c e r q u e n  los 
p u e b l o s ,  d i s mi n u y a n  los g a s t o s ,  y  se p o n g a n  en f r e c u e n t e  
c o n t a c t o  y  r oc e  las p r ovi nc i as  e nt r e  sí. E s t e  c o m e r c i o  i nt er i or  
asi f o m e n t a d o  es mas p r o d u c t i v o  para el G o b i e r n o ,  para los 
p u e b l o s  y  para los p ar t i c u l ar es  q u e  las mi n a s  r icas d e  m e t a ­
( 4 9 )les  p re c io so s .  T a l  es la mina q u e  d e b e  e s p lo t ars e ,  si an s ia m os  
p r o g r e s o ,  r iq u e z a  y fe li c id ad.
Est a not a  estadíst ica p o n e  al G o b i e r n o  en estado de s ab e r  
q u é  causas  i nfl uyen ó p u e d e n inf luir en cada pro-viuda para 
f o m e n t a r  la a g r i c u l t u r a ,  q u é  ac e q u i a s  q u e  a b r i r ,  qué  r i e ­
g o s  q u e  p r o c u r a r ,  d a n d o  á c o n o c e r  cu a nt os  me d i os ,  máqui­
nas  y mé t o d os  se hay a n i nv e nt a do  q u e  p ueda n me j or a r  los 
r i cos  y  preci osos  f r ut os  d e  nuest ra  i ndust r i a  rural .
C A P Í T U L O  15.º
Poca imparcialidad que manifiestan los que impugnan los diezmos.
L u e g o  q u e  v i mo s  el  p r i me r  at aq ue  q u e  s u f r i e r on  los d i e z ­
mos ,  nos l l a mó  la at enci ón la maner a  br us c a  c o n  q u e  se hi zo.  
N o  nos  p o d í a mo s  p er s uadi r  de qu e ,  para i mp u g n a r l o s ,  se e c h a ­
ra  m a n o  de v oc e s  deni gr a nt es  y  ca l umni os as  c o mo  úni cas  
a r ma s  á fal ta de  r azones  para des ac r edi t a r l os ,  de c l a r a ndo  
u na  g u e r r a  á m u e r t e  á una c o n t r i b u c i ó n  que  dat a desde 
las pr i mer as  edades  del  m u n d o ,  c u y a  ant i güedad la h a c e  v e ­
ne r a b l e ,  asi c o m o  r espet uosa  el m u t u o  c o ns e nt i mi e nt o  de  
mi les  y mi l es  de  j eneraci ones .
De b í a s e ,  t r at ándose  la mat eria en b u e n a  l óg i c a ,  h a b e r  
e x a mi n a d o  c o n  la l uz  de  una sana f i losofía los m o t i v o s ,  las 
c i r c uns t anc i as ,  y la ra zón pol í t ica y acaso rel igiosa q ue  p u d o  
h a b e r  ha b i do  en los ant i guos  t i empos  y en los nuestros ,  
para s egui r  una c o s t u m b r e  q ue  tanta ojer iza se le ha ma ­
ni s f e s t a d o  en nuest ros  dias.  De c i mo s  en nuestros d ía s , p o r ­
q ue  sol o á nuest r os  mo d e r n o s  f i l ósofos les han sido qui t adas  
las cataratas q u e  i mpi di er on  v e r  á las g ener a c i ones  pasadas 
e l  desaci ert o  y las f unestas  c ons e c ue nc i a s  de  la c o n t r i b u c i ón  
deci mal .
R a z ones ,  ya se ha v i sto,  q u e  no las h a y  para bor r a r l a  de  
nue s t r o  sistema t r i b u t a r i o ,  y aun v a mos  á deci r  q u e  fal tan 
las de  c o n g r u e n c i a , a t endi do  nuest ro actual  estado de  cosas.  
P e r o  los e n e mi g o s  de  el la las han supl i do adj et i vando esta 
c o n t r i b u c i ó n  y ca l i f i cándol a con voc es  tan deni grant es  y  ca­
l umni o s a s ,  que  se pue de  a s e g ur a r  han sido agot adas  las q u e  
se hal l an en el Di c c i o n a r i o  d e  la l engua para hacerla odiosa.  
A s i  es q u e  h emos teni do la cur i osi dad de copiar  todas 
c u ant a s  nuest ros  ojos h a n  visto estampadas  en los per i ódi cos
(50)
I n h u ma n o .
Inef icaz.
I n i c u o .
Inj ust o.
I nj ust í s i mo.
In mo r a l .
I n s op or t a b l e .
I r r a c i onal .
Jent i l i co.
J é r me n  de  d e s mor a l i z ac i ón.  
L a n g o s t a  d e s o l a d o r a  de  los  
f i n tos.
Ma l d e c i d o .
Ma na nt i a l  de  ment i ras .
M o n s t r u o s o .
O b j e t o  de a b o mi n a c i ó n .  
O b s c u r a  c o n t r i b u c i ó n .  
O d i a d o .
Od i o s o .
O m i n o s o .
O p r e s o r .
P a r t o  m o n s t r u o s o  de  la i g ­
nor a nc i a .
Per j udi c i a l .
P e r n i c i o s o .
P e s a do .
Pe s o  a b r u m a d o r .
P l a g a  del  l a br a dor .
P r o d u c t o  de  t i emp os  d e  t i ­
ni ebl as .
R u i n o s o .
S u p e r s t i c i os o.
T i r á n i c o .
V ago.
V e j a t o r i o .
A l g u n a s  mas v o c e s  h a b r á  q u e  se h a y a n  e s c a pa do  á nuest ra  
d i l i ge nc i a  y se hal l ar án en lo m u c h o  q u e  se ha escr i to y  de­
c l a m a d o ,  q u e  no h a y a mo s  leído.  P e r o  sí p o d e mo s  a s e g u r a r  q u e  
n o  se h a d i c h o  tant o  d e  ca da  u n a  ni  de  todas nuest ras  c o n t r i ­
A b o m i n a b l e .
A b o r r e c i d o .
A b s u r d o .
A f r e n t a  del  g é n e r o  h u m a n o .  
A t r o z .
A b u s o .
A n t i e c o n ó m i c o .
A n t i p o p u l a r .
Bá r b a r a  e x a c c i ó n.
B ó r r e s e  la p al a br a  d iez m o . 
C a d u c a  c o n t r i b u c i ó n .
C r u e l .
D e c r é p i t o .
De s a c r e d i t a d o .
De s i g u a l .
D e s o l a c i ó n .
De s p o p u l a r i z a d o .
D e s t r u c t o r  de  la a g r i c u l t u r a .  
D i s f o r m e  e c o n ó m i c o .
D  u r o  i mp u e s t o .
E n o r m e  peso.
E n s a n g r e n t a d a  m a n o  d e l  
d i e z mo .
E x o r b i t a n t e .
E x e c r a b l e .
Fa l a z .
F a n á t i c o .
F a t a l.
F e a  h e c h u r a  del  A b s o l u t i s m o .  
G r a v o s o .
I g n o m i n i a  del  l inaje h u m a n o .  
I mp r a c t i c a b l e .
I n c o b r a b l e .
I n c o m p a t i b l e  c o n  la a g r i c u l ­
tura.
I n c o n v e n i e n t e .
y  r e p r e s e n t a c i o n e s  s o b r e  la mat er i a  y  s on las s i g ui e nt e s ;  q ue  
el d i e z m o  e s :
(5 1 )
b u c i o n e s  j unt a s  c o n  tanto e n c o n o  ni e nca r ni za mi ent o  c o m o  
c o nt r a  esta deci mal .  Esta c o n d u c t a  h a c e  presumi r  que  el obj et o  
es d e s l u mb r a r  á la mul t i t ud, al paso que  se la hal aga, la cual  
se at i ene  á este r a c i o c i n i o :  p u es  que lo d ic e n , y  á nosotros nos 
in te r e sa , verd a d  s e r á , y g r i t a :  quítense los d ie z m o s , sin p r e ­
v e r  la reata de mal es  q u e  s emej ant e  qui t adur a  nos bari a 
l l or ar  en las pr esent es  c i rcunst anci as .  Acaso  de  esta i m p r u ­
d e n c i a  t e ndr á n  su orí jen las p a l i z a s ,  los i nc endi os , los i n­
sul t os  y  las amena z as  q u e  se han c o me t i d o  en al gunas  par­
tes c o n t r a  los q u e  se han mani f es t ado  exac t os  y cel osos  en 
c u m p l i r  c o n  el pago del  d i ezmo.  E s t o  p r u e b a  un plan a s oc i a ­
do  y c o n v e n i d o  de  r es i s t enc i a ,  y  al G o b i e r n o  c o mp e t e  repr i ­
mi r  s emej ant e  desor den; y he  a q u í  otra causa p or  q u é  no p r o­
d u c e  el d i e z mo  lo q u e  de b e  p r o d u c i r .
P e r o  otra part e  de  la mul t i t ud, q u e  rac i oc i na  y  ve  mas l e­
j o s ,  d e s c u b r e  en estas v oc e s  no la mej or  fe y  sí mu c h a  par­
cial i dad.  P o r q u e  d i ce: sí los mi s mos  q u e  v ot a r o n  la a b o l i ­
c i on  del  d i e z mo  en 27 de  j u n i o  de  1 8 3 7 ,  c uya  c o n t i n u a c i ón  
f ué  p r op ue s t a  el 2 9 ,  y vot a da  en 10 de  j ul i o , en at enci ón á 
los  a p ur o s  d e l a  na c i ó n ,  ¿ c o m o  estos mi smos  resisten su p r ó r o ­
ga  p or  o t r o  a ñ o ,  c u a n d o  estos apur os  son m a y o r e s ,  mas c r e ­
ci dos  y  de  t er r i bl es  y ama r guí s i mas  cons e c ue nc i a s ?  ¿ S e  quer r á  
at ar  las ma no s  al G o b i e r n o  ó  a c ab ar  con una clase predi l ec t a?  
D i c e  m a s :  si Di os  S u p r e m o ,  c r e a dor  del  m u n d o , q ue  ni p u e de  
e n g a ñ a r s e  ni e n g a ñ a r n o s , i mpus o  para el mej or  g o b i e r n o  de 
su e s c o g i do  y  a ma d o  p u e b l o  Israel  la c o n t r i b u c i ón  deci mal ,  
¿ c ó m o ,  s i endo la misma bondad,  la misma s abi duri a, la mi sma 
v e r d a d , y la mi s m a j us t i c i a ,  p u d o  ec ha r l e  un t r i but o  tan 
a t r o z  y c r u e l ,  del  cual  h a c e n  tan amarga  censura nuest ros  m o ­
de r no s  e c on o mi s t a s ?  Si  tan ácre  ce nsura me r e c e  el di ezmo. . .  
C o n c l u i mo s  nuestra tarea,  q u e  sol o el bien de la patria nos 
ha  h e c h o  es t ender  estas obs e r vac i one s  con el me j or  d e s e o ,  y  
l a  mas sana y  b u e n a  i nt enc i ón.
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